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T i-E Mi» O (Servicio Meteorológico Oficial).— 
Probable para hoy | Toda España, vientos tíojoe de 
dirección variable y cielo algo nuboeo. Ligera ten-
dencia tormentoea. Calor. Temperatura: máxima del 
jueves: 39° en Córdoba; mínima de ayer, 14" en l e -
ruel. E n Madrid: máxima de ayer, 310,9; mínima, 190,9 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MAtmiD " 7.., 2.50 pesetas al mea 
PROVmc^ ' Z Z Z ^ Z í Z l Z l Z Z . . . . 9.00 ptas. trimestre 
PAOO AD E I . A N T A DO F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D —Año X \ H I . - N ú m . 5.927 * S á b a d o 14 de jul io de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apar t ido 46G.-Red., y Admón. , COLEGIATA. 7. Teléfonos 71.500 y 71.509, 
H A C I A U N A D E M O C R A C I A R A C I O N A L 
ED 
Siempre hay que lamentar en polít ica la confusión que nace del empleo 
de palabras de sentido indeterminado. No se tiene en cuenta que en el 
orden pol í t ico no hay nada que pueda tener real ización absoluta. 
El individualista más radical, si no está r eñ ido con el buen sentido, no 
dejará de admitir vínculos sociales entre los hombres que conviven, así como 
el más extremado socialista no podrá ahogar por completo la iniciativa indi-
vidual y sus naturales resultados. Ningún partidario del autoritarismo podrá 
suponer la autoridad ilimitada, aun dentro del rég imen que se llama ab-
soluto, como tampoco la fé entusiasta en la libertad puede llegar en n ingún 
hombre equilibrado a querer suprimir todos los cauces que la regulan y 
todos los diques que la enfrenan. 
Todos, pues, damos entrada en nuestras ideas a principios contrarios, y 
la diferencia es tá en el grado en que unos y otros los admitimos, en la 
manera como creemos que deben conciliarse y en la referencia que hacemos 
a ellos al juzgar las situaciones que la realidad nos depara. 
La palabra democracia es una de las que causan mayor confusión y 
provocan juicios más contrarios y apasionados aun entre los católicos. Vamos 
a ver si también en esto es posible acortar distancias o, cuando menos, si 
es posible que los elementos derechistas se definan, en relación a este punto, 
co i mayor precis ión. Desde luego, no tratamos ahora de la especial signifi-
cación de la democracia cristiana. 
Con ocasión de la iniciativa de algunos amigos del s eño r Ossorio nos 
p regun tábamos en otro ar t ículo si habr ía con t rad icc ión entre el sentido de-
mocrático y el intento de hacer de la polí t ica una materia técnica, objeto 
de estudio por hombres especializados. Es cosa sabida, en efecto, que se 
ha presentado a la democracia como enemiga de la ciencia e incompatible 
con ella. . , , 
Carlos Benoist {Les lois de la politique francaise) afirma que existen frente 
a frente estos elementos contradictorios: la democracia y el ejército, la 
democracia y la ciencia, la democracia y el progreso. Sumner-Maine decía 
en 18S3 (lo cita Benoist) que las probabilidades eran que un sufragio de base 
extremadamente amplia produc i r ía a la larga, más que un avance, una especie 
de conservatismo desastroso, faguet veía en la democracia el culto de la 
incompetencia y la comparaba a la amiba, que no tiene más que un órgano 
con el cual respira, come, digiere, todo a la vez. 
Por otra parte, se afirma que la incompetencia de la masa se refleja en 
sus elegidos. Para Carlos Benoist es una verdad corriente como la moneda, 
que la valía del personal parlamentario (se refiere a Francia) baja un poco 
desde hace cincuenta años a cada renovación del Parlamento. 
Pero es de notar que en medio de estos rudos ataques a la democracia 
y a los poderes electivos se les reserva un papel muy importante. Contra el 
poder ilimitado del Parlamento ve Carlos Benoist una sola defensa: «el viejo 
medio, el medio c lás ico : restaurar el principio, volver la represen tac ión a su 
papel esencial, que es representar, consentir, controlar, hacer oir, por el 
ruego y por la amonestación, la voz, si se quiere, la voluntad del país , 
pero no gobernar, ni administrar, n i juzgar .» 
Así, este enemigo del parlamentarismo viene a coincidir con la doctrina de 
Hauriou, que se funda en la dis t inción entre el poder minoritario y el poder 
mayoritario. Bechaza Hauriou como revolucionaria la doctrina de la sobera-
nía nacional en cuanto pretende que todo poder emana del pueblo; pero la 
admite en cuanto reconoce que el pueblo tiene un poder de par t ic ipación y 
de control. 
Según Hauriou, el poder minori tar io pertenece a las instituciones del 
poder ejecutivo. En la inst i tución gubernamental y en su personal de fun-
cionarios reside esencialmente la autoridad y la competencia. Este es el 
poder de selección, que debe tener iniciativa e independencia, poder de 
fundación, que debe crear la regla de derecho. E l pueblo o las Asambleas 
que de éd salen tiene el poder mayoritario, que no es poder de fundación, 
sino de adquis ic ión, y al cual corresponde asentir o rechazar. «Unicamente 
a t í tulo de garan t í a para la libertad polí t ica—dice Hauriou—es permitido al 
poder mayoritario del pueblo colaborar con el poder minori tar io del Go-
bierno, en la medida necesaria al control de éste.» 
T é n g a s e en cuenta que la competencia garantiza, por definición, contra la 
incompetencia, pero no garantiza contra la arbitrariedad. Los hombres com-
petentes pueden usar de la competencia para gobernar en provecho propio 
en vez de gobernar para el bien c o m ú n . Por otra parte, aunque el pueblo no 
tenga competencia para legislar y gobernar, puede tenerla para conocer una 
injusticia y rechazarla. 
Convendría, pues, saber si , entendida la democracia en este sentido de 
mero control, en el que ya no aparece enemiga de la ciencia, puede concordar 
criterios que aparecen opuestos. 
Salvador MINGÜIJON 
ALA EL 
S E ASEGURA QUE LA R E S -
PUESTA E S FAVORABLE 
Turquía y Bulgaria van a ne-
gociar un Tratado de arbitraje 
PARIS, 13.—Según el «Matín», Briand 
informó ayer verbaJmente al embajador 
norteamerioano del conteaiido de la res-|ción de este impuesto, en lugar de ex 
L O D E L D I A 
No sería justo 
No podemos menos de hacer presente 
nuestra disconformidad con el proyecto 
del Ayuntamiento de Madrid de refor-
mar el impuesto de inquilinato, redu-
ciendo la exención a las rentas inferio-
res a 1.200 pesetas. 
Ya considerado en sí mismo el im-
puesto de inquilinato, es poco justo, des-
de el momento que grava, como signo 
exterior de riqueza lo que es elemento 
indispensable para la vida de los ciuda-
danos. Una buena politice tr ibutaria ha 
de tender a reducir el á rea de aplica-
LA HUELGA DEL M M . 
EN 
puesta francesa a l proyecto de pacto 
contra la guerra, propuesto por Kellogg 
Un despacho de Washington dice que 
esta respuesta es favorable, y que su 
texto será entregado en Par ís a Myron 
T. Herrick m a ñ a n a sábado, día de la 
fiesta nacional francesa. 
LOS JURISCONSULTOS 
RUGBY, 13.—Una información oficio-
sa dice que en la reunión que celebra-
ran en Berlín los ¡peritos jurisconsultos 
Hurst (inglés), Fromageot (francés) y 
Gauss (alemana), se llegó a un comple-
to acuerdo en lo referente al alcance 
que tienen las proposiciones americanas 
para la firma de un pacto contra la gue-
rra. 
LAS DEUDAS I N T E R A L I A D A S 
ÑAUEN, 13.—Según el Financial News, 
tenderla como ahora se pretende. 
E l aumento de exenciones, acordado 
por el Ayuntamiento en 1925, fué reci-
bido con aplauso unánime de las gentes, 
principalmente porque libraba del im-
puesto a esas rentas de 20 a 35 duros 
mensuales, que alcanzan a un enor-
me sector de la tan castigada clase me-
dia y que representan los casos m á s 
agudos de agobiante desproporción en-
tre los gastos totales y el capitulo de 
vivienda. ¿ Qué razón puede abonar un 
aumento forzoso de tal desproporción ? 
Pero es que, además, el proyecto del 
Ayuntamiento es tá en franca contradic-
ción con la política general de la vivien-
da seguida por el Gobierno y secunda-
da por la propia Corporación municipal. 
Toda la legislación de casas baratas y 
económicas, encaminada a resolver el 
de Londres, se está negociando para es-1 problema de la habitación de la clase 
tableoer un plan de conjunto que re-
suelva la cuestión de las deudas inter-
adiadas. 
TRATADO TURCOBULGARO 
SOFIA, 13.—Los diarios dicen que Tur-
quía ha propuesto a Biügairia la conclu-
sión de un pacto de amistad y arbitra-
media, se basa tanto en la ayuda di-
recta con subvenciones y anticipos como 
en la exención de toda clase de impues-
tos y contribuciones. E l Ayuntamiento 
de Madrid, que con una mano quita gra-
vámenes a las nuevas construcciones y 
distribuye los ocho millones del emprés 
tó. proposición que ha sido aceptada pori t i to de ^ Para aliviar la crisis de la 
el Gobierno búlgaro, pero aplazando ia|vlvienda. con la otra prepara una ex 
El Museo de Barcelona 
rechaza un cuadro 
Considera que es inmoral para 
exponerlo a la vista de 
señoras y niños 
BARCELONA, 13.—La Junta del Museo 
rechazó el ofrecimiento que se le hacía 
de un linezo del pintor José de Togo-
res, que actualmente está expuestp en 
um salón particular, por estimar que es 
inmoral y poco adecuado para exponer-
lo en las salas del Museo, a las que 
concurren a diario muchas señoras y 
niños que no ver ían con agrado el ci-
tado cuadro. 
Fué adquirido y of recido por una Socie-
E n N i c a r a g u a f e s t e j a n e l 
T r a t a d o S t i m s o n 
Un monumento conmemorativo 
de la paz yanqui 
MANAGUA, 13.—Con motivo del p r i -
mer aniversario de la entrada en vigor 
del pacto Stimson - Díazs los liberales 
han celebrado un acto polí t ico en T i p i -
tapa. 
El general Moneada colocó la primera 
piedra del monumento conmemorativo 
de aquel acontecimiento y pronunció un 
discurso de elevado patriotismo. 
dad que. según costumbre tradicional, 
se constituye todos los años para ad-
quirir un cuadro del pintor que está de 
moda o que haya triunfado en alguna 
Exposición. 
Y I R S O P I E D B N A 
La semana próxima comenzaremos a publicar 
esta nueva novela de "Tirso Medina". 
Ilustraciones de "K-Hito". 
firma del texto redactado, a fin de no 
dar lugar a interpretaciones tendencio-
sas de la arientación política búlgara. 
A R G E N T I N A Y L A S. DE N . 
BUENOS AIRES, 13—El ministro de 
Relaciones Exteriores ha propuesto a 
la Cámara de los Diputados consagrar 
la sesión del 25 de este mes a tratar 
de la adhesión de la República Argen-
tina a la Sociedad de las Naciones. 
Ha hecho observar el ministro la ne-
cesidad de fijar definitivamente la si-
tuación de la nación argentina frente 
a la Asamblea de Ginebra, por consi-
derar que no puede prolongarse este 
estado de anormalidad. 
La Cámara no ha votado la moción 
ministerial por no haber concurrido a 
la sesión en que fué sometida un nú-
mero suficiente de diputados. Sin em-
bargo, no se entabló sobre esta cues-
tión debate alguno. 
L A R A D I O PARA L A S. DE N . 
GINEBRA. 13.—El Comité de expertos 
de la Sociedad de Naciones, ha presen-
tado al Consejo de la misma un pro-
yecto para el establecimiento en Ginebra 
de una gran estación de telegrafía sin 
hilos» con objeto de hallarse constante-
mente en comunicación con todo el 
mundo. 
HUNGAROS CASTIGADOS E N CHE-
COESLOVAQUIA 
BUDAPEST. 13.—Los Tribunales che-
coeslovacos están desplegando una gran 
actividad estos días contra los visitantes 
húngaros . 
Zsolt Aradi, un estudiante húnga ro 
y autor, ha sido sentenciado a un .año 
de semiconftnamiento. a multa de unas 
1.800 pesetas y a la subsiguiente expul-
sión del territorio checo por acusación 
de espionaje. 
La única prueba que se halló para tal 
acusación fué que Aradi es miembro de 
la Sociedad h ú n g a r a en pro de la re-
visión del Tratado de Versalles. 
A otro húnga ro , nombrado Vattays, 
también le han condenado los Tribuna-
les checoeslovacos de Pressburg a ocho 
años de pris ión por el delito de espio-
naje. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes 4 
Cinematógrafos 7 teatros Pag. 4 
Variaciones sobre la guajira, 
por Joaquín Turma Pág. 4 
L a vida en Madrid Pag. 5 
De sociedad, por el «Abato Fa-
ria» Pág. 5 
Liana, la de los labios cerra-
dos (fol let ín) , por André Bru-
yere Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Las tragedias de Adamson (His-
torieta cómica) Pág. 7 
Restauración de Lovalna, por 
Manuel Grana Pág. 8 
Carta a Pray Carmelo, por 
Jenaro Xavier Vallejos Pág. 8 
Horas madrileñas, por «Curro 
Vargas» Pág. 8 
Se non ó vero Pág. 8 
— I O — 
MADRID.—Proyecto de Montepío Ma-
r í t imo nacional; pensiones de vejez, 
invalidez y a los huerfanoe.—Plan de 
repoblación foreetal (página 6)—Fran-
co y Gallarza llegaron ayer para hacer 
lae visitas de despedida; el vuelo al-
rededor del mundo pretenden hacerlo 
en un plazo máximo de cuarenta y 
cinco d í a s ; detalles del «hidro» «Nu-
uiancia» (página 8). 
—fO»— 
PROVINCIAS.—Fábrica de corcho des-
truida en tían Sebastián.—Junta pro-
vincial en Av i la para el homenaje a 
Mella.—Un mil lón de pe«etas de pérdi-
das en un incendio en Carrazalejo (Ba-
dajoz).—^Descubrimiento de un fortín 
ibérico en Alicante.—Kebaja en el pre-
cio de la carne en Toledo (página 8). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Kl «Krassin» ha re-
cogido a los cinco náufragos del grupo 
Viglieri y a la patrulla del capitán Se-
r a ; se dice que han sido encontrados 
loe demás tripulantes del «Italia» y 
que con ellos está Amundsen.—Reanu-
dan las relaciones diplomáticas Chile 
y Perú. — E n Belgrado atentan contra 
el jefe superior de Policía.—Trescien-
tos presos alemanes hacen la huelga 
del hambre.—Hoy, la respuesta trance- | 
sa a l proyecto de Kellogg (págs. 1 y 2). i 
tensión del m á s impopular y menos justo 
de los impuestos, enderezado contra las 
gentes modestas. 
Dudamos que el proyecto llegue a 
triunfar. E l alcalde y los concejales tie-
nen suficiente buen sentido para tomar 
una medida que causar ía un mal positi-
vo a un buen número de ciudadanos, sin 
ventaja apreciable para el erario muni-
cipal, 
Espíritus fuertes 
U n colega nocturno anuncia, con toda 
la seriedad que en él cabe, una serie de 
sensacionales informaciones sobre la qui-
romancia. H a b r á sus gráficos y todo, y 
así cualquier lector del diario de refe-
rencia podrá leerse el porvenir en las 
rayas de la mano con facilidad quizás 
mayor que la que tenga para leer el 
periódico mismo. E l cual parece propo-
nerse ciertos fines importantes con sus 
informaciones. No hay que ser incrédu-
El Reichstag aprobó ayer el 
proyecto de amnistía 
STRESEMANN LLEGARA A 
CARLSBAD E L DIA 20 
B E R L I N , 13. — Informes facilitados 
por el ministerio de Justicia anuncian 
que 300 detenidos de los 482 que se en-
cuentran en la cárcel de Sonnemburg, 
se han negado a ingerir toda clase de 
alimentos y bebida. 
L A A M N I S T I A 
B E R L I N , 13.—El Reichstag ha adop-
tado, en su reunión de hoy, el proyecto 
de amnis t ía presentado por el Gobierno. 
Seguidamente aplazó sus sesiones hasta 
el próximo otoño. 
Votaron en contra los populistas bá-
varos y los hannoverianos. 
E l presidente del Reichstag dió como 
buena la votación, por haber tomado par-
te en ella la mayor ía de las dos terce-
ras partes que es necesaria en .estos 
casos. 
E L IMPUESTO SOBRE SALARIOS 
B E R L I N , 13.—El Reichstag ha apro-
bado por 108 votos contra 188 el pro-
yecto de ley disminuyendo los impues-
tos sobre los salarios. La disminución 
es de 3 por 100 para los salarios meno-
res de 15.000 marcos anuales. 
STRESEMANN A CARLSBAD 
Ñ A U E N , 13.—Se espera la llegada de 
Stresemann a Carlsbad el día 20 de j u -
lio. E l presidente de Checoeslovaquia, 
Massaryck, l legará en uno de los p r i -
meros días de la próxima semana. 
E L T R E N A R R O L L A A U N A 
C A i m O N E T A 
B E R L I N , 13.—En un paso a nivel, en 
tre Nordhausen y Erfurt , un tren ha 
arrollado a una camioneta repleta de 
viajeros, resultando nueve muertos y 28 
heridos, muchos de ellos graves. 
Primo de Rivera anuncia 
un acto internacional 
RATIFICACION SOLEMNE D E L 
ESTATUTO DE TANGER 
El Consejo de hoy será muy 
importante y extensísimo 
Reglamentación de la asisten-
cia de España a los Con-
gresos mundiales 
marqués de Olivart sobre el derecho in-
ternacional público en los úl t imos vein-
ticinco años, la de Leopoldo Palacios so-
bre los mandatos internacionales de la 
Sociedad de Naciones, la de Rodríguez 
de Cor tázar sobre los mandatos interna-
cionales en la política colonial y la co-
nocidísima de Mr . Brown Scott: " E l ori-
gen español del Derecho internacional 
moderno". Los ensayos publicados en fo-
lletos y revistas alcanzan igualmente un 
apreciable porcentaje. Los estudios so-
bre el padre Vi tor ia y su doctrina in los. Un buen día puede resultar la qui 
romancia una ciencia hecha y derecha.; ternacionalista invadieron no ha muchos 
Es bueno estar .en todo, y al hombre días la Prensa de todos los matices y 
verdaderamente moderno puede decirse'aun siguen apareciendo en proporción 
que no se le va una. | creciente. 
No es la primera manifestación, másj Importa apreciar en su justo origen 
o menos pintoresca, que advertimos en la causa propulsora de este renacimien-
algunos periódicos, de preocupaciones ¡to cultural. En él interviene ciertamen-
por el mundo de lo desconocido. E l teo- te, como principal inspiradora, la Uni -
sofismo, el ocultismo, el espiritismo yjversídad española, hoy despertada de un 
ahora la quiromancia es tán de moda. In-!letargo casi centenario. Entre la esco-
formaciones, comentarios, fotografías, gida representación de nuestros moder-
todo lo qu», en fin, significa otorgar un 
margen de crédito, aunque sólo sea pro-
visional, a teor ías que entran de lleno 
en el dominio de las supersticiones ab-
surdas. 
Lo verdaderamente curioso del fenó-
meno es que se produce en aquellos sec 
nos internacionalistas figura un grupo 
selecto de juristas jóvenes, recién salí-
dos de las aulas universitarias. Y, real-
zando este movimiento escolar, descue-
lla el espír i tu de la tradición española, 
oportunamente evocado por un reciente 
acontecimiento universitario: la cá tedra 
tores y entre aquellas gentes que pre-i Francisco Vitoria . En la antigua ciencia 
sumen de espír i tus fuertes y de libertad jteológico-jurídica castellana, en las obras 
de prejuicios. La información en serio de Vitoria, Suárez, Covarrubias y A y a 
sobre la quiromancía podrá coincidir ta l 
vez con un comentario irrespetuoso para 
la se investigan hoy los materiales pa-
ra la definitiva reconstrucción del Dere-
alguna piadosa costumbre, con una bur- cho de gentes. Y es la escuela clásica 
la de las creencias católicas, o con un 
ataque a la Iglesia. 
No se t ra ta de un hecho aislado, y 
por eso ocupa un lugar aquí. Es una epi-
demia que invade precisamente aquellas 
española la que ilumina el derecho in 
ternacional moderno. 
Nos complacemos en señalar en el he 
cho que reseñamos un índice muy sig-
nificativo del progreso de la cultura es-
zonas sociales que por sus presunciones Pañola en estos úl t imos tiempos y un 
de cultura parec ían deber hallarse ínmu- exponente interesante del valor de nues-
nizadas. Y coincide, con caracteres agu-
dos, con los momentos de m á s encona-
tro tesoro tradicional. Los sentimientos 
pacíficos tan propugnados en la época 
da enemiga contra la Iglesia o con los'presente, encuentran un impulso opor 
núcleos m á s alejados de sus doctrinas 
Así vemos que el Méjico de las perse-
cuciones es el mismo del niño Fidencio, 
el embaucador que se lleva a las mul-
titudes tras de sí. Así vimos al Par í s 
m á s elegante y descreído apretujarse a 
los píes de madame Thébes. la pitonisa, 
y así nos es posible saber de casos ver-
daderamente elocuentes. Conan Doyle, 
el famoso novelista, cree un día que ha 
tuno y eficaz en este género de estudios. 
Y en su difusión la contribución espa-
ñola empieza ya a ser fecundísima. 
Los "disponibles forzosos" 
Sometemos a la consideración del mi -
nistro de la Guerra el hecho que signe: 
son muchos los jefes del Ejérci to que 
al ascender por haber quedado vacante 
retratado los espíri tus de los héroes en el emV^o superior inmediato se encuen 
torno al cenotafio de White Hal l . Des-
pués se averigua que los retratos per-
tenecen a los buenos chicos de un equi-
po de "football"—el West Ham Uni-
ted—, los cuales, sin duda, tienen mu-
cho de héroes, pero mucho también de 
cuerpos duros y tangibles. Y Zola, el 
pontífice del natural ismo—según puede 
leerse en el diario de los Goncourt—ce-
rraba hermét icamente sus ventanas por 
la noche para que no entrasen los espí-
ritus, y creía en la buena suerte del nú-
mero 7 y del número 3. 
La enumeración sería fatigosa. De t rás 
de tantos hechos cómicos y a veces t r á -
gicos no se advierte sino la sed de lo 
sobrenatural que el alma humana sien-
te, la necesidad de la Religión. Y para 
tener que concluir en eso no vale la 
pena del triste ridículo de despreciar a 
és ta para tomar luego en serio cual-
quier superst ición a la moda. 
Los estudios de de-
recho internacional 
A las nueve de la noche llegó al mi -
nisterio de la Gu,erra, en auto, de re-
greso de El Escorial, el marqués de Es-
tella. Poco después de la cinco empren-
dió la vuelta a caballo desde el Real 
Sitio, y al llegar a la finca El Campillo 
de Villalba, descendió y inonió en su 
automóvil, que le esperaba en aquel 
lugar. 
Viene muy satisfecho el jefe del Go-
bierno de sus días de aislamiento y 
soledad, más que de descanso. Siete 
horas y media de sueño—agregó—y un 
rato de ejercicio a caballo constituyen 
un tónico magnífico. Aquí, en Madrid, 
he tenido que renunciar a esta distrac-
ción mía favorita de montar a caballo, 
por la avalancha de visitas. En cambio, 
en El Escorial, apenas si recibí alguna. 
Á amigos verdaderamente intiimos no 
les dejé pasar de la puerta del Monas-
terio. 
Por otra parte, he puesto en orden 
sin fin de papeles y he resuelto mu-
chos expedientes, como los relativos a 
Navarra, que despaché con los minis-
tros de Instrucción y Hacienda, a quie-
nes ya había citado para q m fueran. 
También fué el ministro de Fomento, 
porque me telefoneó su deseo de consul-
tarme un expediente dé autorización al 
Ayuntamiento de Zaragoza para el nue-
vo t ranvía que h a r á el servicio de la 
Academia General Mili tar . A todas es-
tas circunstancias obedeció el almuerzo 
que tuve con los ministros. A la so-
bremesa asistió el padre del señor Calvo 
Sotelo, que veranea en El Escorial. El 
conde de Guadalhorce me informó tam-
bién del plan de aprovechamiento de 
aguas de los ríos Castril y Guardal, 
que sp repar t i rán entre la Confedera-
ción del Guadalquivir, la del Segura y 
la cuenca del Almanzora, que recogerá 
la mayor parte para que no se resienta 
el abastecianiento de Almería. Además de 
todos estos asuntos, preparatorios del 
Consejo de mañana , que será vastísimo, 
ya he logrado ultimar el texto de una 
disposición, que se aprobará mañana , en-
caminada a reglamentar la asistencia de 
España a los diversos Congresos mun-
diales y a la celebración aquí de otros 
de la misma significación. Tan frecuen-
tes y tan simultáneos son estas asam-
Meas y certámenes, derivado^ de la mul-
tiplicidad e intensidad creciente de las 
relaciones internacionalés. que muchas 
veces no estamos prevenidos. En esta 
disposición se ordenará todo lo relativo 
a personal y dietas, con cargo a un 
crédito de la Presidencia del Consejo. 
—¿De modo—dijo un informador—que 
la reunión de m a ñ a n a será importante? 
Importante y extensísima—confirmó 
el marqués de Estella— SVo para Tl:.-
clenda y Fomento habría otM d?£í r.-ir 
tres horas, pues cada uno de sus titu-
lares me ha anunciado de veinte a 
treinta expedientes. 
Como aludiera otro periodista al suel-
to de carácter oficioso publicado por 
un diario de la noche en relación con 
el conato de algarada manifestó el 
general Primo de Rivera: 
—No dió motivo la nota oficiosa para 
rumores e interpretaciones alarmantes. 
No se ha aludido n i había por qué 
aludir a altas jerarquías . Unicamente 
se declaró, y hay que insistir en ello, 
que no cumplir ía con su deber la Je-
rarquía que no denunciara y entregara 
a las autoridades cualquier incitación 
o requerimiento que tendiera al que-
brantamiento de aquél . Por lo demás, 
eso abortó y está terminado. Ha sido el 
grupito de siempre, repartido entre Bar-
celona, Valencia y otras localidades, 
donde se han practicado las debidas 
detenciones. 
Tras una ligera pausa, el marqués 
de Estella p ros igu ió : 
—Será importante el acto de Canfra<'. 
no ya por la calidad de las persona-
lidades Invitadas, sino por la obra mis-
ma y la significación de amistad y cor-
dialidad internacional, que se repetirá 
probablemente en otro acto, sobre cuya 
fecha y lugar sería prematuro discurrir 
EL 
RECOGIDO A LOS CINCO 
DEL GRUPO VIGLIERI 
o 
Ha salvado también a Sora y a 
sus dos compañeros que en 
trineo buscaron al "I tal ia". 
u 
Se asegura que han sido encon-
trados los demás tripulantes y 
que Amundsen e s t á con ellos. 
Esta noticia no ha podido confir-
marse, y además el "Krassin" 
dice que está entre niebla 
ROMA, 13—Ayer, a las nueve de la 
noche, el rompehieJos ruso Krassin ha 
recogido a los tripulantes del Italia que 
estaban en la famosa tienda roja, y que 
son; el teniente de Marina Viglieri . 
el naturalista checoeslovaco Behonneck, 
el ingeniero Trojani, el jefe de mecáni-
cos Ceccioni y el radiotelegrafista 
Braggi. Todos ellos, incluso Ceccione, 
deJ que se había dicho que había falle-
cido, están bien, sin más que el agota-
miento natural después de las privacio-
nes sufridas. También ha recogido el 
Krassin a la patrulla del capitán de al-
pinos Sora; pero hasta ahora la noti-
cia de que han sido encontrados los de 
más tripulantes del Italia y que con ellos 
ee encuentran Amundsen y Guilbaud y 
los demás tripulantes del Latham 47 
no ha sido confirmada. Por el contrario, 
los últimos despachos dicen que el i vm-
pefiielos está envuelto en niebla y no 
ha podido reanudar la exploración. 
t ran con que no tienen destmo. Quedan ahor,a ^ mañanSL he ,as 
entonces en la situación de "disponibles ebas del comp]eto 5obre 
forzosos" y se les abonan los cuatro 
quintos del sueldo de su nuevo empleo. 
Y así puede darse el caso peregrino de 
que el "ascenso" signifique económica 
mente un "descenso". 
A esto ha de añadirse que el tiempo 
que esos militares se hallan en la situa-
ción de disponibles forzosos no se les 
tiene en cuenta para los derechos pasi-
vos de modo que a la larga ese descenso 
momentáneo de que hemos hablado pue-
de traducirse en que el mil i tar ascendido 
cobre al retirarse menos que sí no hu-
biera existido tal ascenso, suponiendo, 
claro está, que se retire antes del lí-
mite de edad correspondiente a su em-
pleo. 
¿ N o ser ía justo—en evitación de ca-
sos tales—que al disponible forzoso se 
le contase el tiempo de permanencia en 
esa situación como si estuviera en activo 
para todos los efectos? Medítese en el 
absurdo que supone el que un hombre 
que al cabo de los años logra un as-
censo en su carrera se encuentre per-
crJía ^ 6 0Ptlmista Para el Pro- judicado, sin corresponderle en ello la 
greso de la ciencia jurídica española es menor culpabilidad. La situación de dis-
ei renacimiento de los estudios de dere-lponible forzoso lleva en la palabra "for-
m t V . 0na1, observado en estos zoso" con que se la define la razón su-
ultimos tiempos y que hace resaltar en;ñciente para que los que se encuentran 
una de sus recientes publicaciones el en tal circunstancia no sufran daños y 
padre Larequi. Una simple ojeada por perjuicios. 
os catá logos bibliográficos de las m á s Las razones que exponemos son tan 
e Z f í c t n e™0n*le* esPañolas acusa. claras que esperamos merezcan por p a í 
e s t o f a r desa;T.0110 considerable de te del ministro un poco de atención. Con 
cr sTs n ? S , ° f 3UrídlC0S T en la solución Proponemos, al par que 
crisis profunda como en otros países du- se sa t is far ía la justicia, se legrar ía acia! 
Z E ^ n n r ^ ^ í 3 ^ 1 ^ ^ 6 ^ 1 1 1 1 1 1 1 - rar alS0 las e*calas. P u e s T b u e n t -dial. En poco m á s de un año se ha enri-iguro que no fa l tar ían jefes oue r ! m 
C a Ia reserva, o a sRua^lón 
ida cultura y general aceptación, entre 
las que ocupan un primer plano la del 
¡as negociaciones de Tánger , cuyos 
acuerdos serán firmados dentro de un 
par de días por los respectivos emba-
jadores, antes, desde luego, de la 
reunión de Canfranc. Mañana estudia-
ré con el general Jordana, a quien 
citado en mi despacho a primera hora, 
el texto de conjunto que. desde luego, 
no discrepará de los acuerdos parciales 
que ya conocía. 
—¿Habrá ceremonia en el acto de la 
firma? 
—No, en el de la firma precisamente, 
no; pero probablemente sí habrá una 
ratificación solemne, que es a lo que 
me refería antes. 
¿TODOS SALVADOS? 
ÑAUEN, 13 (Urgente).—Un despacho de 
Moscú dice que los aviadores rusos han 
logrado encontrar a los tripulantes del 
Italia que fueron arrastrados con la en-
voltura del dirigible. La posición de 
este grupo es: 80 grados y 45 minutos 
de latitud Norte y 30 grados y 31 minu-
tos de longitud Este. 
El Comité de socorros de Amundsen 
y Guilbaud opina que estos aviadores 
se encuentran con ese grupo. 
También ha llegado hoy un despacho 
de Londres diciendo que Amundsen y 
sus compañeros están con el segundo 
grupo del Italia y que ha sido encon-
trada la patrulla Sora, que con un t r i -
neo había salido para socorrer al grupo 
Viglieri. 
E L " K R A S S I N " ESTA ENTRE 
N I E B L A 
MOSCU, 13.—El jefe de la expedición 
de socorro que va a bordo del buque 
rompehielos Krassin ha enviado un ra-
diograma, en el cual dice, dando deta-
lles del salvamento del grupo Viglieri , 
que at llegar a unas tres leguas de 
donde se encontraba dicho grupo, 
apercibió una tienda de campaña y 
otros restos del dirigible Italia. 
El barco se aproximó m á s , e inmedia-
tamente fueron hechas señales, que fue-
ron apercibidas y contestadas por me-
dio de cohetes. 
Antes de que los jefes de la expedi-
ción de socorro dijeran a los marineros 
lo que había que hacer, la inmensa 
mayoría de la dotación del Krassin, con 
espíritu de noble emulación, se arrojó 
al hielo para recoger a los supervivien-
tes del Italia. Los italianos salieron a su 
encuentro, abrazando a sus salvadores y 
siendo el momento en extremo emocio-
nante. Tanto Viglieri como Trojani, Be-
hounek, Ceccioni y Viaggi se encuentran 
en estado relativamente satisfactorio, en 
general. Solamente Ceccioni tiene una 
pierna rota. 
El rompehielos Krassin está en la ac-
tualidad cargando el avión de Lund-
borg. Después se dir igirá a la isla de 
Foyn, si se ha disipado algo la espesa 
niebla que rodea el barco. 
Seguidamente, los tripulantes del íTras-
sin buscarán al grujo Alessandrini, pe-
ro antes el barco se proveerá de mayor 
cantidad de carbón y agua para poder 
extender el radio de sus invest:gacio-
nes. 
« * « 
MOSCU, 13.—El Krassin ha recibido 
orden de recoger al aviador Chuchnovs-
ki y a sus cuatro compañeros. Después 
de recogidos éstos a bordo, el rompe-
hielos soviético deberá continuar su ex-
ploración en busca de Guilbaud y 
Amundsen y restantes tripulantes del 
Latham, así como del grupo Alessan-
drini , 
* « * 
MOSCU, 13.—La Agencia Tass dice 
que el rompehielos Krassin apercibió a 
un grupo de hombres sobre un banco 
de hielo, contestando a sus señales que 
al regreso ser ían recogidos a bordo. 
L A MUERTE DE M A L M G R E E N 
OSLO, 13.—Un despacho del Krassin 
dice que el profesor sueco Malmgreen 
se hallaba desde hace un mes spbre el 
hielo, a cuarenta kilómetros de la isla 
Brock, donde hubo de ser abandonado 
por los capitanes Mariano y Zappi y 
que su muerte, causada principalmen-
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retirados, sin esperar el l ímite de la 
edad. 
L a Unea negra del gráfico indic ív-según el "Corriere delK fe»*» i * ^ 1 
del bloque de hielo en que estaban ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ? ^ 
el « a p a está señalada la posición del grupo Alessandrini! pero la Íot icia de 
haber sido encontrado este grupo no ha tenido coSfirmacián 
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te por el frío, ocurrió el día 15 de! 
paeado mes. También se dice que pue-
de no haber muerto. 
Se tiene noticia de que el Braganza 
se prepara a salir en busca del aviador 
ruso Chueknowski y sus acompañantes. 
E L " M A L Y G I N " REGRESA 
MOSCU, 13—El Malygln ha recibido 
orden de regresar al puerto de Aikán-
kel. 
BUSCANDO A A M U N D S E N 
ROMA, á3.—Un telegrama oficial anun-
cia que el capitán Ravazzoni salió ayer 
de Tromsoe tripulando el aparato Ma-
rina / en busca de Guilbaud y Amund-
sen, sin hallar rastro de ellos, regre-
sando a la base después de un vuelo 
de seis horas entre Noruega y la isla 
de los Osos. 
L A P A T R U L L A SORA 
BAHIA DEL REY, 13.—Un comunica-
do recibido en este puerto dice que el 
rompehielos ruso Krassin logró salvar 
esta mañana , a los tres que componen 
la patrulla Sora. 
L A S GRACIAS A RUSIA 
ROMA, 13.—El presidente del Consejo 
de ministros, Mussolini, ha enviado un 
caluroso telegrama de gracias al co-
mandante del rompehielos ruso Krassin 
y ha encargado al subsecretario de Ne-
gocios Extranjeros, Grandl, que visite 
al embajador sovletista en Roma para 
expresarle la gratitud de Italia por el 
socorro prestado a los náufragos del 
dirigible perdido. 
El telegrama dice a s í : «Habéis reali-
zado una obra que marca rá una fecha 
histórica en las expediciones al Polo 
y figurará entre las gestas más gene-
rosas de la Humanidad. Os doy por ello 
en nombre de todos los italianos, la? 
más expresivas gracias, que os serviréis 
hacer exteneivas a todos vuestros cola-
boradores.» 
DICE "L'OSSERVATORE" 
ROMA, 13.—Comentando el salvamen-
to del grupo Viglieri , L'Osservatore Ro. 
mano escribe que el drama polar se 
corona en estas úl t imas horas de una 
luz imprevista que lleva la alegría a 
numerosos ojos que desde hace tiempo 
no conocían sino las lágr imas y que 
ha rá dar un respiro de descanso al 
mundo civilizado, que miraba hacia el 
mar Artico con todo el ímpetu de su 
caridad más humana y más bello sen-
timiento que nos había unido a todos 
en la desgracia que hace a los hombres 
hermanos. 
Las caminos de la Providencia apa-
recen ya claros y consoladores para 
reproche de los hombres de poca fe y 
disipación de prejuicios necios y para 
consuelo de todos los que no desespe-
ran cuando el momento era terrible, 
sino que, reunidos en torno al heroico 
comandante, más heroico cuanto m á s 
desventurado, compartieron con él la 
confianza en aquel Dios cuyo signo ha-
bían llevado al límite supremo de la 
tierra y con el comandante sintieron 
en la tienda roja la vigilante protec-
ción de la Virgen de Loreto. 
Es preciso creer y esperar todavía 
más ardimiento generoso y confianza 
en los esfuerzos fraternales científicos y 
humanos que el grupo que fué arras-
trado por el dirigible y la tormenta en 
el misterio ártico vuelva a los brazos 
de los que los esperan, y al volver a 
Ja patria con el recuerdo de las nobles 
víctimas, con la grandeza del heroísmo, 
mn la humildad que engendra- la des-
gracia, con renovada confianza en la 
ciencia, y sobre todo cgn fe más sen-
cilla, den, como loa antiguos héroes, 
gracias al Cielo. 
« » » 
La expedición rusa ha tenido éxito 
completo. No sólo ha recogido al grupo 
Nobile, t ino que sus aviadores consi-
guieron lo que n i los suecos, n i Ws ita-
lianos, n i los noruegos, pudieron lo-
grar. Divisar al grupo Malmgreen y 
orientar al rompehielos para que lo so-
corriera. 
El tiempo se ha encarnizado con los 
italianos. En otra ocasión hemos re-
latado las dificultades que tuvo que 
vencer el Italia en su ruta .desde Mi-
lán al Polo Norte, Durante los trabajos 
(Te salvamento de los náufragos las di-
ficultades no han sido menores. Pareció 
después de haber sido recogido Nobile 
que los aviones suecos podrían coníí-
7iMar su tarea, pero el estado del hielo 
y la niebla no lo consintieron. Sola-
mente hace ocho días pudo ser salvado 
el teniente Lundborg, que por averia 
en su avión, quedó prisionero en la far 
mosa tienda roja a las pocas horas de 
poner en salvo al general. Ñi entonces 
n i ahora se pudo aterrizar dos veces. 
El hecho ilustra bien la rapidez de los 
cambios de tiempo en las regiones ár-
ticas. 
Afortunadamente, el Krassin ha logra-
do vencer a los hielos. Son sus enemi-
gos tradicionales y en las batallas con-
tra ellos ha ganado fama. Los marinos 
rusos citan con orgullo que en I9i8 ese 
buque abrió camino a la flota mosco-
vita que estaba aprisionada por los hie-
los en el Báltico. 
El Krassin es un barco de S.ono tone-
ladas. Su potencia es tan grande que 
le permite romper bloques de hielo de 
cuatro metros de espesor. Sus tres hé-
lices le dan una marcha de 12 nudos y 
Reanudan sus relaciones 
Chile y el Perú 
LA FECHA " Ñ 0 ~ S E HA FIJA-
DO TODAVIA 
L I M A , 13.—El presidente de la repú-
blica, señor Leguía, en una nota facil i-
tada a la Prensa, comunica que el l 'erú 
ha aceptado la insinuación de los Esta-
dos Unidos para reanudar los cambios 
diplomáticos con la república de Chile. 
La fecha en que han de comenzar de 
nuevo las relaciones se fijarán de común 
acuerdo entre las Cancillerías de Was-
hington, Lima y Santiago. 
* * » 
WASHINGTON, 13 —La nota del Go-
bierno del Perú en la cual se aceptan 
las indicaciones del secretario de Estado 
norteamericano, señor Kellogg, para la 
reanudación de las relaciones diplomá-
ticas entre dicho país y Chile ha llegado 
ya a su destino. 
Chile, por su parte, había aceptado ya 
las expresadas indicaciones. 
Kellogg ha manifestado que tiene la 
esperanza de que, una vez que sean re-
anudadas las relaciones diplomáticas en-
tre Chile y Perú, ambos países encontra-
rán seguramente el medio de arreglar 
sus diferencias. 
E L PRESIDENTE PARAGUAYO 
RIO DE JANEIRO, 13—Kl presidente 
electo deí Paraguay, doctor Guggiari, ha 
hecho una visita al hipódromo del Joc-
key Club, y, acompañado de buen nú-
mero de socios,' recorrió todas las de-
pendencias. 
E l dctoi Guggiari manifestó a la sa-
lida la grata impresión que le produjo 
el magnífico campo hípico del aristocrá-
tico Club. 
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C H U R C H I L L A LOS CONGRESISTAS REUNIDOS E N LONDRES.—¿ Os 
a t reveré is a batir ese "record"? 
{Evening News, Londres.) 
EL 
LA flETIflIOI DE LOS 
PIDE Disparan contra el jefe de 
la Policía serbia 
medio. Además, llevaba un hidro 7un-
kers trimotor, con patines, pilotado por 
Chuknowski. 
El viaje a Spitzberg no ha sido fá-
cil . El barco salió de Leningrado el día 
14 de junio. El día 28 había llegado 
ya a la Bahía del Rey, pero hasta el 
día 30 no conseguía rodear el archi-
piélagdtoj llegar a la isla de Moffen. 
El día 5 por la noche estaba a la altura 
del cabo Norte, pero entonces una ave-
ria en la hélice le obligaba a detenerse. 
Cuatro días después no había conse-
guido pasar el cabo Platen, pero en el 
segundo vuelo Chuknowski pudo encon-
trar al grupo Malmgreen, que habia sa-
lido el d ía SO de mayo en busca del 
cabo Norte, Desgraciadamente, para el 
profesor sueco el socorro ha llegado 
tarde. Era un antiguo compañero de 
Nobile en la expedición del Norge hace 
dos años. 
Además de Malmgreen se sabe de otro 
muerto en la ca ída ; el mecánico Po-
mella, un veterano del Norge también. 
Estaba en la cabina del Italia y fué 
proyectado contra el suelo en el des-
censo vertiginoso del dirigible. 
Pero el número de náufragos continúa 
siendo el mismo que en la mañana del 
25 de mayo. Se han salvado siete trU 
pulantes del Italia y han muerto dos. 
Pero faltan otros seis del Italia, loa 
seis tripulantes del hidro francés La-
tham 47 y los tres hombres de la patru-
lla Sora. 
El Lathnm 47 es un hidro francés que 
estaba preparado para hacer la"*travesía 
dvl Atlántico, mandado por el coman-
dante Guilbaud. Este es uno de los 
pilotos más distinguidos de la Marina 
francesa. Hizo hace algunos años la 
travesía desde Caudebec a Bizerta y 
poco después el vuelo de Francia al 
Africa Central y regreso por Egipto, 
Grecia e Italia. Le acompañan el capi-
tán de corbeta de Couverville el radio-
telegrafista Viollcíte y el mecánico Muz-
zi. Con ellos iban Amundsen y el te-
niente Dictrichson, fiel compañero del 
famoso explorador. Pocas esperanzas 
quedan de encontrarlos vivos. Faltan 
noticias desde el 18 de junio y no lle-
vaban víveres. Por toda despensa tienen 
un fusil, pero falta saber si llegaron 
al hielo. 
También se han perdido el capitán 
de alpinos Sora. el ingeniero de las mi-
nas de Kings Bay, Warning y el con-
ductor de trincos Van Horgen, que sa-
lieron con un trineo tirado por nueve 
perros y con una canoa, como las que 
usan los esquimales, para llevar soco-
rro al grupo Nobile. Sin embargo, des-
pués de haberse salvado Mariano y 
Zappi no hay que desesperar por la 
suerte de la patrulla Sora. Llevaban 
municiones abundantes y armas. Pero 
no llevan radio, aimque se conoce la 
dirección de su marcha. 
Falta, por último, el tercer grupo del 
Italia. Estaba formado por el redactor 
del Popólo d'Italia. Lago, los mecánicos 
Carati y Ciocea, el especialista en cu-
biertas de dirigible, Alessandrini; el 
naturalista italiano Pontremoli, el inge-
niero Trojani y el teniente Arduino. 
También hay una orientación para bus-
car a éstos, ya que Nobile ha señala-
do la dirección en que fué a caer el 
dirigible. Si en la caída no han pere-
cido se puede esperar porque tenían ví-
veres, aunque no en abundancia. 
CHAMBERLAIN DICE QUE JAPON 
NO TIENE DERECHOS E S P E -
C I A L E S EN MANDCHURIA 
CfHANGAI, 13 .—El corresponsal en es-
ta ciudad del "Evening News" ha tele-
grafiado a su periódico que el Gobierno 
nacionalista tiene la intención de d i r i -
gir una nota circular, documento que 
es tá redactando en la actualidad, a los 
Gobiernos de la Gran Bretaña , Estados 
Unidos, Francia, I tal ia y el Japón. En 
dicha nota se exige la retirada inme-
diata de los navios de dichas naciones 
surtos todavía en el Rio Azul, por esti-
mar el Gobierno nacionalista que han 
cesado ya las circunstancias excepciona-
les por las que fueron enviados dichos 
navios a China y que ya no es necesa-
ria la presencia de los mismos para la 
protección de vidas y bienes de los súb-
ditos extranjeros residentes en aquellas 
regiones. 
U N A NOTA A 24 PAISES 
C H A N G A I , 13.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros en t rega rá en breve 
a los representantes de 24 paises una 
nota proponiendo la inmediata revisión 
de todos los Tratados, estén o no estén 
denunciados. 
E L JAPON Y LAS POTENCIAS 
RUGBY, 13.—Contestando a una pre-
gunta, el ministro de Negocios Extran-
jeros ha declarado que el Gobierno in-
glés considera a Mandchuria como una 
parte de China, y no reconoce al Japón 
m á s intereses especiales en ese territo-
rio que los estipulados en la declaración 
hecha en la Conferencia de Wáshington 
por el barón Shidehara. 
CUATRO PENAS DE MUERTE 
CANTON, 13.—Cuatro jóvenes estu-
diantes, de ellos una muchacha, han si-
do ejecutados ayer en esta ciudad, acu-
sados de manejo contra el Gobierno na-
cionalista. 
UNA UERINÍENTA EL 
"OE 
COMPi l í DE LOS CfflINOS DE HIERBO I ñ i g o S 1 ^ ; " ^ 
DEL NORTE DE ESPAfiA 
Se trata, según parece, de una ven-
ganza del Comité macedónico 
BELGRADO, 13.—A las doce y quince 
ha penetrado un desconocido en el Ga-
binete del Jefe de la Seguridad, gene-
ral del ministerio del Interior, Larich, 
haciendo un disparo de revólver contra 
dicho funcionario, que resultó herido en 
la cabeza. 
Seguidamente volvió el arma contra 
sí, disparándose otro tiro e hiriéndose 
en la cabeza mortalmente. Hafita ahora 
no ha podido ser establecida la perso-
nalidad del agresor, pero se trata, se-
gún parece, de un agente del Comité 
macedónico. 
Larich ha sido operado esta tarde, 
a la una y media. Le fué extraído el 
proyectil y su estado no inspira nin-
guna inquietud. 
LA CASA DEJESPARA EN ROMA 
El marqués de-Magaz recibe 
al Comité director 
R O M A , 13.—El embajador de E s p a ñ a 
en el Vat icano, m a r q u é s de Magaz, ha 
recibido a l C o m i t é director de la Casa 
de E s p a ñ a , a quien a c o m p a ñ a b a el cón-
sul general, s e ñ o r Iturralde. 
L a v i s i ta se ha hecho como una con-
m e m o r a c i ó n del segundo aniversario de 
la solemne asamblea de la colonia es-
paño la , en la que tanto se trabajó para 
la f u n d a c i ó n de la Casa de E s p a ñ a . E l 
embajador r e c i b i ó a los comisionados 
con su cordialidad acostumbrada y de-
m o s t r ó u n a vez m á s el i n t e r é s que tiene 
por l a C a s a de España , e n t e r á n d o s e mi-
nuciosamente de las gestiones que está 
realizando dicha entidad,—Daffína. 
' T o s T r ^ v i s o r e s 
d e l p o r v e n i r " 
Cumpliendo el acuerdo de la ú l t ima 
Asamblea ha sido nombrado Director Ge-
neral de «Los Previsores del Porvenir» 
donj Francisco Pérez Fernández. 
De conformidad, también con lo acor-
dado en la ú l t ima Junta General de Ac-
cionistas del Banco Popular de «Los Pre-
visores del Porvenir» ee ha hecho la de-
signación de Director General del mismo 
a favor de don Domingo Sastre. 
A ambos señores lee ha dado posesión 
de sus resipectivos cargos el presidente del 
Consejo de Administracioooi don Emilio 
González-Llana, que hasta ahora aisumía 
la dirección de ambas entidades. 
M o t í n e n R í o J a n e i r o 
La muchedumbre quema 18 tran-
vías, un depósito de carbón y 
otras dependencias de !a Empresa. 
LONDRES. 13.—Telegrafían de Río de 
Janeiro al «Times» que el aumento del 
precio de los billetes en los pontones de 
trasbordo, único medio de comunicación 
entre Río y Nictheroy, ha originado un 
violento movimiento de protesta popu-
lar. La muchedumbre invadió los depó-
sitos de la Compañía, quemando 18 tran-
vías^ un depósito de carbón y vanas 
dependencias anejas, siendo dispersada 
al cabo-por la Policía. 
L A H U E L G A D E ROSARIO 
LONDRES, 13. —Teegra f ían de Bue-
nos Aires al «Times» que con motivo de 
las manifestaciones obreristas de Rosa-
rio y la falta de medios de la Policía 
para proteger la libertad deh trabajo eil 
lo que concierne a los obreros no sindi-
cados, -son, mucha* .las casas de comer-
cio que han acordado cerrar sus puertas 
por dos días. 
OTRO COMBATE E N MEJICO 
MEJICO, 13.—Comunican de Guada-
lajara que, según noticias oficiales, las 
tropas federales han librado úl t imamen-
te tres combates con los rebeldes en la 
región Sur del Estado de»Jalisco, cau-
sándoles 43 muertos y 20 heridos. 
INGLATERRA VA A AMPLIAR 
SUS SERVICIOS AEREOS 
LE BOURGET, 13.—La aviadora Ma-
rise Eastie, acompañada de un mecá-
nico, ha emprendido el vuelo esta ma-
ñana, a las seis y veinte, tripulando una 
avioneta con motor de 40 caballos. 
Se propone llegar a Berlín, estable-
ciendo así un nuevo «record» mundial 
de distancia en línea recta con aparatos 
de esta clase. 
NUEVOS SERVICIOS INGLESES 
RUGBY, 13.—El ministerio de Avia-
ción anuncia que el actual acuerdo en-
tre el Estado y la Imperial Raihvays, la 
Compañía que monopoliza los servicios 
aéreos de Inglaterra y las partes de! 
Imperio que no gozai| de Gobierno pro-
pio, ha sido sustituido por otro, que du-
rará diez años. 
La razón-de este cambio es la nueva 
situación creada por la apertura del 
nuevo servicio entre Inglaterra y la In -
dia, así como la conveniencia de instalar 
otros servicios entre Inglaterra y el con-
tinente. E l servicio a la India funciona-
rá dos veces por semana por ahora. Lle-
gará sólo hasta Karachi, pero ya está en 
negociaciones la Compañía con el Go-
bierno de la India para que el servicio 
se prolongue hasta el interior del terri-
torio. 
La subvención disminuirá conforme 
avance el tiempo. En ios primeros dos 
años la subvención será de 350.000 libras 
esterlinas, en los cuatro años que si-
guen, 300.000, y en los seis siguientes 
descenderá hasta el décimo año, en que 
el Estado inglés no pagará sino 70.000 
libras. 
V U E L T A A L MEDITERRANEO 
LE BOURGET, 13. — E l comandante 
Rubi ha salido esta mañana para reali-
zar un vuelo a Alicante, Túnez, Bengasi 
y Beyrouth. 
CUATRO MUERTOS 
LONDRES, 13.—Un avión monomotor 
de una Compañía inglesa de transporte 
de mercancías se ha estrellado contra 
el suelo cerca de Croydon, cuando efec-
tuaba un vuelo de ensayo. Han perecido 
cuatro personas: dos mecánicos y dos 
mecanógrafas de la Compañía, que ha-
bían pedido que se las dejara subir. 
AGREGACION DE WTTEVA HOJA DE 
CUPONES A LAS OBLIGACIONES NO 
DOBUCILIADAS DE V A L E N C I A A 
U T I E L 1.a HIPOTECA 
Habiendo quedado deeprovistas de cu-
pones, al cortaree el número 83 correspon-
diente al vencimiento de 1.° ^ 
¡ae obligaciones de Valencia a Utiel, 1. 
hipoteca, no domiciliadas, previene a 
los señores portadores de los expresados 
t í tulos que, a partir de 1.° de agosto pró-
ximo podrán presentarlos en las depen-
dencias de esta Compañía, que después se 
indican, con el fin de que lea «ea agrega-
da una nueva hoja de cupones, que lle-
vará unidos los números 84 al 119, 1"^lu" 
sive, vencederos de 1.° de enero de 19-9 a 
l.o de julio de 1946. 
Los t í tu los deberán presentare* acompa 
nados de la correspondiente factura, que 
los interesados podrán pedir en las de-
pendencias que se citan y a cambio de 
ellos so librará el oportuno resguardo, que 
se canjeará por las obligaciones ya regu-
larizadas, en las fechas que en el mis-
mo se indiquen. • o v 
Las dependencias de la Compañía ha-
bilitadas para efectuar la operación a 
que se refiere este anuncio son las si-
guientes: . 
M A D R I D . Oficina de Domiciliacidn. de 
valores, instalada en el Palacio de la Bol-
sa, calle do Antonio Maura, número 1. 
B A R C E L O N A , Oficina de Títulos , insta-
lada en la esitación del Norte. 
V A L E N C I A , Oficina de Títulos , instar 
lada en la estación del Norte. 
V A L L A D O L T D . L E O N . ZARAGOZA y 
SAN S E B A S T I A N . Oficinas de Caja, ins-
taladas en las respectivas estaciones. 
Madrid, 4 de julio de 1928.—El secreta-
rio general de la Compañía, Ventura Gon-
zález 
L i q u i d a c i ó n p o r t e m p e r a d 
Fajas, corsés, sostenes, r ior cle 
Espoz y Mina, 10. 
Para comer bien 
B O T I N 
Para respirar el airo puro do ia 
B O T I N 
En el espléndido jardín. Dehesa A 
Villa, sucursal do Herradores, 7. «po 
3(U08. 
c o n t r a l a s a m a 
A c r e d i t a d í s i m o y 
r e c o m e n d a d o p o r 
l o s m é d i c o s . 
Limpieza en el uso. 
No mancha la ropa. 
.Desprovisto de olí 
Para evitar contagios úsese 
Jabón antiséptico de AíridoL 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es ta baso de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
<fe/ P/. Vtcent» 
V E N T A S V | r « I I M A C I A S 
C o m p a ñ í a s p e t r o l í f e r a s e n 
V e n e z u e l a 
ÑAUEN, 13.—Se anuncia la fusión de 
la Standard Oil de Venezuela con la 
Crelo Syndicate. La nueva Compañía se 
l l amará Creóle Petróleum Company, y 
tendrá un capital de 90 millones de dó-
lares, y explotará una concesión de seis 
millones de acres. 
C A L D A S D E S A N A D R I A N ( L E O N ) 
Apeadero: La Losilla. Ferrocarri l : La Robla 
A 1 ki lómetro de la Estación. 
AGUAS BICABORNATADAS M I X T A S TERMALES 
Indicaciones: Reumatismo, en todas sus formas, y enfermedades del 
aparato digestivo.—Las m á s antiguas de España . 
TEMPORADA OFICIAL: D E L 15 DE JUNIO A L 30 DE SEPTIEMBRE. 
N U E V O S O R G A N O S i 
A l q u i l a n u n a v i ó n p a r a 
j u g a r a l " b r i d g e " 
De este modo no Ies molestaba 
el calor durante la partida 
NUEVA YORK, 13.—Para huir de la 
temperatura calurosa, que ha llegado 
en Fíladelfla a los 96 grados Fareneit, 
ayer m a ñ a n a cuatro señoras de esta 
úl t ima ciudad acordaron jugar su par-
tida de «brldge» en avión. Al efecto, 
ailqulila/ron un aeroplano y permanecie-
ron en el aire hasta que terminaron la 
partida. 
Cuando deecendleron se mostraron en-
cantadas del local elegido. * 
SIGUE E L CALOR E N B E R L I N 
ÑAUEN, 13.—La temperatura de Ber-
lín ha subido aún más que en los días 
anteriores. Hoy ha sido 33 grados a la 
sombra. 
U n T r a t a d o h o l a n d o b e l g a 
L A H A Y A , 13.—La primera Cámara 
ha aprobado un proyecto de ley ra t i f i -
cando el Tratado holandobelga, referen-
te a la aproximación intelectual de am-
bos países. 
Han sido adjudiendoe a la casa A L B B R - | | 
D I , d« Barcelona, Paseo de Gracia, 126, la n 
conatrucción d« dos nuevos órganoe con ^ 
desitino al Manicomio do San Baudilio de = 
Llobregat y padree agustinos de Manaoag( = 
(Fil ipinas). 
Esta casa ha llegado a un grado d© pro- = 
ducción no igualado por ninguna otra = 
nacional, como lo demuestra el hecho de 9 
haber sido eontregados en el término de = 
un año loe órganos siguientes: 
Casa Caridad y San Juan de Dios en = 
Barcelona, San Blas de Tortosa, S á e t a g o : ^ 
(Aragón), cooteado por la Electro M. del ¡ e 
Ebro S. A., Misioneros del C. de María 
de Chocó y Bogotá (Colombia), AguetiiK» ^ 
de Caracas e inglesia del Carmen en San = 
José de Costa Rica. 
A primeros de agosto próximo se empe-|^ 
zarán los trabajos de instalación de un | a 
gran modelo eléctrico en el Santuario de ,= 
los padres Carmelitas de Barcelona. 
V I S I T A D G A L I C I A J 
P A I S D E T U R I S M O I 
Incomparables playas, paisajes, monumentos. 
B A L N E A R I O S 
M O N D A R I Z 
( G á n d a r a y T r o n c o s o ) 
E s t ó m a g o , I n t e s t i n o s , h í g a d o , d i a b e t e s , i 
C U N T I S (La Virgen) 
Artritismo, reumatismo, ciática, herpetismo. 
L A T O J A 
Escrofulismo, raquitismo, piel. 
IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIH 
Ó v o m a l i t 
S U P R E M O A N H E L O 
de una madre es estrechar entre sus brazos a un hijo hermoso y robusto. 
L a O v o m a l t i n a , al enriquecer la leche de la madre en substancias 
nutritivas, asegura al pequeño sér el alimento que le garantiza un per-
fecto desarrollo y una salud robusta. L a O v o m a l t i n a contiene todos 
los elementos nutritivos indispensables para mantener en perfecto equi-
librio las fuerzas de la madre y del hijo. 
Latas de 250 y 600 gramos en Farmacias y Droguer ías 
Fabricamca: Dr. A . Wander, S. A, DernS (Suiza) 
2 » ! ¡Ár ' i 1 I I M n # * i ! S i 
—No me des la lata, niño. Vele a jugar al comedor. 
Al comedor no puede ir, porque papá está trabajando. 
[LOndon Opinión, Londres.) 
? L 
(fíÉL-Á 
ELLA.—¡Cómo adelanto! Hoy 
atropellado a nadie. 




L a M m ¿ R 0 "?ESla ^ ume eStó h , , . C Í e n d o P e n « " -MUJtK.—Si; es una obra extraordinaria. 
(The POssing Show, Lond^5" 
EL DEBATE S j i L n i u o 
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U n m i l l ó n d e p e s e t a s d e p é r d i d a s e n u n i n c e n d i o 
C o m e n z a r á a c o n s t r u i r s e e l f e r r o c a r r i l R i p o l l - O l o t - F i g u e r a s . U n m u e r -
t o y d o s h e r i d o s e n u n v u e l c o e n A v i l a . D e s c u b r i m i e n t o d e u n f o r -
t í n i b é r i c o e n J i j o n a . R e b a j a e n e l p r e c i o d e l a c a r n e e n T o l e d o . 
J U N T A P R O V I N C I A L E N A V I L A P A R A E L H O M E N A J E A M E L L A 
Un fortín ibérico 
A L I C A N T E , 13.—En Jijona, el preebíte-
ro de Torremanzana, don José Belda, ha 
descubierto un fortín ibérico, situado en 
un a4íudo espolón de la famosa montaña 
de Carraequeta. 
Concesión de la Medalla de Oro 
de Alicante 
A L I C A N T E , 13. — E l Ayuntamiento ha 
acordado conceder, a propuesta del al-
calde, la medalla de oro de la ciudad a! 
ingeniero de Obras del puerto, don Luis 
Sánchez Guerra, hijo del ex presidente 
del Consejo, en atención a la perseveran-
te labor realizada para el embellecimien-
to, capacidad y mejoramiento del puerto, 
que será ampliado ahora y quedará trans-
formado en uno de los mejores dotados 
de Europa y capaz para buques de todo«j 
los calados. L a reforma costará nueve 
millones de pesetas. E l Ayuntamiento cos-
teará las insignias de esta recompensa 
alicantina. 
Emigrantes a América 
A L M E R I A , '13. — E n el transat lánt ico 
«Mendoza» embarcaron 22 emigrantes pa-
ra Argentina y Brasi l . E n este buque re-
gresa a Sudamérica el equipo uruguayo, 
vencedor en la Olimpíada. 
L a Diputación gestiona de una seño-
rita a lménense que concurra al homena-
je a la mujer española, que se celebrará 
en Santander. 
Mañana es esperado el delegado espa-
ñol del Consejo del Trabajo, don Anto-
nio Molina, con el ün de presidir la cons-
t i tución del Comibá paritario, nombrado 
recientemente. 
El homenaje a Mella 
A V I L A , 13.—En cumplimiento de ins-
trucciones recibidas de Madrid ha que-
dado constituida la Junta provincial pa 
ra el homenaje a don Juan Vázquez Me-
lla. L a forman los siguientes: presiden-
te, don José Pastor, abogado; vicepresi-
dente, don Francisco de San Segundo, 
presbítero; secretario, don Pablo Martus, 
maestro nacional; depositario, don Fer-
nando Hernández, presbítero; vocales, don 
Benjamín Marcos, publicista, y don F i -
del Sáiz, interventor del telégrafo en el 
F . C. del Norte. 
L a Junta ha hecho un llamamiento a 
todos los pueblos de la provincia para 
que cooperen a este homenaje. 
Un muerto y dos heridos 
A V I L A , 13.—En la carretera de Burgo 
hondo, en las inmediaciones de esta ca-
pital, una camioneta del pueblo de Na-
valuenga, conducida por Ignacio Marful, 
se desvió al paso de un automóvil par-
ticular y chocó contra un árbol. Resultó 
.muerto Gregorio Martín que viajaba en 
un estribo, y herido de gravedad, Nica-
sio Marful, hermano del conductor. E l 
automóvil particular sal ió despedido y re-
sul tó herido levemente un hijo del pro-
pietario, que conducía el coche. E l Juzga-
do interviene en este asunto. 
Un millón de pérdidas en un 
incendio 
BADAJOZ, 13.—En la finca denominada 
Vera, del término de Carrazalejo, propie-
dad del alcalde de Mérida, señor López 
Ayala, se declaró un formidable incendio, 
que destruyó las miesee y las arboledas. 
Se propagó a unas fincas colindantes y 
alcanzó una extensión de 20 hectáreas de 
terreno. Imposibil itó la extinción del fue-
go ©1 calor, cuyo radio de acción se exten-
día a más de un kilómetro. 
Las pérdidas se elevan a un millón de 
pesetas. Los trabajos de extinción son pe-
nosísimos. No se tienen noticias de des-
gracias personales. Se cree que la causa 
del siniestro fué una chispa de un tren 
de Cace res. 
A causa de la distancia a que se en-
cuentra la finca siniestrada se carecen 
de más detalles. 
Congreso I de material sanitario 
B A R C E L O N A , 13.—Ha llegado de paso para 
Ginebra el módico militar don Agustín Ven 
Bauberghem que va en represenranión de 
España para asistir a la décimosexta re-
unión del Comité internacional de standardi-
zación del material sanitario militar, con 
objeto de hacerlo intercambiable entre las 
diversas naciones. Presentará en dicho Con-
greso una Memoria sobre material sanita-
rio de conducción de heridos, trabajo que 
publicó en la revis-ta militar t L a guerra y 
eu preparación, y que ha sido traducido al 
francés, inglés, rumano, italiano'y otros 
idiomas. E l señor Bauberghem sale esta 
tarde para Francia 
—Hoy, a las seis y media, se incendió 
u n cable de un pseensor eléctrico de un 
edificio del paseo de Gracia, fuego que 
sofocaron poco después los bomberos 
—Se encuentra en esta ciudad el duque 
de Hornachuelos, delegado general oficia! 
de la Exposición de Barcelona. Cumplimen-
tó al general Barrera, y esta tarde se re-
unirá con al Comité uecutivo de la Expo-
sición. A preguntas nuestras, dijo que la 
salud del presidente es excelente y que 
trabaja con la actividad de cos-tumbre. Res-
pecto a su visita a esta ciudad, añadió 
que el marqués de Estella vendrá segura-
mente en septiembre, aunque no hay fecha 
señalada. Interrogado sobre la interven-
ción de España en la competición olímpica 
de atletismo, dijo que espera que los at-
letas que ñas representen dejen a España 
en un lutjar honroso, pues el Gobierno ha 
facilitado todos los recuersos necesarios 
para que se vaya con la debida prepara-
ción. Lo que hace falta es encauzar la 
opinión deportiva hacia el atletismo para 
que llegue a ser lo mismo que es ahora el 
«football» y el boxeo. E l duque de Horna-
chuelos se entrevistará con la Federación 
Catalana de Atletismo, y esta noche en el 
expreso regresará a Madrid. 
Alemania en la E . de Barcelona 
B A R C E L O N A , 13.—Llegó a Barcelona el 
doctor Maywald, apoderado del comisario 
general del Gobierno alemán en la Expo-
s ic ión Internacional de Barcelona, von 
Schmitzler; su viaje tiene por objeto ul-
timar los detalles relacionados con la par-
ticipación de ia república alemana en 
la Exposición. E l doctor Maywald cele-
bró varias entrevistas con el marqués 
de Foronda y otros miembros del Comi 
y se 'dirige a Casablanca. Realiza un via-
je de instrucción con 49 cadetes. Mañana 
se espera al cShaw», del mismo tipo. 
— E n el expreso marchó a Ta razona el 
gobernador civi l , por haber fallecido allí 
una hija suya. Se encargó del mando el 
secretario del Gobierno c iv i l . 
El nombre de Ojeda a un buque 
C U E N C A , '13.—El Ayuntamiento acordó 
recabar del ministro de ,Marina , que el 
primer buque de guerra que se construya 
lleve el nombre del ilustre conquense Al-
fonso de Ojeda. L a Corporación ofrece la 
bandera, costeada por suscripción popular 
en la provincia. • -
Nuevo aparato de telegrafía sin hilos 
F E R R O L , 13.—Se encuentra en esta ciu-
dad el capitáo de l» Benemérita don José 
Blanco Novo. Hoy enseñó a conocidas per-
sonalidades el manejo del aparato de su 
invención, montado en un automóvil que 
transmite y recibe a la vez telegramas 
inalámbricos. Ahora procede a montar en 
un cauto» una estación que destinará a 
prestar servicio con Madrid. 
— E l 27 del actual llegará a este puerto 
una d iv is ión de la Escuadra francesa, 
mandada por ©i contraalmirante Pinol. 
Permanecerá aquí dos días. E n honor de 
los tripulantes se preparan algunos aga-
sajos. 
Pruebas del "Marqués de Comillas" 
F E R R O L , 13.—Con excelente resultado 
efectuó pruebas de estabilidad en la dar-
sena del Arsenal el nuevo transatlántico 
«Marqués de Comillas». Se dice que el 
día 1 de agosto saldrá para Cádiz, donde 
será entregado a la Transatlántica. 
—Se han enviado despachos al jefe del 
Gobierno y ministros, en los que se da 
cuenta que el Ayuntamiento acordó rogar 
al Gobierno que con motivo del Consejo 
de ministros que ha de celebrar en Coru-
ña, visite Ferrol . 
—Los alumnos de la Academia de In-
fantería de Marina; que se encuentran 
aquí en viaje de prácticas, visitaron acom-
pañados de sus profesores, los nuevos 
cuarteles, las bases navales, los buques 
de la Escuadra y la div is ión de submari-
nos. Hoy se celebrará en el Casino una 
verbena en su honor. 
—Cuando se dirigía a Finisterre, el men-
digo Jesús Bello fué agredido a garrotazos 
por Marcial Costa y Manuel Soutullo, que 
le hierieron gravemente en la cabeza. 
El ferrocarril Ripoll-Olot-Figueras 
G E R O N A , 13.—Comunican de Olot que | 
ha producido ^ran entusiasmo en todo el 
país la noticia de haber acordado la 
Diputación el ferrocarril de Ripoll-Olot-Fi-
gueras, cuyos trabajos de preparación y 
proyectos ha encargado al ingeniero don 
José Paz Morató. 
Se cree que el Estado contribuirá a la 
obra, así como las Compañías del Norte y 
M. Z. A., ya que dicho ferrocarril ser-
virá de enlace con sus l íneas. 
— E l gobernador civil ha sido invitado 
a la fiesta que el día de la festividad 
de la Virgen del Carmen se celebrará 
en el castillo de Peralada, propiedad del 
financiero, señor Matheu. En dicha fies-
ta tomará parte la Banda Municipal de 
Barcelona y asist irán todos los vecinos 
de los ppeblos inmediatos, invitados es-
pecialmápte. Se comenta en Gerona la in-
vitación hecha al gobernador civil . 
Una colonia veraniega 
H U E S C A , 13.—Reunida en sesión la Co-
misión provincial permanente acordó pe-
dir al Ayuntamiento de Argis y al dis-
trito forestal de Huesca, que ceden parce-
las de terrenos en las proximidades de 
Argis para instalar una colonia veranie-
ga, a donde serán llevados los niños aco-
gidos en los establecimientos benéficos. 
Se ha ordenado al ingeniero de Vías y 
Obras provinciales redacte el proyecto y 
presupuestos correspondientes. 
Incendio en una finca 
M A L A G A , 13.—En una finca del pueblo 
de Archidona, propiedad de Enrique Gon-
zález Moneada, se declaró un incendio, 
que causó importantes pérdidas. 
— E n el pueblo de Ardeles el subdito 
vida, el industrial Ramón Seligrata, en 
unión del padre de !a v íct ima, le conduje-
ron a la Casa de Socorro, donde falleció el 
pequeño poco después. E l juez ordenó el 
traslado del cadáver. 
Bendición de una imagen 
SALAMANCA, 13.—En el palacio de la 
Diputación se celebró la bendición' de una 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que 
se entronizará el domingo solemnemente, 
con asistencia del Nuncio. Bendijo la ima-
gen el Prelado de la diócesis y concurrie-
ron a la ceremonia el presidente de la 
Diputación y varios diputados. 
E l Nuncio llegará mañana a las ocho 
y media de la tarde. Se le prepara un 
grandioso recibimiento. E l Obispo dirigió 
una brillante inv i tac ión personal a la 
Universidad. 
El Instituto Anticanceroso de 
Guipúzcoa 
SAN S E B A S T I A N , 13.—En Miramar se 
ha reunido el Comité de la Liga Antican-
cerosa, presidido por la reina Cristina. E l 
doctor Ayesterán presentó a la augusta 
dama los planos del Instituto Anticance-
í-oso, que la Soberana aprobó. Ss acordó 
comenzar rápidamente las obras. Se anun-
ciará seguidamente la subasta y adju-
dicada ésta, se colocará a principio de 
agosto la primera piedra, siguiendo sin 
interrupción los trabajos. L a Reina ex-
presó su deseo de que cuantos acostum-
bran a enviarle flores con motivo de sus 
días, remitan su importe como donativo 
a la Liga Anticancerosa. 
La familia real a Santander 
SAN S E B A S T I A N , 13.—A las diez y 
cuarto marcharon en automóvil a Santan-
der la reina Victoria con l a duquesa de 
San Carlos, las infantas Beatriz y Crist i-
na con sus damas, y los infantes Jaime, 
Juan y Gonzalo, y en otros coches el res-
to del personal palatino. En la escalinata 
del palacio de Miramar les despidieron la 
reina Cristina y la infanta Isabel Alfon-
sa, varios palatinos, los gobernadores ci-
vil y militar, el presidente y vicepresi-
dente de la Diputación, presidente y fis-
cal de la Audiencia, alcalde, concejales, 
delegado de Hacienda, comandante del 
«Mac Mahón», y elementos de la Unión 
Patriótica. 
m m * 
B I L B A O , 13.—Procedentes de San Se-
bastián, y de paso para Santander, atra-
vesaron Las Arenas la reina doña Victoria 
y los Infantes, con el personal palatino. 
Fueron recibidas y despedidas las augus-
tas personas por las autoridades de esta 
capital. 
« « « 
S A N T A N D E R , 13—La reina Victoria y 
sus augustos hijos llegaron a las cuatro 
y media déla tarde al Palacio de la Mag-
dalena. L a población aparecía engalana-
da. Los buques surtos en el puerto lu-
cían banderas. Las rea'.e spersonas eran 
esperadas por las autoridades y nume-
rosas representaciones. E l alcalde dió la 
bienvenida y entregó ramos de flores a 
la Reina y a sus augustas hijas. Des-
pués de conversar con las autoridades, la 
familia real se retiró a sus habitaciones 
para tomar el té. Tanto las autoridades 
como las representaciones, firmaron en 
el álbum colocado en Palacio. 
Fábrica destruida 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El doctor don José Eguino, nuevo Obispo de Santander, que ha 
recibido un homenaje de sus feligreses de Irún. 
E l nuevo Prelado de Santander nació en Azcoitia en 1881. Hizo 
sus estudios de bachillerato en Orduña. Ingresó después en el Seminario 
de Salamanca y más tarde en el de Comillas, donde terminó sus estu-
dios eclesiásticos. Es doctor en Sagrada Teología y en Derecho canóni-
co. Ha sido párroco en diferentes poblaciones guipuzcoanas y última-
mente en Irún, donde se ha distinguido por su fecunda labor espiritual 
en la formación y dirección de las Congregaciones de jóvenes. E l ele-
mento obrero de Irún le profesa gran cariño. Recientemente ha sido 
elevado a la silla episcopal de Santander. 
NOTAS P O L I T I C A S PIDEN 
SAN S E B A S T I A N , 13.—Un incendio des-
truyó la fábrica de corcho de' Ordóñez y 
Compañía, establecida en la falda de Ulia. 
Los bomberos lograron salvar la parte 
baja del edificio. Las pérdidas son de 
consideración. 
—Al corneta Francisco Ramos se le dis-
paró una pistola cuando la examinaba. 
L a bala penetró en el vientre al asistente 
Bernardo Beraza, atravesándole el intesti-
no y el hígado. E n grave estado ingresó 
en el hospital. 
A 51 grados en Sevilla 
S E V I L L A , 13.—Durante el día de hoy, 
como en los anteriores, hizo un calor, so-
focante. A l sol la temperatura se elevó a 
51 grados. Esta noche las calles de la ciu-
dad presentan un animado aspecto, pues 
francés Francisco García Berges, de pro-'todos, casi todos los habitantes, han sa-
«La Curruquera». pu^o una inyección | ie<jad de Rufiuo Zabardo, por inexperien-1 Estado Mayor, don Enrique Alfa* Después 
a nina de seis meses Francisca Rodn- t.ia del ohTero encargado de la máquina. I del bautizo, el A 
fesión relojero, ejercía la medicina. Fran 
cisco Pérez Vallejo, sospechando de la 
falsedad al ver que unas pildoras que le 
había recetado no le surtían efecto, des-
pués de cobrarle 12 pesetas por la visita, 
denunció a Francisco García Berges, des-
cubriéndose que era un caso de intrusis-
mo. Fué detenido por la Benemérita. 
—Cuando conducían a cinco presos a la 
Audiencia, para responder de un delito 
de robo, dos de ellos, José Gallardo Sán-
chez y Antonio García Río, rompieron las 
esposas y se fugaron. Al fin la Benemé-
rita pudo dertenerlos. 
Un caso de curanderismo 
M A L A G A , 13.—Una Comisión de practi-
cantes ha visitado al gobernador civil para 
denudarle que una curandera conocida 
por 
1 
guez, que falleció días después. Piden se 
hagan investigaciones, por si existe res-
ponsabilidad. 
—Llegó, de paso, el vapor cLeón XIII» , 
a bordo del cual marcha a Cuba la com-
pañía de Pedro Barreto. 
Nueva central telefónica 
P A L M A D E M A L L O R C A , 13.—La Com-
pañía Telefónica ha adquirido, en 123.60'J 
pesetas, un solar, propiedad del Consis-
torio, situado en la Gran Vía Borne, pa-
ra levantar un edificio destinado a cen-
tral telefónica. 
El señor Castedo en Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 13 . -Ha Uoga-
do si vicepresidente del Consejo de Eco-
nomía Nacional, señor Castedo, acompa-
ñado de su esposa e hijas y de su her-
mano don Jul ián. Ha sido visitado por el 
gobernador. Por la tardo presidió la se-
sión del Consejo provincial de Economía 
Nacional. Pronunci un discurso sobre la 
finalidad del organismo, y enalteció la la-
bor del Gobierno. 
Acompañado del gobernador, del delega-
do de Hacienda y del jefe de la Aduana, 
marchó después en cauto» a visitar la 
lido de sus casas para refrescarse. 
Valencia en la Iberoamericana 
S E V I L L A , 13.—El comisario regio de la 
Exposición, ha recibido un telegrama del 
gobernador civil de Valencia, en el que 
en nombre de dicha región, pide 1.400 me-
tros para la construcción del pabellón de 
Valencia, y la cesión de otros 7.000 me-
tros para levantar el pabellón regional. 
Baja la carne en Toledo 
T O L E D O , 13. — L a Junta provincial de 
Abastos acordó fijar el precio de la hari-
na panificadora en 65 pesetas los 100 ki-
los. También acordó una importante re-
baja en el precio de la carne. 
— E n el pueblo de Mora se produjo un 
incendio en la 
El acorazado "Warspite" 
choca con un bajo 
Ha sufrido averías en tres com-
partimentos estancos 
LONDRES, 13. — E l Almirantazeo 
anuncia que el acorazado br i tánico 
«Warspite», de 27.000 toneladas, ha cho-
cado en la tarde de- ayer con unos ba-
jos, desconocidos hasta ahora, en el Mai 
Egeo, a lo largo de las islas de Rept y di 
Skiathos, sufriendo averíays de algún-. 
importancia en tres departamentos es-
tancos inferioces. 
El navio intenta regresar por sus pro-
pios medios a la base naval de Malla 
donde se r e p a r a r á n las averías. 
El «Warspi te» es del mismo tipo del 
«Queen Elisabeth», y arbola la insignia 
del vicealmirante Kelly, segundo coman-
dante de la Escuadra br i tán ica del Me-
di terráneo. 
E L " D A U N T L E S S " A FLOTE 
H A L I F A X (Nueva Escocia). 13.—El 
crucero br i tán ico «Dauntless», que enca-
lló el 2 de ju l io pasado, ha sido pucst;' 
a flote ayer tarde. 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
te Baleztena, teniente coronel de Estado 
Mayor, jefe de la Comisión Geográfica del 
Norte de España, y doña Magdalena üon-
fábnca de sulfuro, pro- zález Jurado, esposa del general jefe de 
te ejecutivo, y «e llegó a un acuerdo res- Montaña Randa,^donde está el famoso mo-
pecto al lugar del parque de Montjuich 
en donde se levantarán las instalaciones 
alemanas. 
La Congregación de Hijos de la 
Sagrada Familia 
B A R C E L O N A , 1 3 . _ E n el capítulo ge-
neral de la Congregación de Hijos de la 
Sagrada Famil ia, celebrada en el Colegio 
de Jesús , María y José de esta ciudad, 
resultaron elegidos: superior general, pa-
dre Jaime M i r ; subdirector, padre Luis 
l i l l a d a , consultor segundo, padre Fran-
cisco Mascaró; tercero, padre Ramón Oru-
mi; cuarto, padre Buenaventura Mallo; 
procurador general en Roma, padre Anto-
nio Abella, y ecónomo general, padre Jai -
me L'ach. 
Viaje de instrucción 
CORUNA, 13.—Entró en este puerto el 
guardacosta norteamericano * Aleixandre 
Hanieto», convertido en buque escuela de 
guardias marinas. Procede de Cherburgo 
nasterio de la Virgen. Mañana, a bordo 
del buque «Ciudad de Palma>. puesto a 
su disposición por la Transmediterránea, 
hará excursiones alrededor de la isla. E l 
jueves próximo saldrá para Barcelona. 
Niño muerto por una descarga 
S A L A M A N C A , 13.—E© el paseo de Ca-
nalejas, y cerca del grupo escolar «Prínci-
pe de Asturias», un obrero de Telégrafos 
se dedicaba a cortar las ramas de los ár-
boles que estaban en contacto con los ca-
bles. 'Junto a é-sios, pasan otros de baja 
tensión del alumbrado eléctrico, y, sin du- presta sus servicios, 
da alguna, el obrero, al cortár las ramas, ,. 1 , , 
cortó también uno de eetos últ imos, que Bautizo de un soldado protestante 
cayó a tierra. Terminada la operación en 
el árbol, continuó a otros inmediatos, y 
dejó el cable tendido en el suelo, y enton-
ces el niño Jul ián González, de dos años, 
que jugaba en unión de otros hermanos 
y varios pequeños más por allí, al ver el 
cable lo cogió con las manos, recibiendo 
una descarga Varios vecinos le presta 
Carmelo Martín, que sufrió una equivoca-
ción al abrir la válvula . E l fuego fué rá-
pidamente sofocado y las pérdidas son 
escasas. 
Herido con un arado 
U B E D A , 13.—En el cortijo «Puebla», un 
mulero apodado «El Zapo», al descargar 
unos aperos de labranza, los arrojó sobre 
Arzobispo confirmó al nue 
vo católico y le dió asimismo la comunión 
en la misa celebrada por el teniente vica-
rio castrense de la sépt ima región, don 
Exuperio Alonso Rodríguez, quien había 
preparado al soldado para ingresar en el 
seno de la Iglesia Católica. 
Asistieron a la solemnidad el gobernador 
militar, general Fernández Pérez, en fun-
ciones de capitán general, todos los jefes 
y oficiales de Estado Mayor con sus fami 
un poyo, sin fijarse en sn muchacho que y ¿1 comanda,nite don Fernando G a r 
allí dormía, y que recibió con la reja de 
un arado una extensa herida en la ca- cía Loygorri, que vino de Madrid en re presentación del primer jefe del Depósito 
beza E l herido fué traído por su padre a de la G;ierra DespUés de la confirmación, 
Ubeda y curado en la Casa de bocorro. ^ prelado pronunció una elocuente pláti-
Uespués pasó al hospital de Santiago. 
El Congreso I. de Protección a la 
A Infancia 
ca alusiva al acto y dedicó elogios al Ejér-
cito cuyos jefes se preocupan del bien es-
piritual de los soldados. Terminada la ce-
remonia, el" padrino obsequió con un es 
V A L E N C I A . 13.—En el 
nacional de Protección a la Infancia, ce-
lebrado en Par í s , Valencia ha obtenido un 
resonante triunfo. E l catedrático don En-
rique de Benito, representante de Valen-
cia, presentó una película de los estable-
cimientos valpncianos dedicados a los ni-
ños y «u exhibición se prorrogó por unos 
días más de los señalados, por haber gus-
tado extraordinariamente a los técnicos. E l 
informe de! señor De Benito fué repartido 
entre los congresistas, y. al agotarse, el 
Congreso ha anunciado que hará una nue-
va edición por su cuenta. 
•r . pléndido refresco a laí» autoridades milita-
Congreso ínter- , re6 6 inv¡tados. L a madrina regaló a su 
ahijado una sortija de oro de sello con sus 
iniciales, y el Depósito de la Guerra un 
precioso reloj de pulsera del mismo metal. 
Indalecio Roídríguez es naturtl de Cigalee 
Sesión de la Asamblea 
Legislativa de Tánger 
Aprobó una subvención de cien 
mil francos para las escue-
las de la colonia israelita 
TANGER, 13.—En la sesión ce lébra la 
ayer por la Alambica Legislativa I n t c -
nacional se discutió la solicitud hecha 
por la colonia israelita local, en que 
esta pedía 100.000 francos anuales de 
subvención para el sostenimiento de las 
escuelas de dicha colonia, que actual-
mente gasta más de 400.000, necesitando 
mayor cantidad para atender a las re-
formas pendientes. Cuando se creía qm-
ol asunto pasaría sin oposición de nadie 
se vió qiue los delegados franceses ini-
ciaban una dura discusión en contra, a 
pesar de creer la colonia israelita qur 
contaba con los votos de dichos delega-
dos. Entonces el vicepresidente de la 
Asamblea y delegado español, don Emi-
lio Sanz, pronunció un elocuente dis-
curso, en que combat ió la idea de qw 
no haya dinero bastante en el presu-
puesto para atender esta solicitud. El 
orador dijo que no compar t ía ese temoi 
y que en ú l t imo caso no importaba que 
ê dejase de cubrir el presupuesto pani 
aprobar la proposición hecha. 
Importa poco q.ue no haya dinero para 
ellas, pero importa mucho—añadió—la 
cuestión de principio de que haya en el 
presupuesto de la zona de Tánger un 
capítulo de enseñanza. Me a legrar ía mu-
cho que el presupuesto no se cubrier? 
porque creo sinceramente que ello sería 
la ún ica salvación de esta zona. Pero no 
hay temor. Nuestro presupuesto es acul-
tural y no existe en e! mismo nada par'> 
f-nseñanza, lo que va en mencrua para 
entidad internacional de Tánger . F.sta 
subvención es importanto, no por redu-
cida o crecida, sino porque representa 
la redención de nuestro presupuesto. 
Terminó diciendo que aprobar el cré-
dito pedido es cuestión de ditrnidad par;» 
el presupuesto tangerina La solicitud se 
aprobó por mayoría de votos. 
La «Depeche Marrocnine» comenta 
hoy el hecho y se muestra sorprendich 
de la actitud de los delegados franceses. 
Opina que ello demuestra la necesidad 
del voto popular para el nombramiento 
de delegados, a fin de evitar que no re-
flejen el pensamiento de la colonia. 
Se comenta favorablemente el discur-
so del delegado español. 
NUEVO JEFE ,DE POLICIA 
PARIS, 13.—Según un despacho de 
Tánger , que reproduce el "Journal", el 
A las siete, Consejo de ministros 
La reunión ministerial de hoy se ce-
lebrará a las siete, según costumbre, en 
la Presidencia. 
Proyectos del Gobierno, en curso 
En la labor que espera su turno para 
ser examinada en Consejo de ministros 
figura la adjudicación del servicio de 
líneas aéreas, dictaminado ya por el Con-
sejo de Estado (ministerio de la Gober-
nación); revisión del contrato con la 
Trasat lánt ica , también dictaminado po¡ 
el alto Cuerpo consultivo (Marina), y 
siete u ocho expedientes de expropiado 
nes petrolíferass creación del Banco Ex-
terior y reforma del Hipotecario (Ha-
cienda). 
Hoy almuerzo en Guerra 
Para tratar de la marcha de los asun-
tos de Marruecos y Colonias, al propio 
tiempo que para tr ibutar un agasajo de 
despedida al nuevo jefe de Estado Ma-
yor de la Al ta Comisaría, general Garcíc 
Benítez, a las dos de la tarde se reuni rán 
a almorzar en Guerra el presidente del 
Consejo, el general Jordana, el general 
García Benítez, el gobernador de Gui-
nea, general Núñez del Prado, y el en-
cargado de despacho del ministerio do 
la Guerra, general Losada. 
Despacho para hoy 
El jefe del Gobierno ha citado hoy a 
despachar en el ministerio de la Gucn a 
al jefe de su Secretar ía auxiliar, señoi 
Cuervo, y al director general de Ma-
rruecos, conde de Jordana. 
El marqués de Estella irá también a 
despachar a Estado. 
Condecoración al alcalde de 
El Escorial 
En las habitaciones que el presidonti 
ha ocupado en el Monasterio impuso 
aquél ayer tarde, momentos antes de re-
gresar, la cruz del Méri to C iv i l al al-
calde de la localidad, señor Sanz. Con 
este motivo el jefe del Gobierno obse-
quió con un «lunch» a las autoridades y 
personalidades veraneantes, en número 
de 52. 
Las aguas del Castril y Guardal 
j\o/a oficiosa.—«Enterado el Gobierno 
de la injustifleada alarma que en al-
gunos pueblos del valle del Almanzora 
ha producido el reciente acuerdo de 
distribución de lae aguas de los ríos 
Castril y Guardal, cree necesario ha-
cer presente que tal distribución se ha 
hecho después de un deten-ido estudio 
y teniendo en cuenta las urgentes ne-
cesidades de toda la comarca que pue-
de resultar beneficiada y que el abun-
dante caudal de aguas de riego que 
mediante el debido embalse producirán 
dichos ríos se aprovechara para r-for-
zar las de la cuenca del Guadalquivir, 
remediar la angustiosa situación de 
Lorca y proporcionar a Almería aguas 
para regar cerca de 40.000 hectáreas . 
De esta manera s e atienden aspira-
ciones seculares de la región que has-
ta ahora por n ingún Gobierno habían 
sido satisfechas ni estudiadas, a pesar 
de eu necesidad clamorosamente procla-
mada y que el actual recoge y r^su^l-
ve dentro de la más estricta equidad y 
acabada Justicia.» 
En la Dirección de Marruecos 
En la Diirección general de Marrue-
cos y Colonias se reunió ayer mañana 
^on asistencia del general Jordana, la 
Junta die asuetos judiciales de Marrue-
cos y Colonias, para tratar asuntos de 
interés. 
Ni autoridades complicadas, ni 
detenciones importantes 
EL H i t 
PARA IA METAL 
Parece que hay doscientos diputa-
dos conservadores para de-
fender la proposición 
No se ratificará el Convenio de 
Wáshington sobre las ocho horas 
LONDRES, 13.— Las dificultades que 
atraviesa en la actualidad la industria 
metalúrgica originan bastante preocu-
pación en los centros interesados. 
Con objeto de poner remedio a esa s j -
tuación, se dice que un grupo integrado 
por 200 conservadores proteccionistas 
solicitará del Gobierno que se impon-
gan nuevos derechos a los artículos im-
portados de dicha industria. Se agrega 
que ese grupo se encuentra- dispuesto 
a no cejar en su actitud hasta el mo-
mento en que el Gobierno no adopte 
una resolución que favorezca a la cita-
da industria. 
L A PAZ I N D U S T R I A L 
RUGBY, 13.—.Hoy ha sido sometido a 
las dos organizaciones patronales ed in-
forme aprobado en la conferencia para 
la paz industrial, que se celebró d ías 
pasados. Cada una de las dos organiza-
ciones ba designado Comités, que se 
encargarán de presemar un dictamen. 
La disposición más interesante es la 
que se refiere al nombramiento de un 
Comité nacional de conciliación que es-
tudiar ía todas las cues'Wiones pendientes 
entre el capital y el trabajo, y al que 
se podra acudir para la solución de los 
conflictos que se presenten. Las dos or-
ganizaciones patronales han deolarado 
que estudiarán con toda benevolencia 
los acuerdos tomados cuya importancia 
reconocen. 
Hasta el mes de septiembre no se po-
drá apreciar exactamente ed fruto que 
pueda obtenerse de los acuerdos toma-
des. En ese mes se reuni rá el Congreso 
Nacional de Trade Unions en S\yansea, 
y es seguro que el principal tema de 
discusión del Congreso será el informe 
de la confeTencia Mond Turner, llama-
da as í del nombre, de sus dos presiden-
tes; el primero de los patronos, y el 
segundo de los obreros. 
LAS OCHO HORAS 
LONDRES, 13.—Lord Cushendun ha 
declarado en la Cámara de los Lores, 
que el Gobierno británico no puede ra-
tificar por ahora la convención de las 
ocho horas, pues ello causar ía un gran 
perjuicio económico a la Gran Bretaña. 
si no se apresurasen a evitar y denun-
ciar el hecho. 
Por otra parte, una vez más se pue-
de considerar fracasado el propósito per-
turbauor, pues las autoridades han prac-
ticado ya las detenciones y registros 
necesarios para el total conocimiento y 
sanción del intento de alteración de 
orden público, y puede el país, adverti-
do a tiempo, como^siempre, por el Go-
bierno, pues su sensatez es la mejor y 
más positiva fuerza en estos casos, vi-
vir confiado en que tampoco por esta 
vez ;e amenaza el nesgo del menor 
trastorno.» 
El Decálogo de la Unión Patriótica 
Con este título publicó anoche La Na-
ción lo siguiente: 
«I.—Abomino de toda política secta-
ria y partidista, porque quiero servir 
a mi Patria con amplitud de ideario 
Con los t í tu los : «Revoltosos profesio e independencia personal, sin deber a 
nales.-Los fantásticos rumores de es-i ninguna influencia que represente fa-
los días y las verdaderas proporciones ^I:lliamo la í^**^ a dere-
de los intentos de perturbación.—El Go- " 
bierno no tiene por qué desconfiar de 
ninguna autoridad, y el país puede vivir 
tranquilo», publicó La Nación ano-
che un artículo sem'oficioso, que dice; 
«El Gobierno, que desea estar constan-
temente en comunicación franca, leal y 
directa con el país, ahora, como en otras 
ocasiones, se apresuró a decirle la ver-
dad apenas tuvo noticia de que los re-
voltosos impenitentes y profesionales In-
tentaban un simulacro de perturbación, 
non el que sabe" Dios cuántas cosas se 
t ra ta rá de justificar, valiéndose de unas 
docenas de ilusos e inconscientes y apro-
vechando la obligada ausencia del Rey 
y del Jefe del Gobierno, que han de 
i r en breve a Canfranc a cumplir alto? 
deberes en el acto solemne y halagüe-
ño de la inauguración del ferrocarril in-
ternacional. 
cho. 
I I . —Mi fe y m i convicción ciudada-
na me hacen amar y practicar la Reli-
gión católica, freno de pasiones, fuen-
te de enseñanzas ejemplares y lenitivo 
de dolores. 
I I I . —El respeto a la tradición glorio-
sa y el sentido de la realidad me in-
ducen a ser defencor entusiasta de la 
Monarquía Constitucional, como el ré-
gimen más beneficioso para Eápaña. 
IV. —Amo la Patria grande y única, 
con una sola bandeia y uniformidad 
de derechos, deberes y condición para 
todos los ciudadanos. 
V. —Deseo para mi pa í s una Constitu-
ción que defina y coordine los poderes, 
atribuyendo a cada uno su soDerania, 
Uidependencia y responsabilidad, y que 
señale a los españoles sus deberes y de-
rechos, con garan t ía de que no los pue-
A pesar de eme la notificación era da- da atropellar la audacia o la malicia. 
ra. concluyente y tranquilizadora, los 
comentaristas le han buscado interpre 
VI.—Aspiro a sentirme representado 
en un Parlamento único, donde todas 
pueblo de esta provincia, y sus padres, señor Blandí, subdito bri tánico que pres-
tó servicio durante largo tiempo en el 
Ejército de la India, ha sido nombrado 
jefe de la Policía internacional de Tán-
también protestantes, residen en Madrid. 
Exposición clausurada 
ger, en susti tución del señor Balazat, 
subdito francés, dimisionario. 
mm en n o 
soldado protestante Indalecio Rodríguez 
Misiego, perteneciente a la Brigada Obre-
ra y Topográfica de Estado Mayor. Le ad-
ministró el Saeramenito el Arzobispo de 
Valladolid, doctor Gandásegui, y fueron 
ron auxilio, y, como no diera señales de padrinos del neófito don Antonio Lafuen-
ZARAGOZA, 13.— Ha sido clausurada 
provisionalmente, hasta primero de sep-
tiembre, la Exposición de tapices, ins-
talada en la Lonja. Durante este lapso 
- J o s é Bono Sancho, tactor de uno de tte tlem 0 6e pr0Cíderá ft la ^ p t e a ^ 
los Arenes de la Compañía minera de Sa- dlchos t icffli mediant6 el de 
gunto encontró hoy un sobre con 5.10o pe- absorción eléctrica 
setas, que inraediata-mente entregó a sus _En la calle ^ la Democracia un 
jefes. El rasgo del empleodo ha sido muy tomóvil de ^ matrícula arrolló x . 
« o C a ^ . % f ^ c C o s i n ¡ : % % r u t £ : l ' f - n a e s l ^ c e , e b r a n d o w w w * 
viesa una situación muy crítica, debido 1 ^ ^ ^ ^ ^ n U V t U M t O a la VÍCtOrii 
a una enfermedad de su esposa y tiene rida6 d6 pronóstico re6ervado. 
pedidos adelantos a la Uompauía donde 
El centenario de Goya 
ZARAGOZA, 13.— Se reunió la Junita 
magna del Centenario de Goya. El secre-
tario, don José María Montserrat, leyó la 
. se verificó solemnemente en la igle- Memoria y todos los trabajos realizados 
parroquial del Salvador, el bautizo del | por la Junta, así como el balance de 
taciones. acaso no desprovistas de mala ias ( ¿ a s e s sociales desde las más po-
intención,. que no concuerdan con la rea- dea-osas a las mas'huimldes, con r e m e 
lid.ad. y que, sin embargo, han sido di- t e n t a c i ó n ponderada y de claro origen, 
hagan oír su voz y pesar sus opimo 
nes. 
VII.—Quiero que el Municipio y la 
provincia, componentes básicos de ¡a 
nación, tengan personalidad robusta y 
autonomía otorgada y garantizada por 
ias leyes del Estado soberano. 
VIH.—Pido que las relaciones del ca-
pital y del trabajo, de la propiedad y 
del uso se regulen por leyes justas y 
uumanas, sin afanes rencoroeos de rei-
vindicaciones ni perturbadoras violen-
cias. 
IX. —Prometer contriibuir, en ia medida 
de mió fuerzas, al generoso designio 
de que todo español, antes de que cum-
pla los once años, sepa leer y escribir, 
conozca a Dioei y ame a su Patria. 
X. —Anhelo la paz exterior e interior 
y ofrezco mantener con mi conducta ciu-
dadana, y con mi propia vida si es me-
nerter, la independencia de España y gu 
prestigio y concepto en el mundo, es-
pecialmente en las tierras donde el ge-
nio y el verbo de la raza engemlrarou 
pueblos que ansian vivir orgullosos d ' 
su noble estirpe. 
vulgadas y en algunos momentos aco-
gidas hasta por personas de buen sen-
tido, que se basaban para aceptarlas en 
la a lusión a las je rarquías , hecha al f i -
nal del breve documento. 
Trátase de una errónea interpretación, 
suficientemente aclarada con sólo re-
producir ese mismo párrafo de la nota, 
que decía así, textualmente, después de 
afirmar que las autoridades estaban so-
bre la pWa do los comprometidos en la 
algarada: 
«...Pero ei medio 'más eficaz de abor-
tarla es la actuación ciudadana, la con-
denación, la repulsa y aun el castigo 
ejemplar, impuesto pwr cuantos teniemlo 
por divisa la lealtad y por misión velar 
por el orden público, comprendiendo el 
alcance ue sus deberes, obren por sí 
mismos enérgicamente y repriman con 
mano dura la mera proposición de que 
falten a ellos, tratando de mezclarlos 
en maniobras infamantes para el buen 
nombre de España. Toda jerarquía se 
pierde cuando se traiciona el deber, y la 
única que subsiste es la que mantiene su 
estricto cumplimiento.» 
Nos parece que está bien claro y que 
el texto no justifica la interpretación 
inesperada que atribuye intervenciones 
en el complot a altas autoridades y aun 
da por realizadas ya detenciones Im-
portantes. 
» « » 
Todos los afiliados a la Unión Patrió-
nca y los que, no estándolo, aprecien 
la obra del nuevo régimen y anhelen 
paira nuestro país una vi día de paz y 
El Gobierno no desconfía, ni tiene por de progreso, deben divulgar por todos 
V A L L A D O L I D , 13.—Esta mañana, a las 
diez 
cuentas, que quedó aprobado. Se acordó 
imprimir la Memoria. Después de salda^ 
das las cuentas pendientes queda un so-
brante de 19.436,07 pesetas, que se acordó, 
por unanimidad, entregarlas a la Univer-
sidad para fines culturales. 
BOLZANO, 13.—Ayer, y en presencia 
del Rey. de los duques de Aosta y de 
los Abruzzos y numerosas autoridades, 
fué inaugurado el monumento de la 
Victoria. 
DISTURBIOS 
INNSBRUK, 13.—En Bolzano, y con 
motivo de la inauguración del monu-
mento a la Victoria, se han producido 
manifestaciones antifascistas, practicán-
dose por Ift Policía varias detenciones. 
qué desconfiar de ninguna autoridad, 
pues si tal ocurriera, el cese sería ful-
minante. Por el contrario, al celo de 
ellas tiene confiado el orden público; 
pero, no ignorante de los manejos que 
se hacían por determinados elementos 
profesionales de la perturbación alrede-
dor de los encargados de velar por la 
tranquilidad en el país, ha creído con-
veniente recordar a éstos el deber inelu-
dible de detener y entregar a las auto-
ridades a los que les propogan actos de-
lictivos, pues cualquier Insinuación de 
esa índole vertida en su presencia les 
ha r í a perder los atributos de su jerar-
quía, de la más alta a la más modesta, 
los medios a su alcance—injertándolas 
en periódicos, repart iéndolas en hojillas 
sueltas, facilitándolas a sus amigos, 
ibreros y servidores, flándolas en las 
escuelas, fábricas, talleres, etc.—las an-
teriores máximas, condensación sencilla 
del noble ideario y expresión sintótica 
de los elevado? sentimientos que Infor-
man el proceder de quien supo salvar 
a España y la guía hacia un espléndido 
porvenir. 
A la Unión Patriótica, sobre todo, y n 
sus elementos directores, les encarga-
mos, autorizadamente, la difusión de 
estos preceptos, que no debe o lv id t r nin-
gún buen ciudadano.» 
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REGATAS A L A V E L A 
La gran prufcba Nueva York-Santander 
NUEVA YORK, 13.—Se reciben conti-
nuamente noticias de los yates que par-
ticipan en la gran regata Nueva York-
Santander,, 
Después de seis días de recorrido de 
los grandes yates, por su adelanto se 
cree que a lcanzarán a los yates pegue-
ños. 
Entro los grandes, va en cabeza el 
favorito de la prueba, eJ schooner At-
lantic, de Mr, Gcrard B. Lambert. Le 
sigue inmediatamente el Aloha. 
Anteayer, al mediodía, la posición de 
los dos fué Ja siguiente: 
El Atlantic, a 39° 44' Norte y 50° 22' 
Oeste. 
El Aloha se remontaba entonces a 
38° 46' Norte y 56o 23" Oeste., 
Las grandes regatas a t r a v é s del 
At lán t ico 
Después de la temporada hípica en 
el hipódromo de la Castellana, de la 
Asamblea de Federaciones de fooíball 
y del campeonato europeo pugilíst lco. 
la actualidad deportiva está circunscri-
ta a la gran regata t ransat lánt ica , la 
prueba Nueva York-Santander. 
Los parüicipantes están en plena re-
gata y creemos oportuno recordar otros 
detalles de la prueba para completar 
la Información publicada en estas co-
lumnas. 
Esta gran regata fué organizada por 
ün Comité de Nueva York, bajo la pre-
sidencia del embajador español en Wás-
hington. En ella participan yates de ve-
la, divididos en dos ca tegor ías : de más 
de 35 pies de eslora en la l ínea de flo-
tación (10 metros 675), hasta 55 pies 
(16 metros 775) y de m á s de 55 pies. 
Los pequeños partieron de Nueva York 
el día 30 del pasado mes de junio y 
optarán por la Copa de la Reina Vic-
toria. Los grandes salieron el sábado 
pasado, d ía 7, y luchan por la Copa 
del Rey Alfonso X I I I . 
E l recorrido representa unas 3.352 
millas. 
Hoy se empieza a recibir detalles del 
gran concurso. Hace dos d ías dimos 
a conocer el percance ocurrido con ei 
Rofa, que se fué a pique, dando la nota 
triste a la gran regata. 
* * * 
No es la de ahora la primera prueba 
deportiva a ftravés del Atlántico, n i 
mucho menos. Seguramente Interesará 
a nuestros lectores algunos datos acer-
ca de las m á s importantes t ravesías 
pealizadas. 
Fué un comerciante de Boston, Tho-
cnas Gold Appleton, quien hacia el año 
1866 tuvo la ocurrencia de venir a Eu-
ropa a bordo de su pequeño yate Alice. 
Lo llevó a cabo y empleó 19 días ocho 
horas y 50 minutos en realizar la tra-
vesía de Nahant (Estados Unidos) a 
The Needles (Isla de Wight, Inglaterra), 
lo que representa un recorrido de 2.993 
millas. 
Debido a l éxito deportivo de esta 
prueba, al año siguiente, tres yates, 
Henrietta, Fleetwing y Vesta regatea-
ron a t ravés del Atlántico. 
Tres años m á s tarde, otros dos yates, 
Cambria y Dauníless realizaron la mis-
ma hazaña . 
En 1887 se celebró el match Coronel-
DauntlesB y finalmente, en 1905 se dis-
putó la prueba por La Copa del empe-
rador de Alemania, que reun ió once 
concurrentes, proclamándose ganador 
el Atlantic, que estableció el record de 
l a t raves ía en doce d ías cuatro horas 
y un minuto, tiempo que hasta la fe-
cha no ha sido igualado. El record an-
terior per tenecía desde 1867 a la goleta 
Sappho, que efectuó el recorrido Sandy 
Hook (Nueva York)-Queenstown (Irlan-
da), unas 2.857 millas, en doce días 
nueve Horas y treinta y seis minutos. 
, Si bien es verdad que el Alice, patro-
neado por el "capitán Clark, probó que 
un pequeño balandro podr ía atravesar 
el Océano con velas de regata, no fué 
el primer yate que realizó semejante 
hazaña , puesto que la goleta América 
lo -había hecho el año 1851, ganando 
después en aguas Inglesas la Copa de 
la Reina. Este triunfo dió origen a ia 
Copa de América, que sigue dispután-
dose en nuestros días , y que constituye 
la prueba m á s importante del mundo 
en regatas a la vela. 
A l a ñ o siguiente también atravesó el 
Atlántico el yate Silvia. 
La regata del año 1867 entre los tres 
yates mencionados más arriba se debió 
a una apuesta de 30.000 dólares . La ga-
nó el Henrietta al cubrir el recorrido 
en trece días, veintiuna horas y cuarenta 
y cinco minutos, mientras el Fleetwlng 
empleó catorce días seis horas y diez 
minutos, y el Vesta, catorce días, seis 
horas y cincuenta minutos. La m á x i m a 
marcha diaria la hizo el vencedor, re-
corriendo 250 millas. 
Tres años después, el propietario deQ 
Henrietta adquir ió el Dauntless, con el 
cuál desafió al inglés Cambria a reali-
zar la t ravesía de Inglaterra a los Es-
tados Unidos. Ganó el Cambria, que 
tardó veinti trés días, cinco horas y cua-
renta y dos minutos, mientras que su 
contrincante, que se remontó máe al 
Norte, llegó i^na hora y doce minutos 
después. 
El match trasat lánt ico Coronet-Dannt-
less del año 1887 se hizo de Nueva York 
a Queenstown. Triunfó el Coronel, que 
tardó catorce días, diez y nueve horas 
y tres minutos. El Dauníless llegó un 
día después. Como detalle curioso po-
demos citar el hecho de que en el 
Dmntless se hab ía terminado el agua y 
la t r ipulación se vió obligada a beber 
cerveza exolusivamente y después cham 
pagne. 
Durante los años siguientes, un gran 
número de yates realizaron la t ravesía 
t rasat lánt ica en tiempos verdaderamen-
te notables, siendo el m á s destacable 
el de la goleta Endymion, la cual, en 
el a ñ o 1900, hizo ed recorrido Sandy 
Hook-The Medies en trece días, veinte 
horas y trece minutos. Otro yate, el 
VigHant, tardó en. 1894 catorce días y 
ocho horas. Y, por últ imo, el Ingomar 
reaüizó en 1904 el recorrido Newport-
The Needles en quince días , nueve ho-
ras y veintisiete minutos. 
La regata por la Copa del Kaiser en 
1905 ya hemos dicho que la g a n ó el 
Atlantic, entre once competidores. Llevó 
un d í a de ventaja sobre el Hamburg y 
dos sobre el Valhaiia. La jornada más 
m á s rápida del ganador fué de 341 mi -
llas, lo que representa una velocidad 
de más de 14 millas por hora. 
Este Atlantic participa en la actual 
regata. 
Do 1900 a estas fechas el recorrido más 
importante realizado por un yate fué el 
del Primrose, hace unos dos años, que 
empleó en el recorrido Newport-Fal-
mouth veintitrés días y diez y siete 
horas. 
REGATAS A V E L A Y A MOTOR 
Pruebas de Barcelona a M a t a r é 
BARCELONA, 13.—El día 29 se celebra-
rá una regata de Bajxselona a Mataró, 
dividida en varias clases, para yates 
a vela, yates a motor y canoas auto-
móviles. 
NATACION 
La Agrupación Náutica Madrileña, la 
Real Sociedad Gimnástica Española y el 
Club. Natación Atlélico organizan para 
esta tarde .sábado, un interesante festi-
val en el estanque del Retiro. Las prue-
bas empezarán a las seis de la tarde. 
El programa comprende los siguien-
tes concursos: 
I . —Demostración de los varios estilos 
de na tac ión : 
Braza, sefior Baugmann. 
Over, señor Triana. 
Doble over, señor Baux. 
Trudgeon, señor Masses. 
Crawl, señor VUlaverde 
Cráivl de espalda, señor Menéndez. 
I I . —100 metros: 
Concurso de braza de pecho, en el que 
intervendrán los siguientes nadadores: 
señores Bautista, Ruau, Sobrini, Baug-
mann, Ballesteros, Buylla, Menéndez y 
Ordufia. 
I I I . —100 metros: 
Prueba de estilo libre, en la que to-
marán parte los señores Escrívá, Pini-
nos, Guillén, Lara, Triana, Vadillo, V i -
llaverde, Cruz, Martínez y Parra. 
IV—Renata sobre 1.500 metros; 
La prueba se efectuará entre dos equi-
pos: uno, el de la Real Sociedad Gim-
nástica Española, y otro, el de la Agru-
pación Náutica Madrileña. 
V. —Prueba de 200 metros (relevos 
50x4): 
Tomarán parte los siguientes equipos: 
Blanco, integrado por los señores Ba-
bín, Baux, Cruz y Guillén. 
Negro, Integrado por los señores Lara 
Triana, Ballesteros y Martínez. 
Azul, Integrado por los señores So-
brini , Vadillo, PInlllos y Escrlvá. 
V I . —Regata entre los segundos equi-
pos de la Agrupación Náutica Madri-
leña. 
VIL—Prueba de estilo Ubre sobre 
400 metros. 
In tervendrán los siguientes nadadores I 
señores Díaz, Moreno, Guillén, Pérez, 
Sobrini, Bermejo, Ruau y Mascaré . 
VIH—Waíer polo: 
Partido entre los equipos del Club 
Natación Atlético. Será arbitrado por el 
sefior Masses. 
IX.—Saltos palanca, por los nadadores 
señores Carbonero y Gutiérrez. 
Alrededor de Hellgoland 
ÑAUEN, 13.—El doctor berl inés Schm 
ha conseguido* dar la vuelfta a nado 
a l a isla de HeligoJand, en cuatro 
horas cincuenta y seis minutos El doc 
tor Schiíf tiene sesenta y seis años. 
AUTOMOVILISMO 
E l circuito donostiarra 
Se han aumentadlo las Insoripclones 
en las dos pruebas del circuito donos-
tiarra. 
Oficialmente, se ha sumado Williams 
con Bugatti para la carrera de velo-
cidad a fuerza libre. 
En cuanto a l a otra carrera, de co-
ches de sport, se han añadido los si-
guientes : 
Delemer, sobre Peugeot en el grupo 
I , o sea en el de grandes velocidades. 
En el grupo I I aparecen dos corre 
dores más , Carrizosa y Dronet, ambos 
con coche Bugatti. 
En ed tercer grupo, esto es, para los 
coches de 1,100 a 1.500 c. c , se ha ins 
crito Atorrazagasti, que l levará tam 
bién un Bugatti. 
Por f in en el grupo IV, o sea en los 
de pequeña cillndiradas aparecen los 
siguientes corredores: 
Sarasúa, sobre Amílcar. 
Martinati , sobre Salsmson. 
Carboné, sobre Tony Specil.' 
Slgnoret, sobre Salmson. 
De Jancy, sobre B. N. C. 
Isáía, sobre B. N. C. 
Los entrenamientos 
El Rea/l Automóvil Club de Guipúz-
coa ha señalado ya los días 21, 23 y 
27, para efectuar los entrenamientos 
El primer día quedará neutralizado 
el circuito deMe las seis cuarenta y 
oinco de la mañana , hasta las ocho; y 
los otros dos días , será de seis a ocho 
de la mañana . 
CICLISMO 
Premios para la Vuelta a C a t a l u ñ a 
BARCELONA, 13.—Para la décima 
vuelta ciclista a Cataluña, que orga-
niza la Unión Sportiva de Sans, se han 
recaudado ya 12.000 pesetas en pre-
mios. El primero será de 3.000 pese-
tas, el segundo de 2.000 y el tercero, 
de 1.200. 
Circuito de la Ribera del Ja lón 
ZARAGOZA, 13.—El tercer circuito de 
la Ribera del Jalón se celebrará ed 
día 22 del presente mea. 
Se concederán valiosos trofeos e im-
portantes premios en metál ico. 
La Vuelta ciclista a Francia 
PARIS, 13.—Se ha celebrado la XX eta-
pa sobre ei recorrido Cliarleville MaJo 
les Bains, 271 kilómetiros:, 
Rasiiltado: 
1, Dewaede, 8 h. 47 m. 31 s, 
2, Mertens, 8 h. 49 m. 32 s» 
3, Frantz, igual tiempo. 
4, Leducq, 8 h . 57 m. 9 s. 
5, Dolanoie, 9 h. 7 m. 34 s, 
6, Vervaeke, 9 h. 20 m. 35 s. 
7, Huot, 9 h. 20 m. 45 s. 
8, Tailleu, 9 h. 20 m. 35 o sea el 
mismo tiempo que el anterior. 
Clasificación actual 
PARIS, 13.—Clasificación general de 
los corredores que toman parte en la 
Vuelta ciclista a Francia, después de 
la veinte etapa, Charleville-Málo les 
Bains., 
Primero, Frantz. 171 h . 20 m. 23 s. 
Segundo, Leducq, 172 h . 8 m. 4 8,; 
Tercero, Dewaele. 172 h. 14 m. 5 s. 
A continuación se clasifican Maertens, 
Vervaeke y A. Magne. 
L a Vuelta ciclista a la Toscana • 
MILAN, 13.—La sexta Vuelta ciclista 
a la Toscana comenzará a correrse pa-
sado m a ñ a n a domingo. 
Par t ic iparán casi todos los mejores 
corredores italianos, entre los que se 
destacan Linarl , Lombardi, Monegazzl, 
Ronconi, Ciaccerl, Vignell, BarbierI, 
Strappazon, Bartolomer, Menta, Della 
Scalla, Consiglio, Chiarugi, etc. 
E l Gran Premio de Tur ín 
TURIN, 13.—El Gran Premio de Tu-
r ín lo ganó ed corredor Bergamini. Se 
ciasifioaron después Faucheux y En-
gel. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Triunfos españoles 
En las úl t imas pruebas celebradas en 
el hipódromo de Tremblay, el premio 
Lady Langden lo ganó el caballo «Si-
cambre», montado por Metems, propie-
dad del marqués del Llano de San Ja-
vier. 
« « • 
En la úl t ima reunión del h ipódromo 
de Enghlen, el premio Roussillón [stee-
piechase, 3,600 metros), fué ganado por 
el caballo «Croquenbouche», del conde 
da Lagrange-Chancei, montado por el 
jinete español Vicente Diez. 
PUGILATO 
Hilarlo Mart ínez no combat i rá contra 
Laffineur 
VALENCIA, 13—Comunican de Bar-
celona que ha salido de allí el notable 
púgil valenciano Hilarlo Martínez, 
acompañado por su apoderado Ber-
thys, con dirección a Par í s , donde per-
manecerá varios días , para trasladar-
se después a Deauville, donde pasa rá 
el verano para descansar. 
En vista de esto, no se celebrará el 
combate que se esperaba entre él y 
Laffineur, señalado para el d ía 29 del 
actual. 
Después del combate Dundée-Hilario 
Mar t ínez 
BARCELONA, 13.—La Federación Ca-
talana de Boxeo ha hecho pública una 
nota que tiende a restablecer una ver-
sión que ha circulado, según la cual 
loe jueoes del «match» Dundée-Marlínez 
no oumpilieron con su obligación, pues 
no vieron bien el cabezazo que el cam-
peón mundial dló a Martínez, y, por lo 
tanto, no se atrevieron a asesorarse al 
creferée y pajar el «match». Dice la Fe-
deraoién que cuando el «speaker» anun-
ció que dirigía ed combate Roth, de te 
Federación Francesa, sin tener derecho 
a decisión, hab ía anunciado también 
tíLaraanente que actuar ían de jueces los 
señores Casal y Cióte y Ceorvem. El solo 
hecho de actuar tres jneces, es suficien-
te para que nadie pueda sospechar que 
ed combate se efectuaba sin decisión. A 
continuación añade que el arbitraje fué 
en todo momento normal. 
E l Trofeo Renault 
Termlmada ya la primera eliminato-
ria do este importante torneo para bo-
xeadores «amateurs», las próximas re-
uniones de cuartos de final adquieren 
gran interés deportivo, figurando en el 
programa del domingo varios comba-
tes de los que gustan a los aficiona-
dos. 
He aquí el orden de la sexta r eun ión : 
Pesos moscas: B. Sancho (Renault) 
oontra Juan Burgos (Ring Club), J . 
Guzmán (Ring Club) contra J. Martín 
Basanta (Renault). 
Pesos extraligeros: M . Picaporte 
(Hing Club) cointra Alejandro Rodirí-
gálvarez (Renault), Adolfo Fernández 
(Ring Club) contra Francisco Gil Alon-
so (Renault). 
Pesos plumas: T. Panlagua (Renault) 
contra Luis Cruz Par í s (Ring Club), Al-
fredo Jiménez Cruz (Tranviaria) contra 
Manuel Paz Blanco (R. S. G. E.). 
Pesos ligeros; Juán Muñoz Pamades 
(Boxing Club de Sabadell) contra M. 
Rodríguez García (Renault), G. Rodrí-
guez Diguele (Ring Club) contra Ro-
m á n Rivas (Renault). 
Pesos «welter»: Abelardo R. Aller (Re-
nault) contra Ecequiel Acuña (Ring 
Club). 
Pesos medios: Manuel Callejo Mu-
ñoz (Renault) contra Emilio Alonso 
(Ring Club). 
Una velada en Barcelona 
BARCELONA, 13.—Esta noche se ha 
cedebrado una velada en el Salón Nue-
vo Mundo, a la que asistió poco pú-
blico. Resultados: 
MARTINEZ venció por puntos a 
Oromi. 
JUVE por puntos a Altes. 
JIMENEZ a Corelles por puntos. Se 
promovió un alboroto, porque una par-
te del público estimó que debió ser 
match nulo. 
SANTOS venció a Ro^elló por aban-
dono de éste al comenzar el combate 
Después se celebró el combate intere. 
sante de la velada, entre el negro Ben 
Yusef y Fabra. El negro venció. 
Pérez, contra Paúl Fritch, ex cam 
peón olímpico y vencedor de Cola dos 
veces. Venció el francés, abandonando 
el español al noveno asalto. 
U n pugilista gravo después de un 
"knock out" 
VALENCIA, 13.—En uno de los mat-
ches de boxeo de la velada úl t ima lu-
chaban Morales y Cardona, éste, de-
butante. Momentos antes de terminar 
el úl t imo round, el debutante dió a 
Morales un directo tan formidable, que 
dejó k. o., si bien sonó el gong antes 
de contarse los diez segundos, y por 
esta circunstacia fué declarado vence-
dor por puntos. Morales. 
Fué necesario requerir el auxilio de 
un médico, para ver si se lograba re-
animar a Morales, al cual se trasladó 
al hospital en muy grave estado. Se 
teme que haya necesidad de practicár-
sele la trepanación, y a ú l t ima hora 
de la noche de hoy parece que reac-
ciona un poco, aunque se mantiene la 
extrema gravedad. 
FOOTBALL 
Banquete en honor del Barcelona a bordo 
BARCELONA, 13.—Se ha recibido un 
«radio» lanzado desde el «Infanta Isa-
bel de Borbón», en que dice que el equi-
po campeón . de España obsequió a la 
oficialidad del barco con una comida, 
correspondiendo de este modo al ban-
quete que antes le ofreció. Al finallzaT 
el almuerzo se celebró una fiesta en 
que Parera exhibió sus facultades mu-
sicales al piano; Piera recitó varias 
poes ías ; Sastre cantó de solista, acom-
paOado de los demás «equiplers» d i r i -
gidos por el entrenador F o t o s , y Sa-
mitier lució sus cualidades de bailarín. 
Ferrol contra el Español 
FERROL, 13.—Ed próximo d ía 29 ven-
drá a jugar dos partidos con el Ra-
clng local el Español de Barcelona, que 
a l ineará a Zamora, a quien muchos 
entusiastas le h a r á n una acogida afec-
tuosa. 
LAWN-TENNIS 
Final de la zona europea 
MILAN, 13.—Mafiana sábado se juga-
rá en esta población los dos primeros 
partidos Individuales entre los equipos 
representativos de l ía l ia y Checoeslo-
vaquia, correspondlenite a la final de 
la zona euripea ded concurso por la 
Copa Davls. Los dos equipos se han 
designado oficialmente y están oonsti-
tuídos por los siguientes jugadores: 
Itadiia.—De Morpurgo, Gasdiini y de 
Stéfani. Suplente, Bocciardo. 
CJiecoesltovaxjuia—KoíZeluh, NarzaJek, 
Macehauer y Malaoek. 
PESOS Y HALTERAS 
Nuevos "records" mundiales 
PARIS, 13.—El atleta Arneult ha esta-
blecido anoche un huevo «record» mun-
dial de levantamiento de pesos con los 
dos brazos, con 103 kilos, y Rigoulot 
otro de levantamiento de pesos con el 
brazo derecho, con 110 kilos. 
JUEGOS OLIMPICOS 
La part icipación española en t i ro 
Ayer empezó en Holanda el concurso 
invinacional de tiro, en el que están 
luchando los equipos de fusil y pistola 
que en representación de España se en-
cuentran allí desde la víspera de la In-
auguración. 
Los entusiastas tiradores que en Ams-
terdam representan a España participa-
rán en las siguientes competiciones ded 
programa confeccionado por la Comi-
sión de matchs». 
Categor ías : Fusil o carabina modelo 
1895 (arma holandesa) a 200 metros. 
A; 4: Concurso serles limitadas. A. 5: 
Concurso series ilimitadas. A. 7: Con-
curso Fortuna. 
Armas y municiones libree a 300 me-
tros de distancia: C. t i Concurso Dele-
gaciones de Sociedades de tiro. C. 2: 
Concurso individual (serles fijas). C. 3: 
Concurso series limitadas. C. 4: Concur-
so series ilimitadas. C. 5 : Concurso 
maestros tiradores campeonato). 
Pistola o revólver libres, a 50 metros. 
D. 1 : Concurso de Delegaciones de 
Sociedades de tiro. D. 2: Concurso in-
dividual (serie fija). D. 3: Concurso 
serles limitadas. D. 4:. Concurso series 
ilimitadas. D. 5: Concurso de maestros 
tiradores, 
E. Pequeña carabina a la distancia 
de 50 metros: Concurso individual (se-
rie fija). 
F. Arma de guerra (fusil modedo 1895 
holandés) a 300 metros: Concurso 
match Internacional. 
G. Armas y municiones libres a la 
distancia de 300 metros: Match inter-
nacional. 
H. Pistola o revólver libre, distancia 
35 metros: Match Internacional. 
El equipo de pistola ha marchado 
perfectamente entrenado y en excelen-
te forma, y se podrá considerar como 
un éxito rotundo si consiguen guardar 
ed tercer puesto que el año pasado con-
quistaron tan brillantemente en Roma 
El de fusil, por carecer de campos 
do tiro con línea de 300 metros y haber 
recibido los fusiles «Oviedo» pocos días 
antes de su marcha, no han ido en Va 
excelente forma de los «pistoleros»; pe-
ro la clase de tiradores que son y su 
entusiasmo por vencer contrarrestan 
las desventajas de que adolece el equi-
po, y los tiradores conseguirán un buen 
puesto en la clasificación por nació 
nes. 
Como capetán de los equipos marchó 
el notable tirador don Antonio Bonl 
lia, quien será en todo momento el que 
asuma la representación die .España 
en el concurso. 
Entre los cantos populares que figuran 
en el foflklore andaluz, la guajira ocupa 
lugar preferente, no sólo por su carac-
terístico giro melódico, sino también 
por la amalgama de ritmos binarios y 
íernarios alternados, que le prestan ori-
ginal aspecto dinámico. La típica gua-
j i ra , que aún la cantan profesionales 
llamencos, como Chacón, tiende a des-
aparecer, envuelta en los virtuosismos y 
melismas con que se adornan los can-
taores del género nuevo, que, por va-
riarlo todo, lo denominan ya «.ópera 
ílamencaJÍ Ahora bien, la palabra gud-
j i r a no es castellana; llaman guajiros 
y guajiras a los campesinos blancos de 
Cuba. Hay que tener en cuenta que no 
se trata de cantos de negros, pues, se-
gún dicen, los negros cubanos son de 
raza africana, Importados a la isla por 
los primeros colonizadores. Los indíge-
nas blancos, es decir, los campesinos, 
cantaban, y cantan todavía, una serie 
de canciones que ellos titulan Punto 
Cubano, y que no son otra cosa que 
nuestra guajira andaluza. Esto es tan 
lógico, que todo español, por alejado 
que esté de la mñsica popular, ha oído 
decir que la guajhra fué importada de 
Cuba a España por soldados y emi-
grantes. 
Ernesto Lecuona es un compositor cu-
bano, no desconocido del público que 
frecuenta los teatros líricos de Madrid, 
y muy versado en cantos y bailes de 
su país . Con la colaboración de Lydla 
de Rivera, Lecuona ha dado a conocer 
al público de Par í s toda la gama fol-
klórica cubana, desde el danzón instru-
mental hasta las canciones oriollas, con 
ritmos tan nuevos y oomplloados, que 
es necesaria una maes t r ía absoluta en 
los intérpretes y quizá haber espado lar-
go tiempo en contacto con los indíge-
nas cubanos para llevar a feliz térmi-
no tanta dificultad r í tmica. Pues bien, 
Ernesto Lecuona asegura que ed llama-
do Punto Cubano es de origen espa-
ñol y procede de la guajira andaluza, 
llevada a Cuba por los primeros colo-
nizadores, opinión que, según él, com-
parten todos sus compatriotas. 
No es m i ánimo comenzar una dis-
cusión que, sobre no conducir a nin-
guna parte, sería ded todo puní© in-
ú t i l ; únicamente he querido consignar 
uno de los hechos más raros que he 
encontrado en materias de música po-
pular. Los andaluces creemos que la 
guajira, a pesar de haber tomado car-
ta de naturaleza entre nosotros, proce 
die de Cuba, opinión tanto m á s verosí-
m i l cuanto que la palabra «guajiro» ^io 
es española. Pero ahora nos dicen los 
músicos de Cuba que su Punto Cubano 
procede de la guajira andaluza. ¿Quién 
tendrá razón? Es posible que una con-
ferencia de Ernesto Lecuona, quien 
pronto vendrá a Madrid, sobre ed ori-
gen de los cantos criollos, fuese de un 
gran interés y diese luz en ciertos pun-
tos de contacto que, indudablemente, 
existen entre ta música popular de Cu-
ba y Andalucía. 
Joaquín TURINA 
Cinematógrafos y teatros 
GACETILLAS TEATRALES 
TERRAZA DEL CINE DEL CALLAO 
Exito enorme de «El knock-out», por 
Richard Dix, y «Hotel Imperial», por Po-
la Negri. 
TERRAZA OElIÍÑTÍ SAN MIGUEl 
Grandioso éxito de «Casémonos», por 
Richard Dix, y «Lindos modales», por 
Gloria Swaneon. 
C I N E D E L A F L O R 
Alberto Aguilera, 2. Tranvías 3, 11, 14, 
49, letra A. Meitro San Bernardo. La im-
presión que a los concurrentes hace el 
nuevo sistema de este cine al aire libre 
es que no tieive rival. ¿Por qué? Por la 
disposición del mismo, que impide que 
los vientos molesten y evita que las hu-
medades trasciendan; pueden, por tanto, 
asistir sin temor aquellas personas que 
por estos inconvenientes se abstengan de 
acudir a recreos análogos. Todas las no-
clies funciones desde anochecido. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—11 noche, 
Mademoieelle Naná. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gaU, 13).—A las 6.30 y 10,30, Cómica. Gen-
te de calidad. La hija del capitán. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30 y 10,30 (terraza), A Juanita le sale 
novio. E l cknock-out» (por Richard Dix). 
Novedades internacionales. Kokó, policía 
(dibujos). Hotel Imperial (por Pola Negri). 
JARDIN CINE OOYA. Sábado, reunión 
de moda. 10,15 noche, Los codetes dol Zar, 
El tren de cascabel (Tintero mágico). Vep-
ga alegía! (Harold Lloyd). 
CINEMA BILBAO. (Telefono 30.796) 
6,30 tarde y 10,30, noche. Lucas tiene 
hambre (cómica). Presénteme usted (Dou 
glas Mac Lean), No más divorcios (Flo-
rence X îdor y Luisa Facenda). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30, El fresco número 1. P r é s a t e m e 
usted (Douglas Max; Lean). La dama de 
Oriente (Pola Negri). • * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Por el Tratado de Comercio celebrado entre el Gobierno de Su Majestad y la República de Cuba han sido reducidos los 
derechos arancelarlos sobre el tabaco cubano de 48 pesetas , peso bruto, a 25, peso neto, y es tá hoy la venta del tabaco 
"habano" al alcance de todas las fortunas. 
La cosecha es peor de lo 
que se. esperaba 
• o 
No hay brazos para la siega. Las 
viñas, mal en la Mancha. 
Sube más el aceite. 
Notas agrícolas y mercados 
Cebada, siega y viña» 
CIUDAD REAL, 13.—IQué decepcio-
nes tiene el negocio agrícola! ¡Qué sor-
presas! 
El i lustre ingeniero agrónomo don 
Guillermo Quintanilla, qaie en m i mo-
desta opinión es el hombre que más ve 
en cosas de campo, me hablaba días pa-
sados de la enorme decepción que ha-
bía llevado con sus cosechas de cebada 
y trigo, en fiñeas que explota de la pro-
vincia de Guadalajara. Se había equivo-
cado en más de una tercera parte; es 
decir, que si calculó tener 10.000. fane-
gas de grano, 'sólo tuvo 7.000. Y si esto 
le pasa a un hombre tan experto, ¿qué 
de partioular tiene que le ocurra a los 
demás mortales? Y algo de esto está re-
pit iéndose en esta provincia con las co-
sechas de cebada, que es buena, desde 
luego, pero que después de tr i l lada se 
ha presentado el popular tío Paco, el de 
la rebaja, porque la grana ha sido defi-
ciente; y este pequeño detalle, que se 
desenvuelve en pocos días, hace variar 
enormemente el resultado, Y cebadas 
que por su aspecto parecía que iban a 
salir a 25, después de trilladas quedan 
reducidas a 15. Claro que está bien, pero 
¡después de haberse hecho la ilusión de 
que saldrían a 25!. . . 
Escasean enormemente los brazos para 
las operaciones de siega, y en muchos 
sitios es un conflicto muy serio. En los 
trigos, como pueden esperar (salvo al-
gunas variedades), menos mal; pero en 
las cebadas, avenas y legumbres, el caso 
es más grave, y los perjuicios de mucha 
consideración. En la Mancha Al ta están 
con la esperanza de que subirán brace-
ros de la parte baja cuando por aquí 
terminen, segün costumbre secular. Pero 
l levarán una decepción, porque subirán, 
ciertamente, pero en moicha menor pro-
porción que de ordinario, y se notará la 
falta de brazos. 
¿A qué es debida esta escasez? Para 
mí, la cosa está clara; a la cantidad ex-
traordinaria de obras públicas de j edo 
género que se realizan en España y 
buenos jornales que en ellas se pagan 
y aun al rég imen de trabajo, más lle-
vadero que el agrícola. Estar segando 
doce horas bajo un sol implacable para 
ganar esa misma cantidad en menos 
horas y trabajo más humano, la elección 
no es dudosa. Hablo de los jornales de 
siega por ser los más altos que se pa-
gan en el campo. Y es que la agricul-
tura, por lo menos en esta región cen 
tral , no permite otra cosa Así es que 
no veo más solución que agarrarse a 
la maquinaria, y que incluso la mane-
jen los señoritos de la casa en vez de 
limitarse a dar una vuelta por la era a 
1a caída de la tarde para que no mo-
leste el calor. 
Hay en cierta provincia castellana una 
zona muy rica, donde no conocen el fe-
rrocarri l por estar a 30 ó 40 kilómetros. 
Se habló en muchas ocasiones de meter 
la vía, y, por fas o por nefas, fracasé 
siempre el proyecto. Y espír i tus poce 
piadosos, de los que tanto abundan en 
los pueblos, se revolvían contra este es-
tado de cosas, y achacaban la culpa a 
los grandes propietarios porque al en-
trar el progreso en aquel r incón del 
mundo la gente se despabilaría, y ya 
no sería posible tener pastores por una 
bicoca, y los avíos y criados cuya im-
portancia efectiva fuera poco superior a 
la de un caballo. 
Lo cierto y verdad es que tantas obra^ 
públicas se llevan los brazos út i les , y 
la agricultura, de momento, es claro, 
sufre las consecuencias poco gratas. Pero 
a la larga será otra cosa, señores im-
pacientes, porq-ue sin esos ferrocarriles, 
esas carreteras, esos puertos, ¿qué se-
ría de vuestros productos? 
La oferta de cebada aumenta por mo-
mentos. Es el 'primer fruto de la tierra 
que el agricultor puede lanzar al mer-
cado, y como generalmente están un 
poqui t ín «arreaos», han de vendeir ce-
bada sea como quiera para el pago de 
lo más apremiante. Por esto no es ex-
t raño que baje de precio. Pero esta baja 
no es alarmante, y los precios siguen 
siendo reimuneradores. En los rincones 
del mundo, o sea en los pueblos con 
defectuosas vías de comunicación, s© co-
tiza a 10 pesetas, y a 11 en otras par-
tes la fanega. 
El aceite, que durante mucho tiempo 
ha estado sin decir «esta boca es mía') 
reacciona y se cotiza a precios regula-
res, de 20 a 22 pesetas arriba. Sin duda 
la perspectiva de una mediana cosecha 
obra el milagro. 
De la v iña las impresiones son cada 
día más pesimistas!, presentando escaso 
fruto. 
Los vinos se cotizan en Valdepeñas y 
Manzanares en plaza a 3.50 los blancos 
y 3,75 los tintos. Para la exportación 
a 4 y 4,50 pesetas. Escaso movimiento. 
Otros productos: 
Queso, de 38 a 40 pesetas arroba; ye-
ros, de 14 a 15 pesetas fanega; titos 
a 17; azafrán, «¡o pesetas l ibra; panizr, 
de Daimiel , a 38 pesetas 100 kilos, y el 
anía, a 100 pesetas; aguardiente, a 3 
pesetas l i t ro ; vinagre, a 4 pesetas arro-
ba; lana blanca, a 45 pesetas, y negra, a 
40 pesetas arroba. 
Carne de vaca, a 4,50 k i lo ; ternera, a 
5 , 5 6 ; cordero, a 3,50. 
Reina un calor sofocante, con régimen 
tormentoso. Caen en forma esporádir 
verdaderas mangas de agua, pero s í r 
malicia hasta el momento actual, según 
nuestras más recientes noticias. 
C. M . A. 
w m m . 
Los envases de tabacos, cigarros y picaduras que se pres enten u ofrezcan como "habanos", que no estén protegidos 
por este sello de ga ran t í a , no son legít imos de L a Habana. 
F U M E T A B A C O S H A B A N O S 
Y a hay trigos nuevos 
S E V I L L A 13.—Continúan las opera-
ciones de t r i l l a y entrada de grane, 
acentuándose más la impresión de que 
la cosecha no ha sido buena ni en cali 
dad n-i en cantidad. Ya los trigos nue-
vos están salienda Se está trabajando 
en los maizales, que ofrecen un buen 
aspecto este año, esperándose una bue-
na cosecha. Los olivos no presentan mu-
cha plaga. En algunas comarcas tienp 
la llamada poli l la o zapadora del 
olivo, pero se está combatiendo mucho. 
La cosecha de aceitunas el año que vie-
ne se espera sea bastante medizfna. 
Cereales.—Los trigos nuevos están sa-
liendo al mercado, pero los cosecheros 
pretenden mayores precios, por lo cual 
hay a lgún retraimiento, pues los com-
pradores se resisten a pagar con alza, 
májeime siendo la calidad de esta cam-
paña más inferior que los trigos viejos. 
Los precios de los trigos viejos son, para 
el semolero superior, 52 pesetas los 100 
C o n s e j o do loros j 
Proyectiles de cristal. Un oW 
ro recibe una descarga electricé 
El matrimonio formado por m 
Crespo García, de cuarem^ ^ % 
años, y Ramón Garrido ValverdJ^ 
cincuenta y tres, se llevaba todo w ^ 
que lee era posible. Si él decía k 81 
co, su eefiora, que negro; sl ^S. 
quejaba de calor, ed marido enc ^ 
el brasero...; en f in , ¡una deliciaf^ 
Siempre que Ramón iba con in,, 
gos, se condolía de que su casa 
una caricatura del Infierno. Alg^j ^ 
aconse jó : «Chico, tienes que i í q ^ ^ 
perezas. Viv i r así no es vivir», 
Ramón tomó buena nota de tan 
blas palabras, y anoche, en el 
to que empezaron las discusiones '" 'B 
trirnoniales, cogió una lima de* ^ 
tamaño , y como según él allí no 
más áspera que su media naranja 
dispuso a limarla, poco a poc0' H 
En cuanto el hombre empezó ja*,* I 
na», Matilde gritó una enormidad 
que le hac ía «pupa». ' N"-
Ramón fué detenido y Matilde q. • 
a la Casa de Socorro, con su conw 
merado de heridas. 3 
El matlmonio guerrero habita e m i 
calle de Pedro Tejeira, 21 J r 
tas), lugar donde ¿e puso en prácaJ 
el amigable consejo. 
Libertad provisional 
En vlonud de un escrito, en ej 
solicitaba la reforma de autos en el!? 
mamio que se instruye a Carmen fl" 
queto, por homicidio por imprudeo,;' 
en la persona de su cuñado, AlbeflJ 
Feirrín Azorln, suceso de que oport̂ .'-
mente dimos cuenta, el Juez del 
to de Chamberí, don Javier Elofo {. 
decretado la libertad provisional fe! 
procesada. Como se recordará, Albetú' 
no habitaba en la calle de 
Fomández VUlaverde, número 5, 
cilio de su hermano y de la rau]¿T 
éste, que es la procesada. 
La noche en que ocurrió el ^ 
Ailbertano mal t ra tó a su heraa^ ' 
Carmen cogió u n revólver pari¿¿ 
drantar al agresor, según declaró,] * 
escurrirse y caer al suelo el KOSH -̂  
disparó y el proyeotíi causó la m^. 
de Albertano. 
Cogido entre una camioneta 
y un carro 
La camioneta 17.576 M., que condut 
Ceferino Vicario López, se paró eo 
calle de Toledo, esquina a la de Mi 
donadas, para dar paso a un can 
En aquel Instante pasó por detrás t 
la camioneta Enrique Garrido Palnu; 
de cuarenta y un años, domiciliados 
Irlandeses, 5, con tan mala suerte 1 
al recibir la camioneta un empuji 
del t ranvía 164, de la línea de Mai 
deros, Enrique quedó aprisionado entr: 
la camioneta y el carro. Resultó ca 
lesiones de carácter grave. 
EJ herido recibió asistencia en la Ci 
sa de Socorro y después tuvo Ingre: 
en el Hospital provincial. 
OTROS SUCESOS 
Dependientes' mal avenidos.—En v¡M 
taberna de la calle de Bravo MurilkH 
número 89, riñeron ayer mañana pcH 
resentimientos antiguos loe depeodle 
tes Francisco Cerezo Crespo, de diez; 
seis años, y Francisco Díaz Tolete 
de veinte. Ambos se acometieron a rj 
sazos, como si estos cacharros w ra í 
llesen dinero. 
Sustracción de una máquina. - Don' 
Adolfo Gray Romaneti, que habite en 
la calle de San Justo, número 5, df 
nunoió que le habían sustraído m 
m á q u i n a de escritwfl', que vaioma en 
500 pesetas. 
Los dos pefiidores sufrieron herldaí 
de pronóstico reservado: Francisco eo 
la frente y Toledano en una mano. 
Niño atropellado por un auto.-En 1; 
calle de Francos Rodríguez, el auwtiK' 
v i l 2.708 alcanzó al niño de cinco aflffi 
Antonio Casado, que habita en la cali* • 
del Acuerdo, 1 (Tetuán de las Victorias 
La criatura resultó con lesiones de rt 
latlva importancia. 
Le cae una piedra encima.—Ei. cat 
tero Antonio Cristóbal Antorán, de cti*. 
renta y dos años, con domicilio en m¿ 
calle de Juan Bravo, 68, sufrió gravs 
lesiones a l caerle encima una pieM 
de gran tamaño, cuando trabajaba 6 
el cementerio civi l . 
Graves quemaduras. — Al efectué 
pruebas con una máquina movida t 
electricidad en las obras del nuevo m 
nisterio de Marina, rec ibió una desea: 
ga eléctrica Antonio Saavedra Mar* 
nez, de treinta y dos años , domlci^ 
do en la calle de Constancia, núinfr! 
15, y resultó con quemaduras de »TO 
portancla. 
kilos; 51 para el recio corriente; 51 P3;.' 
el candeal. Los recios nuevos, se v% 
hecho algunas operaciones a 51-
campo se han comprado más barat*! 
agentes y comisionistas han concerts-
algunas pkrtidas por bajo de 50- •̂}íí: 
cado de harinas también se ha aniniJC 
y ya se hacen moliendas con trigos ii( 
vos. Hay bastane demanda, y los 
son de 6g pesetas para las harina!! 
trigos recios clase extra; semolada,¡[J 
y primera corriente, a 51. Harinas 0 • 
gos blandos, la pimera candeal ¿ t M 
t i l l a se paga a 71 pesetas., y la P^, 
candeal Andalucía, a 70. Harinill* . 
vado en sacos de 70 kilos, a 35 PeSt̂  • 
En garbanzos se opera de 43 a 5 ° ^ ^ 
los 100 kilos los blancos y tierno^ 
cebada nueva se está pagando a 35 
tas con bastante demanda, y ^ \ * 
rubia, a 34. El maíz del país, a 3 • . 
opera más en cebadas nuevas de ^ 
Se han vendido varios vagones ^ 
bas blancas nuevas mazaganas a 4': 
Aceites. — El mercado de acel aCf:, 
anima y los precios van en a^za ' . jC l ic ' -
tuándose ésta a medida que se ^ 
mayores impresiones de que la Pr f¡t-
cosecha será escasa. Los buenos co^; 
tes base tres grados se están pa^11 j j j ' 
80 a 81, reales, con bastante salida-pc: 
más animación en la exportacio • ^ 
los tenedores esperan má-s ^ - ^ ¡ t 
mucho aceite por vender. Los a c ^ ^ 
orujo de baja acidez han consegu' ; 
sutjida, debido al alza del de 011 j0;' 
pagan a 136 pesetas base diez Sr 
reversión de una peseta ^ f| 
Morcado de carnes.—Tnnibie'1 , eJ 
mercado de carnes ha habido una j jlJ 
variación. Los precios pagados en^ ^ 
tadero son los siguientes: toros, ¿l 
a 3; bueyes, de 2,25 a 2,30; ^ ^tf'l 
2.40 a 2,50; novillos, de 3 a -l'1. ' ^» : 
ros. de 3 a 3,10; erales, a 3; an^arñei 
terneras, a 4. Han bajado alfío. ^ 
a 2,80; ovejas, a 2,80; corderos, a^^jcj 
britos, a 2,50 y cerdos, a 3-3(X .jefif''! 
stubido 0,30. Diariamente se jai-1 
cado alrededor de 170 reses de Vf 
mencionadas. 
Sábado 14 de julio de ii^S 






L A V I D A E N M A D R I D 
E l 18 , ses ión d e l 
p leno munic ipa l 
E l miércoles día 18 darán comienzo le!-
plenos municipales correspondientes B 
este período cuatrimestral Srm 5.̂  lo 
asuntos que irán a estas sesiones. Figu-
ran entre ellos el presupuesto ftxtrabidi-
nario y un acuerdo disponiendo en nue-
vo expediente la rectificación del acuer-
do de la Permanente y del Pleno por el 
que se jubiló a otros tantos bomberos, 
los cuales deberán continuar prestando 
sus servicios en dicho Cuerpo. 
Muchos de los asuntos del orden del 
día se refieren a la interposición d>. 
recursos. 
L a vis i ta de urba-
nistas extranjeros 
L a Unión de Municipios Españoles re-
cibió ayer en su domicilio a los urbi 
nistas norteamericanos señores Nolen 
Culhoon, Baker y Nicols y al urbanista 
mejicano señor Contreras, que se ha-
llan actualmente en Madrid para cono-
cer la ciudad, principalmente en su as-
pecto urbanístico. 
Fueron obsequiados por la Unión con 
un «luch», al que asistieron, entre otros, 
los señores García Cáscales, Crespo, Ca-
suso, Cort, Gascón y Marín, García Coi-
tés y Pizarroso. También estaban presen-
tes las señoras de Baker y Nicols, que 
fueron obsequiadas con ramos de flores. 
Estos urbanistas vienen ahora desde 
París, donde asistieron, representando a 
sus respectivos Gobiernos, al Congreso 
Internacional de la Habitación y del 
Acondicionamiento de Ciudades. Todos 
visitan a España por primera vez. 
Ayer estuvieron en E l Escorial, y hoy 
dedicarán el día a Madrid. Con el fin de 
tener una vista de conjunto de la ciu-
dad subirán a la terraza de la nueva 
Casa de la Prensa, y posiblemente a la 
del Círculo de Bellas Artes. A las seis 
de la tarde serán recibidos y obsequia-
dos en el Ayuntamiento. Tienen el pro 
pósito de ir a Toledo, Córdoba, Sevilla, 
Granada y Barcelona. 
E l señor Contreras es arquitecto pro-
fesor de la Universidad de Méjico. E l 
señor Nolen fué presidente de la Confe-
rencia Nacional de trazado de ciudades 
de losJistados Unidos. 
E l señor Culhoon es un arquitecto ur-
banista. E l señor Baker es presidente do 
una Compañía de electricidad, y se in-
teresa mucho por estos problemas urba-
nísticos. Y el señor Nicols es un abogado 
de Boston. 
R e p o b l a c i ó n forestal 
El presidente de la Dipuiación, acom-
pañado del secretario señor Viñals y del 
ingeniero de Montes señor Del Campo, 
visitó ayer ai ministro de Fomento 
para hablarle del proyecto de repobla-
ción forestal de la provincia, con la 
cooperación del Estado, Provincia y 
Municipios. 
Los Ayuntamientoe, durante algunos 
añoe, prescindirán de los aprovecha-
mientos forestales a que tienen dere-
cho; pero las cantidades que por tal 
concepto recaudaban se las facilitará 
la Diputación. 
E l proyecto fué elogiado por el mi-
nistro de Fomento, que ofreció hablar 
del mismo al preeidente del Consejo y 
al ministro de Hacienda y llevar luego 
el asunto a Consejo para dictar una 
disposición extensiva a todas las Dipu-
taciones. 
En la entrevista se habló también de 
la conveniencia de llegar a la expro-
piación de los montes de Guadarrama, 
pues en la forma en que están ahora se 
pueden fácilmente perder. Esta expro-
piación, expuso el señor Salcedo, be-
berá realizarla el Estado. 
E l p lazo para las c é -
dulas t e rmina m a ñ a n a 
En la Diputación han anunciado que 
mañana termina el período para la ob-
tención voluntaria de las cédulas. Las 
recaudaciones estarán abiertas mañana, 
de cinco de la tarde a doce de la noche. 
Ayer se facilitó la siguiente nota ofi-
ciosa: 
«Esta Diputación ha reiterado a los 
recaudadores de distrito el deber en que 
se encuentran de seguir facilitando a 
domicilio tanto las .cédulas que se les 
pidan como la extensión de los padron^í 
de aquellas familias o personas que no 
figuren en matrícula y deseen obtenerlas 
dentro del período voluntario para evi-
tarse recargos. 
E n el período ejecutivo se procederá 
con el mayor rigor a imponer las mul-
tas, penalidades y recargos que autoriza 
la ley contra todos los que por uno u 
Otro concepto resulten perjudicando a la 
Renta, y para evitarlo conviene adver-
tir: a los habilitados, la obligación que 
tienen de exigir la presentación de la 
cédula a los funcionarios públicos; a los 
empleados y obreros particulares, que 
se exigirán los descubiertos y diferen-
cias por las relaciones, que han presen-
tado los gerentes y directores de la? 
Compañías y Sociedades de todo género; 
a los exentos de cédula, la obligación 
en que están de empadronar y obtener 
las de sus familias, y a todos los contri-
buyentes en general que no hayan ob-
tenido la cédula correspondiente al ma-
yor factor contributivo, que dentro del 
período voluntario cabe el canje, a peti-
ción e instancia del interesado, incluso 
por las circunstancias que después del 
empadronamiento, y antes de la expe-
dición de la cédula resulten, aumentan-
do su cuantía.» 
E l Censo electoral 
Ha sido concedida prórroga hasta el 
31 del actual para la presentación de 
reclamaciones en las listas del Censo 
electoral publicadas en la plaza de lá 
Constitución, 
Las listas seguirán expuestas, como 
hasta ahora, de sol a sol. Las reclama-
ciones se admitirán en la oficina de la 
Junta, plaza de la Villa, 4 (Casa de Cis-
neros), desde las diez de la mañana a 
las dos de la tarde y de cinco a ocho de 
la noche. 
Caja Cent ra l d e l 
C r é d i t o M a r í t i m o 
nética en e«ntido horizontal, durante las 
doce horas de initensa perturbación, ha 
sido superior a 440 gamma« (unidad de 
fuerza magnética), siendo así que el 13 
de mayo de 1921, fecha en que había te-
nido lugar la mayor tempestad electro-
magnética desde la fundación del Obser-
vatorio del Bbro, no había pasado de 424 
gammas. La corriente telúrica ha tenido 
en Tortoea una amplitud máxima supe-
rior a 673 milivoltioe por kilómetro, lo 
cual en las líneas telegráficas ordinarias 
de unos cinco ohmnioe de resistencia pue-
de' haber producido variaciones de co-
rriente de más d© un amperio. Segura-
memte que las estaciones telegráficas de 
todo el mundo se habrán dado cuenta de 
este fenómeno, por irregularidades en la 
transmisión, como consta haber sucedido 
con la estación telegráfica de Tortosa. 
Durante esta tempestad electro-magné-
tica hubo en Tortosa calma casi absoluta 
en el «Potencial eléotrico del aire», según 
se ha comprobado por loe registros foto-
gráficos del Observatorio del Ebro. 
Generalmente se atribuyen al sol estas 
perturbaciones eléctricas y magnéticas de 
la tierra; no obstacite, durante estos días, 
el sol no ha manifestado actividad espe-
cial, pues ni son muchas ni muy grandes 
las manchas qtie aotualment© cruzan su 
disco. 
Tortoea, 9 julio 1928. 
Para m a ñ a n a 
Ayer, a las seis de la tarde, se reunió 
en el ministerio de Marina la Caja 
Central del Crédito Marítimo. Presidió 
el general Cervera, en representación 
del ministro de Marina. 
Entre los asuntos tratados figuraba 
el que se refiere a los cursillos de maes-
tros nacionales para Pósitos de Pesca. 
También se trató de los seguros del 
personal de pesca que va a la parte. 
Por último, se procedió al nombra-
miento de la Comisión permanente: 
cuatro por parte de los navieros, y 
otros cuatro por el personal.. 
Concurso p e r i o d í s t i c o 
d e l " D í a d e l L i b r o " 
Un premio de i.ooo pesetas otorgará 
por concurso la Cámara Oficial del Libio 
de Madrid al artículo periodístico en 
español que reúna mayores mérito11, 
como estímulo de amor al libro o como 
medio de difundir la cultura, y que haya 
sido publicado en cualquier periódico o 
revista españoles entre el 16 de septiem-
bre de 1927 y el 15 de septiembre de 1Q2S. 
Los trabajos, que no podrán pasar de 
tres por autor, se enviarán al presidenta 
de la Cámara (San Sebastián, 2) antes 
del 25 de septiembre, sin firma y cor. 
lema bajo sobre aparte. 
Adjudicado el premio, que podrá tam-
bién declararse desierto a juicio del Ju-
rado, su entrega se verificará en un acto 
público el día 7 de octubre, en conme-
moración del natalicio de Cervantes. 
" V i a j e s p o r E s p a ñ a " 
L a Atracción de Forasteros de Madrid 
ha publicado su segundo cuaderno de 
«Viajes por España», en el que continúa 
divulgando gráficamente las bellezas y 
atractivos que Madrid atesora. 
Estos cuadernos, lujosamente editados, 
contienen gran número de fotograbados 
en color de los parques y jardines ma-
drileños, joyas artísticas, reproducciones 
de cuadros de los Museos nacionales y 
fotografías turísticas de todas las regio-
nes de España. 
Se reparte gratuitamente. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado genera^.—La extensa área de 
presiones altas ocupa casi toda Europa 
7 tiene varios núcleos. Las presiones dé-
biles se encuentran sobre Marruecos 




E l 7 del corriente, a lae veintitrée trein-
ta loe aparatos del Observatorio del Ebro 
señalaron una intensa tempestad eléctri 
ca y magnética, que casi al mismo tiem 
po ee habrá dejado senitir en toda la tie-
rra, terminando a las once del día 8. 
Esta' tempestad se ha manifestado en 
fuertee conmociones de los imanee desti-
nados al registro del cmagnetismo torres 
tre» y en violentas y rápidas variaciones 
de las corrientes eléctricas subterráneas, 
llamadas «corrientes telúricas». Para for 
maree alguna idea de la magnitud de es-
tas variacionee bastará saber que loe re 
gistros fotográficoe de eete übeervatorio 
han resultado insuficientes para señalar-
la completamente, pues con frecuencia se 
han salido del campo los rayos lumino-
sos destinados a la impresión fotográñea 
La amplitud máxima de la fuerza mag 
Sociedad Cultural y de enseñanra d« as-
pirantes a destinos públicos (Santa 01 a-
ra) 4)—11,30 m.. Junta general ordinaria. 
Otras notas 
N O T A S D O N O S T I A R R A S 
E L VERANEO EN SAN SEBASTIAN 
L a Bella Easo se adorna con sus mejo-
res galas para aparecer ante sus innume-
rables adoradores más agradable, si cabe, 
que en sus mejores tiempos, y como que-
rer es poder, lo está consiguiendo. 
Son muchos los atractivos de la Bella 
Easo y a eeos muchos, ya conocidos, to-
doa los años presenta alguno nuevo, como 
podrán ver los asiduos veraneantes. 
A medida que transcurren los días va 
en aumento la población flotante, y como 
nunca, a mediados de julio, puede decirse 
que nos hallamos en ed apogeo del vera-
neo. 
La playa, esa incomparable Concha, pre-
senta una vista encantadora, tanto a me-
diodía como por la tarde; horas de baño 
y de verdadero solaz. 
La amplia terraza del Gran Casino, que 
ha sido adornada con exquisito gusto ar-
tístico sigue siendo el sitio predilecto de 
lae damas de la colonia veraniega y do-
nostiarra, que rivalizan en elegancia y 
belleza. Para loe tés hay que pedir mesa 
con veinticuatro horas de antelación. 
Igualmemte la hermosa sala de fiestas es 
el centro de reunión de la alta sociedad. 
Por aquel escenario desfilan loe artistas 
más renombrados y en la pantalla se pro-
yectan las más interesantes películas. 
Este verdadero éxito del Gran Casino, 
que supera a sus mejores tiempos, se de-
be, en gran parte, a la dirección del com-
petente doctor D'Aveluy, así como al 
acierto que tuvo al nombrarlo la Junta 
de Aitracción y Turismo. También corres-
ponde parte del éxito al alcalde, señor Be-
guirietain; a loa señores presidentes del 
Comité Ejecutivo, señores J . Segovia y 
Juan Montojo, y al presidente de la Co-
misión de Hacienda, señor Pérez Egea, 
por las facilidades que están dando para 
que la temporada del Gran Casino sea 
brillantísima en festivales. Estos ee suce-
den sin interrupción. Todavía se está re-
cordando con agrado *un festival cuando 
se anuncia otro, que, por sus componen 
tes, supera al ya celebrado. Así &e ex 
plica el haber rebasado el número de abo-
nos expedidos en lo que va de temporada 
al expedido durante toda la temporada 
en el Kursaal el año anterior. 
Estos días ee están haciendo con entu-
siasmo febril loe preparativos para la 
gran Semana Vasca, uno de los festejos 
que más han de llamar la atención por 
su variedad y haberse prodigado muy po-
co. Comprenderá los días 14 al 22, cuyo 
programa es verdaderamente interesante. 
Habrá exposición de artistas vascos, en 
la que toman parte, con el gran Zuloaga, 
loe notables artietae Zubiaurre, Arteta, 
Salaverria, Echevarría y otros. Los arqui-
tectos y escultores del paíe expondrán 
también en modo práctico y concluyente 
sus conoeptoe tectónicos de plástica. Pro-
cederá a la inauguración un gran caurres-
ku» de lu/nor, que se bailará en la Plaza 
de la Constitución, tomando parte las au-
toridades. Habrá partidos de pelota (a 
rebote) por selecciones vascas, de Fran-
cia y Eepaña, para recordar el primitivo 
y clásico juego del país. En la capital y 
pueblos comarcanos se celebrarán rome-
rías de puro carácter vasco, en las que 
tomarán parte varias bandas de músicoe 
juglares. Como en la Semana Vasca entra 
la festividad de la Virgen del Carmen, 
también los carratzales» contribuirán al 
mayor esplendor de la fiesta, jugando la 
regata de traineras, que tanto entusiasmo 
despierta todos los años. En la rotonda 
de la Concha ee celebrará una misa en 
honor de la Virgen del Carmen. Todas las 
embarcaciones, engalanadas, fondearán en 
la bahía de la Concha y a bordo de aqué 
llae oirán misa los marinos. 
Para que nada falte de esta gran Sema-
na Vasca, ee jugará el campeonato de caiz-
colaris», formando parte del Jurado el ex 
aizcolari y temible pugilista Paulino 
Uzeudun. Simultaneando c o n este es-
pectáculo, habrá, en el campo de Atocha, 
TERMAS DE MOLINAR DE GARRAN» 
( V I Z C A Y A ) 
Aguas de oompoeioión excepcional. Ver-
dadero especítico del Artritismo, Reuma' 
tiamo. Gota. Flebitit y Obesidad. Un la 
linea del ferrocarril Bilbao a Santander 
Detalles, Administrador. Ascensores 7 agua 
corriente en la« habitaciones. Teléfono in-
terurbano. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención número Í7.838, por 
veinte años 
El mejor y más económico aparato para 
reproducir escritos, música, dibujos, et-
cétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con ÜN SULÜ URIUINAL. 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. Pídanse prospec-
tos, indicando eete anuncio a MOYA T. DE 
BASTEBBA HERMANOS. Vitoria (Alava). 
t 
Vdmilos r i l I ? A N Cólera-Tifus 
Diarreas y bier> D ' ^ r i a s 
1 
INDISPENSABLE A LOS VIAJEROS 
S u p e r - j o y a m u n d i a l 
i i i I N á 
U L T I M O A D E L A N T O 
Concesionario exclusivo. 
MANUEL DE LA PEÑA YOEA 
Montera, 29.—MADRID.—Apartado 396. 
T r a s p a s o e n B t ^ g o s 
Se hace de la muy acreditada Reloje-
ría, Joyería, Bisutería y Optica de Luis 
Torres, sita en la plaza Mayor, números 
35 y 36 de dicha ciudad, lo más céntrico 
de la misma, por no poderla atender su 
dueño por enfermedad. 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
2 0 0 p l a z a s d e 2 . 0 0 0 p t a s . 
Publicada nueva convocatoria de 100 
plazas de cada Cuerpo. Varones, diez 
y seis a veinte años. Instancias hasta 30 
de septiembre. Exámenes el 2 de noviem-
bre. EDICION OFICIAL DE LOS NUE-
VOS PRORAMAS S E ENVIARAN A 
QUIEN LO SOLICITE. tNUEVAS CON-
TESTACIONES REUS>, a ambos progra-
mas. Preparación en clases y por ci?rres-
pondencia, por Jefes y Oficiales de ambos 
Cuerpos. Se envían detalles gratuitos, cir-
cular y programa solicitándose al 
C e n t r o " E d i t o r i a l R e u s " 
Casa fundada en 1852. 
PRECIADOS, 1. APARTADO: 12.250. 
P r o y e c t o d e M o n t e p í o 
M a r í t i m o N a c i o n a l 
H A B R A P E N S I O N E S DE V E J E Z , 
D E I N V A L I D E Z Y DE O R F A N D A D 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E O 
M E 
C A L I E N T A - T E N A C I L L A S 
Indispensable en el tocador de la 
muier. Cómodo, limpio y elegante, 
para rizar y ondular el pelo, calien-
te sus tenacillas en el aparato 
META 
Modelo gran lujo: Precio, 9,50 pese-
tas; modelo económico, i pesetas, 
C A T A L O G O G R A '. I S 
Si no encuentra el producto META 
en esa localidad, remita su importe 
por Giro postal a 
S. A. Meta. Martínez Campos, 2. Madrid 
gran festival atlético. Todos los días, por 
la tarde, habrá, en la Sala de Fiestas, 
conferencias por el notable vascófilo Te-
llaeche, proyecciones de películas vascas, 
filmadas por Inchaueti. Finalmente, la 
Sinfónica y el Orfeón actuarán varios 
días. 
Están de enhorabuena los camatenre» 
del arte y de las costumbres vascas. 
Ret i ros a los sesenta y a ios 
c i n c u e n t a y c inco a ñ o s de edad 
En t re los ingresos de l M o n t e p í o f igu -
r an u n sello de 0 ,10 en docu-
mentos y u n es tampi l lado 
a l despacho de buques 
El p royec to p a s ó a l a a p r o b a c i ó n 
dei m i n i s t r o de M a r i n a 
Hoy terminarán lae sesiones del Pleno 
de la Junta Consultiva, comenzadas ha-
ce dos días en la Dirección general de 
Navegación y Pesca. 
Han sido presididos por el general 
Cervera, contralmirante de la Armada, 
y .asistieron & ella los vocales regla-
mentarios, entre los representantes de 
los liavieiros y del personal de cubierta, 
máquina y fonda. 
Los asuntos a tratar son tres: dis-
cusión de la ponencia sobre constitución 
y funcionamiento del Montepío Maríti-
mo Nacional, reforma del Reglamento 
de la Junta Consultiva' y ponencia so-
bre el personal de máquinas que deben 
llevar los buques de vela con motor. 
La reforma del Reglamento ha que-
dado aplazada para la sesión extraor-
dinaria de octubre. 
Hoy seguirá la discusión del tercer 
punto; sobre el personal de máquinas 
de los ve-ieros a motor, en cuya ponen-
cia entran los vocales señores Dómine, 
Ibarra, Fernández González, don Alfre-
do Cal, Jefe de Registro y Construcción, 
y don Ventura Morales. 
E l M o n t e p í o M a r í t i m o 
El informe de la ponencia nombrada 
para el estudio del proyecto de Monte-
pío Marítimo Nacional ha sido bien re-
cibido por el Pleno y pasará al ministro 
de Marina paxa su definitiva aproba-
ción. 
Forman parte de la ponencia los se-
ñores Saralegui, Armona, Cruz Cedaya, 
Trenado y Lloréns, en representación 
del personal, y los señores Landa, Cor-
tina, Arroyo y Frejeiro, por los na-
vieros. 
Esta ponencia paritaria fué designada 
en las reuniones extraordinarias de la 
Junta Consultiva, celebradas en el mes 
de enero último, para hallar una solu-
ción armónica en el debatido problema 
del Montepío Marítimo Nacional. 
Una de las dificultades mayores con 
que se tropezaba para Implantar este 
Montepío, que tiende a beneficiar al 
personaí náutico, era la del sosteni-
miento y la de adquisición de recursos. 
La ponencia, en su Informe, ha pro-
puesto los siguientes conceptos de te-
caudaclón: 
l.o Cesión del impuesto sobre las pri-
mas de navegación. Como el máximum 
de la consignación anual por este con-
cepto es de 10 millones de pesetas, y el 
tipo deü impuesto 1,30 por 100, la can-
tidad a ingresar será de 130.000 peseaas, 
2. ° Cesión del 0,50 por 100 de la re-
caudación del impuesto de transportes 
marítimos. 
Se estima por este concepto una su-
ma de 150.000 pesetas. 
3. ° E l 4 por 100 de las primas a la 
navegación, exceptuando los Montepíos 
partioulaires que hoy existen, y que se-
guirán funcionando como hasta ahora. 
Estos Montepíos son: el de la Trasatlán-
tica, Transmediterránea, Ibarra y Com-
pañía y Naviera Sota y Aznar; conti-
nuarán percibiendo el 4 por 100 de las 
primas a la navegación que les carres-
ponda. Por otra parte, el 95 por 100 de 
las primas correspondientes a las navie-
ras que constrihuyen a sostener La Pre-
visora Marítima; ésta seguirá percibien-
do el 5 por 100 restante. 
Con estos conceptos se calcula un in-
greso anual aproximado de 240.000 pe-
setas. 
4. ° Diez mil pesetas se estima que 
producirá la imposición de un sello de 
0,10 pesetas a cuantos documentos se 
presenten y expidan las autoridades de 
Marina a instancias y efectos de parti-
cuiares, 
5. ° Imposición de un estampillado al 
despacho de buques: de 0,50 pesetas en 
navegaciones de altura y gran cabotaje; 
0,20 en cabotaje de Norte y Levante, y 
de 0,10 en las demás de cabotaje. 
Se esperan por este concepto urnas 
17.000 pesetas. 
6. ° Un 10 por 100 de las cinco sextas 
partes reservadas a los prácticos del 
producto bruto de derechos de practica-
je. Se calcula que producirá un ingreso 
anual de 630.000 pesetas. 
7. ° Los intereses del capWai inicial 
San Enrique 
Mañana será el santo del marqués 
de Torre Milanos. 
Nuestra Señora del Carmen 
El 16 serán los días de la condesa 
de Santa María de Sans. 
Les deseamos felicidades. 
San Federico 
E l 18 serán los días del eminentí-
simo Nuncio Apostólico, monseñor Te-
deschinl. 
Marqueses de Mijares, Moral y San 
Joaquín. 
Condes de Casa Miranda y Villaver-
de la Alta. 
Barón de Bendoleig. 
Señores Arguelles, Barroso, Bas, Ber-
naldo de Quirós. Castillo-Olivares, Con-
treras. Cubas, Curieses, Escario, Este 
ban Ibáñez, García Orea, García San-
chíz, González Plaza, Laviña, Leal, 
Martínez de Diego, Montaldo, Ochando, 
Olivero, Olóriz, Salmón, Santamaría, 
Sangro, Solaegui y Vassailo. 
Les deseamos feliciiades. 
Reales cartas de sucesión 
Se han concedido: En los marquesa-
dos de Albaserrada y de Besora a fa-
vor de la marquesa de Taracena; en el 
condado de Santa María de Sans, a 
favor de doña Carmen Muntadas Es-
truch; en el marquesado de Torre Mi-
lanos, a favor de don Enrique Bizmen-
Reales licencias 
Para contraer matrimonio al se-
ñor marqués de la Vega, con do-
ña Piedad Cabeza de Vaca y Montero 
de Espinosa; a la señorita María Rosa 
Vaillam y Tordesillas, hija de la mar-
quesa viuda de la Candelaria de Yara-
yabo, con el marqués de Monte Rico; 
a don Juan Claudio Güell y Churruca, 
hijo de los condes de Güell, marqueses 
de Comillas, con doña Angustias Mar-
tos y Zabálburu, hija de los condes de 
Heredla-Spínola; a doña Mercedes Des-
pujol Rocha hija de los marqueses de 
Oliver, con el marqués de Santa Isa-
bel; a doña Isabel Duque de Estrada 
y Vereterra, hija de los condes de la 
Vega de Sella, marqueses de Canllle-
jas, con don Jaime Gómez Acebo y Mo-
det, hijo de los marqueses de Cortina; 
al duque de Vista Alegre, marqués d'1 
Somló, con doña María Gracia Catalá 
y Benet; a don Jesús Escoriaza Averliz 
con doña Antonia Cuevas Castell. 
Peticiones de mano 
Por la señora viuda de Casado y para 
su hijo don Enrique, teniente auditor 
del Cuerpo Jurídico, ha sido pedida ia 
mano de la bellísima y distinguida se-
del Montepío, que se supone ascienden 
a unas 25.000 pesetas. 
Además, los donativos del Estado, 
Corporaciones y particular -.. 
En este presupuesto no entran las 
cuotas de los afiliados. Entre éstos es 
preciso descontar un 40 por 100 de per-
sonal perteneciente a los Montepíos par-
ticulares. Con el 60 por 100 restante se 
calcula como ingresos por cuótas un 
millón ciento nueve mil pesetas, to-
mando como Upo el 3 por 100 de los 
sueldos medios, y de gastos por pen-
siones reducidas 2.053.209 pesetas. 
Con el presupuesto arriba indicado se 
cubrirla el déficit de un millón de pe-
setas, aproximadamente. 
La Ponencia ha presentado al pleno 
once bases para el funcionamiento del 
Montepío Marítimo Nacional. Las pen-
siones que se constituyan serán de ve-
jez, 1.500 pesetas; de invalidez, el 75 
por 100, y de viudedad u orfandad, 
los 2/3. 
Estas son las pensiones máximas; 
además habrá otras pensiones mínimas 
después de los quince años de navega-
ción. 
L a edad de retiro se fija en los se-
senta años para la oficialidad de puen-
te, máquinas y demás personal de cu-
bierta, y en cincuenta y cinco años pa-
ra el resto del personal de máquina. 
E l personal empleado en las oficinas 
navieras quedará equiparado al de los 
barcos. 
Las cuotas serán de 12 pesetas men 
suales para la oficialidad, y las que en 
proporción corresponda al personal sub 
alterno. 
Al personal desembarcado no se le 
computará ese tiempo para la consti-
tución de las pensiones ni satisfará cuo-
tas durante ese período. 
Para alcanzar derecho a las pensio-
nes de graxlo mínimo o inicial habrá 
de pertenecerse al Montepío y satisfa 
cer las cuotas correspondientes duran 
te quince años. 
L a función directiva del Montepío se 
encomendará a un organismo en el que 
tenga representación adecuada el Ins-
tituto Nacional de Previsión, quien des 
envolverá fla gestión técnica-admTnistra-
tiva. 
ñorita Cándida Ibarra del Olmo, hija 
de don Gustavo. 
La boda se celebrará el próximo mes 
de agosto. • , ,„ 
—Ha sido .pedida la mano de la se-
ñorita Esperanza Herrero, hija de don 
Arturo, para ef distinguido oficial de 
Caballería don Francisco Serrano, hijo 
del director- de la Escuela Central de 
Tiro, don Emilio. 
Alumbramiento 
L a distinguida consorte de don Juan 
Colomer ha dado a luz con felicidad 
un niño, que en la pila bautismal re-
cibirá el nombre de Jesús. 
Operación quirúrgica 
Con éxito satisfactorio le ha sido prac-
ticada a nuestro querido amigo don Jo-
sé de Aramburu e Inda. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebastián, don 
José Alegría Escudero, don Enrique Fe-
duchy, don José Peñuelas.eü conde de 
Biñasco, don Joaquín Navarro, don Car-
los Pascual, y el marqués de Casa Pa-
lacio ; para Mirafiores de la Sierra, 
don Germán Marina y don Gerardo Ca-
razo; para Navas de Rlofrío, doña Ma-
nuela Feu y doña Fr-ncisca Redondo; 
para Santander (Sardinero), don Miguel 
Rulz de Velasco, la señora viuda de 
Bustamante don Francisco Ruiz de 
Velasco, don José Medina y don In-
dalecio Abril; para E l Escorial, las se-
ñoras viudas de Moret, de Céspedes y 
don Antonio Peláez Campomanes ¡ pa-
ra San Rafael, la señorita Carolina de 
Qlózaga y don Carlos Knappe; para 
Segovia, los marqueses de Haro y doña 
Vicenta González; para Avila, la seño-
rita Encarnación Borregón, doña Ma-
tilde Torregrosa y don Nicolás Sánchez 
Albornoz; para Avilés, don Pedro Can-
gas Carvajal; para Crlptana, don Fer-
nando Treviño; para Argelés Gazost, la 
condesa de Benahavis; para Alicante, 
la señora viuda del general Barraquer; 
para Los Molinos, doña Carmen Do-
mínguez; para Puertollano, doña Car-
men García;, para Viilaviciosa de Odón 
don Luis Serrano Calzada; para Boa-
dilla del Monte, don Alfonso Cardenal; 
para Navas del Marqués, don Juan 
Plana; para Lejona, el marqués de 
Triano; para Navalperal, don Enrique 
Yuste; para Muros de Cameros, don 
Antonio Torroba; para Iñigo, don Juan 
Manuel Conde; para Pozuelo, don Luis 
Béjar; para Guadasnar, don J . José 
Calabruig; para Berrueces, los condes 
de Santa Ana de las Torres; para Bar-
celona, don Diego López Moya; para 
Onís, doña Filomena Pellicó; para Be-
cerril de Campos, don José Olivares;1 
para Valdemoro, doña Antolina Nogue-
ras; para Cabrizuela, don Aresio Gon-
zález; para Malgrat, don José María 
Benaiges; para Ortigosa de Cameros, 
don Ensebio Martínez; para L a Felgue-
ra, doña María Alonso; para Leganlel, 
don Elias Palomar; para Fuenterrabía, 
don Luis López Gutiérrez; para Biné-
far, don Manuel Paño; para Villoslada 
de Cameros, don Antonio García de Vi-
nuesa; para Grove, doña Virginia Fer-
nández; para Brihuega, la señora viu-
da de Casado; para Selaya, doña An-
tonia Azpiazu; para Llanes don Ramón 
Miranda Posada; Para Pozorrubio de 
Santiago, don Felipe García; para Ate-
ca, don Francisco Hueso; para Bayona 
de Galicia, doña Esperanza de Capua; 
para Cabezón de la Sal, don Pedro G. 
de Linares; para Ogarrio, don Angel 
Ullastres; para Castro Urdíales, don 
Pablo Marina; para Pasajes Alza, don 
José Caro; para Ponferrada, don Ma-
nuel Aguirre; para Prádanos de Oje-
da, don Eladio Fernández; para Fe-
rrol, don Claudio Lago de Lanzós; pa-
ra Lourdes y Cauterets, don Jesús An-
bres García y hermana. 
Fallecimiento 
L a señora doña María de los Dolo-
res de Santos Cía de Abella ha falle-
cido el día 10 en Cercedilla. 
Por sus acrisoladas virtudes y cari-
tativos sentimientos se granjeó en vida 
legítimas simpatías. 
De su matrimonio con don Joaquín 
Abella y Vera no deja descendencia. 
E l funeral se celebrará el lunes 16, 
a las once.y media, en la parroquia 
de San Ginés de Madrid, y en pro-
vincias ee aplicarán hoy y en días su-
cesivos sufragios por la difunta, a cu-
yo viudo, hermanos, madre política, 
hermanos políticos, tíos y primos acom-
pañamos muy sinceramente en su na-
tural dolor. 
Aniversarios 
Mañana y pasado se cumplen el vigé-
simoquinto y noveno, respectivamente, 
de los fallecimientos de la duquesa de 
Veragua y del señor don Ricardo de 
Hinojosa y Naveros, ambos de grata 
memoria. 
En distintas iglesias de Madrid se 
aplicarán misas por los difuntos, a cu-
yos Ilustres deudós renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
E l Abate PARIA 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 8 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
, LA DE LOS LABIOS CERRADOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Emilio Carrascosa.) 
de1! templo, sin tratar de ocultar el interés que les 
inspiraba la forastera, a quien no dejaban de espiar 
discretamente, pero con creciente curiosidad. Una de 
las transeúntes interesó, a su vez, a Liana. E r a una 
rapazuela, casi una niña, muy morena, de ensortijada 
cabellera de azabache, que salía del portal de una ca-
sa próxima. Vestía una sencilla bata vaporosa, de co-
lores claros y calzaba sus diminutos pies con alpar-
gatas blancas. Era muy linda y, a pesar de su indu-
mentaria, se comprendía 'a primera vista, que no se 
trataba de una campesina, de una muchacha de fa-
milia aldeana. 
—He aquí una señorita de pueblo—pensó para sus 
adentros Llana— . A lo mejor es la heredera de uno 
de estos ricachos, que tanto abundan en el campo, 
y la futura dueña de tierras extensas y ubérrimas y 
de casonas solariegas. \ Y que estas gentes adinera-
das, opulentas, puedan habituarse a vegetar en el 
terruño I 
Liana prosiguió su camino, diciéndose que ella se 
moriría de hastío, de aburrimiento si tuviera que 
soportar aquella vida absurda. En aquel momento, 
un auto, que acababa de desembocar en la calle, se 
detuvo casi al lado de la joven. Las dos personas que 
lo ocupaban descendieron del lujoso carruaje y en-
traron en la casa, frente al portal de la cual, se había 
detenido ©1 coche. 
Liana tuvo el tiempo necesario para observarlos^ 
bien, a su sabor. Eran dos jóvenes, hombre y mujer, 
hermano y hermana, al parecer, más que marido y 
mujer; la estatura, ©1 porte, la expresión aniñada del 
rostro y, sobre todo, las largas sedosas trenzas que 
se desbordaban sobre sus hombros, decían bien a las 
claras, que era una muchacha soltera E l joven que 
la acompañaba tenía una estatura por encima de la 
corriente, y era delgado, esbelto, arrogante, de una 
suprema distinción en su figura y en sus modales. 
Liana no pudo menos de sentir cierta sorpresa. L a 
elegancia de la desconocida pareja no armonizaba, 
poco ni mucho, con Monterreal, y menos aún con el 
aspecto de sus habitantes. Seguramente, ni él ni ella 
vivían allí; acaso eran veraneantes, hijos de alguna 
familia pudiente, quizás, noble, de la capital, que es-
taban pasando las vacaciones estivales en una de sus 
posesiones. 
Un minuto después había olvidado por completo a 
los personajes, que tanto la sorprendieran con su 
inesperada presencia. Liana se sintió solicitada por el 
deseo caprichoso de hacer un apunte al lápiz de los 
contrafuertes de la iglesia, que la habían cautivado 
por su belleza artística, y de los que quería guardar 
un recuerdo menos banal que el que podía ofrecerle 
una simple fotografía. 
Atravesó la calle, en la fachada de una casa, la 
misma, precisamente, en que acababan de entrar 
los automovilistas. L a recia puerta de madera se 
abría entre dos muros de poca altura, coronados de 
hiedra y rosales trepadoreis. Sobre una de las hojas 
de la puerta se destacaba una placa de cobre, con 
un nombre grabado en caracteres negros: «Doctor 
de Biann. Instantáneamente, sin que ella supiera por 
qué, ni acertase a explicárselo, Liana pensó en to-
das las miserias, en todas las angustias y allicciones, 
en todos los dolores y lacerias que un día y otro 
acudirían a llamar a aquella puerta: las madres des-
consoladas, las mujeres y las hijas llorosas, todos los 
que sufren, los que temen por su salud o por la de 
los suyos, los que se ven en la necesidad de ponerse 
en manos del médico, de implorar su auxilio. 
E n seguida procuró alejar de sí estas ideas tristes, 
y aun trató de mofarse, burlonamente, de lo predis-
puesta que estaba su imaginación a evocar cosas y 
escenas desagradables. ¿Qué viento soplaba para ella 
aquella mañana, o qué mala hierba había pisado? En 
aquel momento se abrió la puerta de la casa para de-
jar paso a los jóvenes que se despedían, terminada 
su visita a la familia del doctor de Bian. Una arro-
gante muchacha, morena, de tez y de pelo, les acom-
pañaba. A Liana le pareció muy distinta de todas las 
demás que hasta entonces había visto. Notable, so-
bre todo por su expresión, pues, aunque de una se-
rena belleza, no tenía nada de excepcional, la descono-
cida daba una impresión de franqueza, de decisión, 
de lealtad. E n su frente amplia y tersa, que la abun-
dosa cabellera dejaba al descubierto, parecía resplan-
decer una extraña luz. 
—Adiós, Paula, hasta la vista—dijo una voz fresca, 
de argentino timbre. 
Paula, la arrogante joven, vestida de blanco, estre-
chó entre las suyas la mano menuda y aristocrática 
que le tendía su amiga. 
—Hasta la vista, Myriem—contestó—. Saluda en m¡ 
nombre a lodos los de la Asprea. 
E l muchacho, antes de acomodarse en el baquet 
del auto para empuñar el volante, se descubrió cere-
monioso, dejando ver su fino rostro, de belleza varo-
nil, y su cabellera crespa y ondulada. 
—Adiós, Paula—saludó a su vez, pero en un tono 
muy diferente, como distraído—. Sus ojos acababan 
de descubrir a la forastera, que se había detenido cer-
ca de la iglesia. 
L a miraba con una singular insistencia, y sus pu-
pilas, oscuras, parecían llenarse de aquella extraña 
vis ión: un viejo y renegrido contrafuerte, y, como di-
bujada sobre sus piedras ásperas, cubiertas de mus-
go, la exquisita silueta moderna de aquella linda mu-
jer, de la forastera, vestida con un traje sastre, de 
irreprochable corte, graciosamente tocada con el cas-
co de fieltro, con el kódak en bandolera, y sobre todo, 
con su delicioso rostro, al que prestaban mayores 
atractivos la mirada de sus ojos azules y los bucles 
dorados y rizosos, que asomaban por debajo del cas-
co, destacándose sobre la albura de la frente y sobre 
la piel suave y sonrosada de las mejillas. 
Liana, como si desdeñara a aquellos provincianos, 
sin hacerles caso, empeñada en hacer notar que no 
les concedía la menor atención, abandonó los alrede-
dores de la iglesia y emprendió el regreso a la fonda, 
en que se alojaba con su tía. Mientras taconeaba so-
bre las aceras, con paso menudo y gracioso, se dió a 
pensar muy divertida: 
«A lo mejor son dos enamorados, que todavía no 
han llegado a comprenderse. Ella debe de-sentirse 
celosa, y con razón, porque el imprudente galán no 
hace más que volver la cabeza para mirarme, como 
si yo le importara mucho.» 
Pero terminó por no pensar más en aquel pequeño 
incidente. Era muy probable que no volviese a ver más 
en su vida a los desconocidos. aOue sean dichosos 
a la sombra de su vieja i g l e s i a - p e n s ó - y que las cam-
panas anuncien la ceremonia nupcial lo antes posi-
ble». Y complacida de haber sentido en el fondo de 
su alma tan noble y generoso deseo, llegó a la posa-
da con honores de hotel, y penetró, resuelta, en el 
cuarto de su tía. 
—¿He tardado?—le preguntó con dulce acento a 
la señora de Cassan. 
Y antes de que la anciana tuviera tiempo de res-
ponderle, añadió: 
—Parece usted muy fatigada aún, tía. ¿Es que el 
reposo no le ha devuelto las perdidas fuerzas? 
E l rostro de la señora de Cassan, no sólo no estaba 
congestionado como la víspera, sino que ahora apa-
recía cubierto de una intensa palidez. 
—¿Sufre usted mucho, acaso; se siente usted mal? 
—repitió Liana sin poder ocultar su inquietud. 
—Tengo prisa por llegar a Burdeos—respondió ¡a 
dama— Mi mayor deseo sería poder continuar el via-
je ahora mismo, sin perder tiempo. 
— E l calor insoportable de ayer la ha perjudicado a 
usted—aventuró Liana, cuyo corazón latía con vio-
lencia, procurando aparecer tranquila. 
L a señora de Cassan movió la cabeza con desaliento. 
—Quizás. No lo sé—respondió—. No sé lo que sien-
to, pero no me encuentro bien. No me esperes para 
el almuerzo, Liana; come tú sola. No me encuentro 
con ánimos para levantarme. 
L a joven tuvo miedo. No recordaba haber visto en-
ferma nunca a su tía y lutora, mujer de robusta na-
turaleza, y de una salud a prueba de bomba. 
—No se alarme usted, s e ñ o r i t a - l e dijo para tran-
quilizarla la hostelera—, que Dios no querrá que sea 
cosa de imporlancia; un poco de calor. Además, se-
ñorita, a la edad que tiene su mamá, estas indisposi-
ciones son el pan nuestro de cada día. iBah! no son 
{Continuará.) 
SftlMüu 11 ue jtiim de la2a 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POH 100.-Serle F (75.70). 
V5.70; E 75.70). 75.70; D (75.70). 75.70; 
C (75.75) 75,80; B (75.75). 75.S0; A 
(75,75) 75.80; G y H (75.75). 75.75. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (90). 
90; E ,90). 90; C (90.75). 90.60; B (91). 
90.75; A (91). 90.75; G y H 91). 90.75. 
AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Sorle C 
(87.50), 87.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 19í6.-Se-
rie A 103.e0K 103.G0; B (103.60). 103.60; 
C (103.60), 103.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (libre).-
Serios E. D. C. R y A (103.80). 103.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE ;con lin-
pnesio). — Series F. E, D. C. R y A. 
(93.90). 93.90. 
1928 AMORTIZARLE 3 POR 100-Se-
ries A. R. C. D y E r76,20); 76.20;. 
1928 AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Se-
ries R. C y E (94). 94. 
1928 AMORTIZARLE 4 1/2 por 100 (99). 
98.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1920.-Se-
rie F (95.50). 96.10; D (96,40), 96.10; C 
(96,40). 96,10; B (96.40). 96.10; A (96.40). 
96.10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1917 (can-
jearlo).—Serie C (95.80). 95.50; A (96.80). 
95.50. 
D E U D A FERROVIARIA—Serle A 
(103.40), 103.40; B (103.40). 103.40; Idem 
al 4 y mertH) por 100 ( 99.75). 99.75. 
AYUNTAMIENTOS.-Madrid 1868 (99.50) 
99; Ensanche. 98; Villa Madrid, 1918. 
93; Subsuelo (98.50). 98.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL E S 
TADO.—TransailAntica, 1925, noviembre 
(101.75), 101.75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Ranco Hi-
potecario de Esparta: 4 por 100. 94 ; 5 
por 100 (101.90). 101,90 ; 6 por 100 (113.25). 
113.25. • 
EFECTOS PURL1COS EXTRANJEROS. 
Cédalas argentinas (2.585). 2.59; Marrue-
cos (95). 95.15; E . argentino (103.50). 
103.25. 
CREDITO LOCAL. — A! 6 por 100 
(102.25). 102,25; Idem al 5 y medio por 
100 (99,75). 99.75. 
ACCIONES. — Banco de Espafla (582). 
583; Hipotecario (504). 504; Español de 
Crédito. 440; Idem fin de mes. 442; Cen-
tral (207), 207; Idem fin de mes. 208; 
Guadalquivir (600). 600; Raneo Bsp&flOl 
del Río de la Plata (nuevas). 255; 
Menpemor (255). 255; Telefónica (99.50). 
99.50; Duro Felguera: contado (70.75). 
70; fin corriente (71.25), 71; Tabacos 
(233). 233; M. Z. A.: contado (581), 573; 
fin corriente (581). 573; Norte de E^pa-
fia: contado (597). 585; fin corriente 
(5%). 584; Altos Hornos (172). 172; Azu-
careras preferentes, contado (151.75). 
150.50; Azucareras ordinarias: contado 
(52). 50; fin corriente, 51.75; Explosivos 
(1.190). 1.155; ídem fin corriente (1.185). 
1.155. 
ORLIGACIONES.—Mieres (95). 95; Cba-
de. 6 por 100 (101.75). 101.75; Unión Eléc-
trica Madrileña: 5 por 100 (99). 99 ; 6 
por 100 (105.50). 105.50; Minas del Rif. 
B. 100; Constructora Naval. 6 por 100. 
s/c 102; Auxiliar Ferrocarriles, 98; Tran-
vía Este. D. 92; Transatlántica: 1920 
(102). 102; 1922. 104.50; Norte, tercera, 
73.75; cuaita (73.75). 73.75; quinta (74.75). 
74,60; Aéturias. tercera, 73; E. Pamplo-
na (77.50). 77.50; Alicante, primera 
(341.25) 3'»1; F (99). 99; H. 101.10; I 
(102,50). 102.50; J (99.65). 100; C Real. 
101.25; Azucareras: estampilladas. 83; 
5 y medio por 100. 101; Peñarroya 
(101.50). 101.50. 
BONOS.—Azucarera 6 por 100. 100. 
Monedas. Precedente. Día 13 
"1.63 
1 franco franc 0.2385 0.2385 
1 belga -0.8480 
1 franco suizo '1.1705 1,1650 
i ara ' o : á m -0.3190 
1 libra 29,51 29.51 
1 dólar 6.07 - 6,0675 
1 reichmark •1.4525 -1.4525 
1 cor. checa -0,1810 -0,1810 
1 escudo •0,265 
1 cor. noruega ' l ^ 
1 cor. sueca 1.76 
1 florín -2.45 "2.45 
I peso argent *2,55 2̂.55 
Nota.—Las cotlzaelones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bols ín) 
Interior, 75.60; Exterior, 90.50; Amor-
tízable 5 por 100. 96.25; ídem 4 por 100. 
86.50; Nortes. 116.50; Alicantes. 114.45; 
Andaluces, 82.10; Orenses. 46.65; Colo-
nial, 123; Filipinas, 364; francos. 23.90; 
libras, 29,50. 
* * * 
Interior 4 por 100, 75,40; Nortes, 116.10; 
Alicanies, 113,59; Orenses, 46.40; Anda-
luces, 80,60; Explosivos, 230; Minas de; 
Rif, 121, Islas del Guadalquivir. 104. 
Todos los valores en baja. 
* • • 
BARCELONA, 13.—Durante el día de 
hoy las cotizaciones fueron las siguien-
tes: Francos (23.90). 23,90; libras (29.35). 
29.59; marcos (L452), 1,452; liras (31.95). 
31,95; francos beJgas ;84,70). 84.90; fran-
cos suizos (117), 117,20; dólares (6,07). 
6, 0825; pesos (2.565). 2.57. 
Valores a plazo. Interior (75,50), 75.50; 
Amortizabie 1928, al 4 por 100 (76,95), 
76,25; Norte (597), 582; Alicantes (575). 
572; Oreases (48.80), 46,65; Chades (839). 
827; Andaluces (81.50), 82.10; Coloniales 
(645), 615; Docks (255). 252.50; Aguas 
(188), 178; Autobuses (147). 148; Metro 
trancversal. 41,50; Explosivos (1.165). 
1.150; Petróleos libres (153), 152; Minas 
deJ Rif (620), 610. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 171; Explosivos. 1.145; 
Resineras. 118; Papelera. 194; Banco Bil-
bao. 2.260; Vizcaya, 2.IS0; Hispano Ame-
ricano. 230; Robla, 590; Sota. 1 125; 
Nervión. 665; H. Ibérica. 770; H. Espa-
ñola. 222; Vascongada, 330; Vicsgo. 615; 
Petróleos. 151. 
L O N D R E S 
Pesetas. 29.52; francos, 124.24; dóla 
res, 4,8009; francos suizos, 25,2425; liras, 
92.84; coronas suecas. 18.1575; norue-
gas.- 1S.1987, danesas. 18,1963; florines, 
12.0843; marcos, 20.42; peso chileno. 
39.62. 
(Cierre) 
"Pesetas, 29,525; francos. 124.20; dóla-
res. 4.86 1/32; belvas. 34,89; francos sui-
zos. 25.25; florines, 12,0825; liras, 92,85; 
marcos 20,42; coronas suecas, 18,16; 
ídem danesas, 18,20; ídem noruepas, 
18.20; chelines austríacos, 34.505; coro-
nas checas, 164,25; marcos finlandeses, 
193.25; escudos portugueses, 2 7/32; drac-
mas, 375; lei, 792,50; mil reis, 5 57/64; 
pesos argentinos, 47 7/16; Bomibay, 1 che-
lín. 5.875 peniques; Changai. 2 chelines, 
7.75 peniques; Hongkong, 2 chelines, 
0,125 peniques; Yokohama, 1 chelín. 
10 23/32 ipeniques. 
B E R L I N 
Pesetas. 69,08; dólares, 4,202; libras, 
20.419; francos, 16.425; coronas checas. 
'2.451;* mil reis. 0.503; escudos portu-
crueses. 18,85; pesos argentinos, 1,775; 
florines, 168.95; liras. 22; chelines aus-
tríacos, 59.30; francos suizos, 80.89. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Sigue desanimada la Bolsa; se man-
tienen firmes los fondos públicos: ce-
den 25 céntimos las series B. A. G y H 
del Exterior; 30 céntimos las series L), 
C. B y A del Amortizabie de 1920. y un 
cuartillo los del 4.50 por 100. También 
un cuartillo en el empréstito argentino. 
En valores Industriales y bancarios 
mejora un duro el Banco de España, y 
bajan Alicantes. Nortes y Azucareras, 
tanto preferentes como ordinarias. Al fi-
nal se hicieron Nortes, 589; en alza. Ali-
cantes se pedían en alza a 578. y se ofre-
cían a 580. 
No varían Mengemnor. Telefónica. Ta-
bacos y Canalización del Guadalquivir. 
Los Explosivos vienen de Barcelona 
a 1.150; empiezan a 1.160 para descen-
der al final a 1.155 en fracciones al con-
tado y a ia liquidación. 
En el corro de la moneda, se cotizan 
ulioialmente libras; francos (sin varia-
ción) y suizos; entre particulares, el 
dólar se cotiza a 6.06 y tres cuartos. Se 
realizan 75.000 francos a 23,85; 1 000 li-
bras a 29.51 y 25.000 suizos a 116.50. 
Fuera del parquet, quedan Alicantes 
a 575 y Nortes a 5̂ 4. 
• » « 
Moneda negociada: 
50.000 francos a 23.80 y 25.000 a 23,85; 
con un cambio medio de 23.816. 
1.000 libras a 29,51; 25.000 francos sui-
zos a 116.50. 
• « * 
L a Junta SindicaJ procederá a nive-
lar las operaciones ivalizadas a fin de 
mes en acciones del Baño E . de Crédito, 
440; ídem M. Z. A., a 572; ídem Nortes, 
a 584; ídem Azucareras preferentes, a 
150,50, y Explosivos a 1.150. 
Se entregarán los salidos el día 17. 
• • » 
Entre efectos públicos se Incluirán 
en el Boletín de Cotizacdón oficial, des-
de la fecha de ayer, 2.000 cédulas hipo-
tecarias al 5 por ICO de 500 pesetas no-
minales rada una, emisión de noviem-
bre de J927, que el Banco Hipotecario 
ha puesto en circuJación. 
• * * 
L a Junta Sindical ha resxielto hacer 
puente entre eJ día 22, domingo y el 
24, fiesta onomástica de la Reina ma-
dre. Por tanto, no habrá sesión el lu-
nes, 23. 
Como el día 25 es también fiesta, la 
primera sesión de Ro'.sa después de es-
tos días será el 26. por lo que en dicha 
semana no habrá más sesiones que las 
del 26 (jueves) y 27 (viernes). 
• • * 
Valores cotizados a más de un cambio ¡ 
Interior, serie D, 75,80-75 y 70; Amor-
tizabie 3 por 100. serie C. 76,45 y 20; Es-
pañol de Crédito, 441 y 440; M. Z. A., 
572, 574 y 573; Azucareras ordinarias, 
51,75 y 51.50; Explosivos. 1.160-150-160 
y 1.155; Trasatlántica 1922. 104.25 y 50, 
todos al contado; M. Z. A., 575, 574 y 
573, y Azucareras ordinarias, 51.75, 52 
y 51.75. a fin de mes. 
« » » 
Interior. 385.700; Exterior, 90.500 ; 4 
por 100 Amortizabie. 15.000 ; 5 por 100. 
1920, 79.500; ídem 5 por 100. 1917. 11.000; 
ídem 5 por 100. 1917 (canjeado). 11.500; 
ídem 5 por 100. 1926, 22.000; ídem 5 por 
100, 1927 libre, 106.000; ídem 5 por 100. 
1927, con impuestos, 298.500; ídem 3 por 
100. 1928, 101.000; ídem 4 por 100, 1928. 
61.200; Deuda Ferroviaxia. 5 por 100. 
82.500; ídem 4.50 por 100. 26.000; "Muni-
cipales 1868, 800; Ensanche. 1.500; Villa 
de Madrid. 1918. 4.500; Subsuelo. 40.000; 
Trasatlántica 1925. noviombre. 9.500; Cé-
dulas del Rauco Hipotecario. 4 por 100. 
9.000; ídem 5 por 100. 57.500; ídem 6 por 
100, 12.5CO; ídem de Crédito Local, 
10.500; ídem ídem 5,50 por 100. 12.500; 
Argentinas. 7.500 pesos; Argentino 1927, 
50.000; Marruecos. 12.500. 
Acciones: Banco de España, 7.500; id. 
Hipotecario, 46.500; ídem Central. 36.000; 
ídem fin corriente. 25.000; ídem Español 
de Crédito, 5.500; ídem fin corriente. 
6.250; Canalización del Guadalquivir. 25 
acciones; Mediodía de Madrid. 67 ac-
ciones; Mengemor, 12.500; Telefónica, 
5.500; Duro Felguera. 12.500; ídem fin 
corriente, 25.000; Petróleos, 35.000; Ta-
bacos, 6.000; M. Z. A.. 190 acciones; 
ídem fin corriente. 600 acciones; Norte. 
130. acciones; ídem fin corriente, 350 
acciones; Altos Hoi'nos, 10.500; Azuca-
reras preferentes, 37.500; ídem ordina-
rias, 30.000; ídem fin corriente, 400.000; 
Explosivos, 22.000; ídem fin corriente. 
35.000; Río de la Plata, nuevas, 20 ac-
ciones. 
Obligaciones: Chade, 3.000; Unión 
Eléctrica Madrileña. 5 por 100, 10.000; 
ídem 6 por 100, 2.500; Minas del Rif. 
serie B. 5.000; Mieres. 65.000; Naval. 6 
por 100, 20.000; Trasatlántica, 1920, 
27.500; ídem 1922. 17.500; Norte, tercera. 
2.000; ídem cuarta. 5.000; ídem quinta. 
5.500; Asturias, tercera. 3.000; Prioridad 
Barcelona, 4.000; M. Z. A., primera. 58 
obligaciones; F , 12.500; H. 17.000; I, 
10.000; J , 12.500; Ciudad Real a Badajoz, 
10.000; Bonos Auxiliar de Ferrocarriles, 
primera, 5.500; Tranvías del Este, D, 
5.500; Azucareras estampilladas, 7.500; 
ídem 5.50 por 100. 10.000; ídem bonos de 
Tesorería, est., 12.500; Peñarroya, 16.500 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO. 13.—En ia sesión celebrada 
hoy se contrataron 2.009 títulos. Las 
acciones del Banco de España se soli-
citaron a 580 duros. Las del Banco de 
Bilbao operaron con peticiones a 2.260 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya ope-
raron con ofertas a 2.180. Las del Ran-
eo Hispano Amerioano -hicieron opera-
ciones con demandas a 230 por 100. y 
ofertas a 231. El Banco Agrícola Co-
mercial operó con ofertas a 85 pesetas 
y demandas a 80. Los Nortes se pidie-
ron a 582 pesetas. Los Alicantes tuvie-
ron demandas a 570 pesetas. Las Ro-
blas operaron a 585 y 590 pesetas. Ter-
minaron solicitadas a 590. 
Ivas Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron a 224. 223 y '222 duros, y ce-
rraron con demandas a 221 y ofertas a 
222. Las Ibéricas, viejas, operaron a 760 
v 770 pesetas. Cerraron con ofertas a 
770 Las E . del Viesgo operaron con de-
mandas a 615 pesetas. Las Sevillanas 
de Electricidad operaron con ofertas a 
1.125 pesetas. 
Los Nerviones operaron con ofertas a 
665 pesetas y demandas a 660. Las Na-
vieras Vascongadas operaron con ofer-
tas a 330 pesetas. Los Petróleos hicie-
ron operaciones a 151 duros y medio y 
151. y terminaron pedidos a 151. Las 
PapfVrOs op.'raron a 193.50. 193 y r.n 
duros. Terminaron con demandas a 194. 
Las Resineras operaron a 119 v 118 ne 
setas y cerraron con demandas a 117j 
y ofertas a 118. Las acciones viejas de 
Explosivos operaron a 1.150 y 1.145 pe-] 
setas y terminaron con ofertas a 1.145! 
Las Telefónicas operaron con ofertas a 
99.85 duros. 
Los Altos Hornos operaron con de-
mandas a 171 duros y ofertas a 172. Las 
Siderúrgicas hicieron operaciones con 
demandas a 122 duros y ofertas a 122,50. 
Las Rabcock Wilcox operaron con peti-
ciones «< 118 duros, y ofertas a 120. La 
C. Naval, serie blanca, se solicitó a 127 
duros. La? Echevarrías operaron con de-
mandas a 484 pesetas. Las Minas del 
R\f, acciones al portador, se ofrecieron 
a 620 pesetas, y las acciones nominati-
vas operaron a 560 pesetas al cornado y 
a 566 a fin de agosto próximo. Termina-
ron pedidas a 560. Las Sierra Meneras 
se demandaron a 117 pesetas. Las Mi-
neras Setolazar se ofrecieron a 1.460 pe-
setas. 
ANUNCIO O F I C I A L 
Confederación Sindica! 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O 
de proyectos para suministro y montaje 
de aizna automáticas del aliviadero de 
superficie d»' Pantano de Bara^ona. 
Acordado e«te concurso por la Junta de 
gobierno, la*- condiciones y modelo de 
proposición han sido publicadas en la 
cUaceta» del día 11 del actual. 
R A D I 0 T E L E F 0 N I A 1 F I R M A D E L R E Y 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario as-
tronómico Santoral Iteceta* culinarias. 
Campanadas. Prensa Bolsa. Programas 
del día.—12.15. Señales h o r a r i a s . - U . Or-
questa Artys: «España qneridat (pnsodo-
ble), R. tíerki; tLoe bullangueros» (fado, 
rondalla i número de las naranjas). Gue-
rrero; «L»*) cadete» de la reina» (fanta-
s ía) . Luna. Balelín meteorológico. Informa-
Su majestad ha firmado loa siguientes 
cretos de Ouerra. 
Disponiendo que el general de d iv is ión 
don Jerónimo Martel. marques de la Ga-
rantía, cese en el cargo de gobernador mi-
litar del Campo de Gibraltar y pase a 
la primera rwerva por edad; promoviendo 
a genérale* de div is ión a don Fernando 
Benernguer Fusté , y de brigada l l coronel 
de Infantería don Francisco Patxot Ma 
ción teatraL La orquesta Andante de la do« | d J m S m í o ^ V l l V - r t general de divi 
tercera s infonía Alo/.art¡ Danzas persas sión ^gunda reserva, don Jacobo Gar-
cía Roure, cese en el cargo de consejero 
del Supremo, y nombrando para sustituir-
aJ marqués de la Garant ía; y gobernador 
militar del Campo de Gibraltar. al ge-
neral de d iv is ión don Mario Musiera; ge-
neral de la segunda brigada de Infante-
ría de la sépt ima divis ión (Barcelona), a 
clon Julio Suso López; de la primera bri-
gada de la octava div is ión (Tarragona), 
a don Eduardo García Fuentes; de La pri-
méra brigada de la 15a divis ión, a don Ra-
fael Rodríguez í-fivera. 
Concediendo la gran cruz ae San Herme-
negildo, al general de brigala don Maria-
no de la Figuera l^ozcano; al intendente 
de divis ión don Manuel Ibora Pérez. 
Proponiendo para el mando de la Zona 
de reclutamiento de Ciudad Real, núme-
ro 3. al coronel de Infantería don Justo 
Oliver Blanco; para el del Parque de Ar-
til lería de la tercera región, al coronel don 
Francisco García Oltra; para la cruz de 
primera clase del Mérito Militar, con dis-
tintivo rojo, al capitán de Artil lería don 
Santiago Lezcano y al farmecéutico prime-
ro don Eugenio Gamo; y para el empleo 
superior inmediato, por méritos de cam-
paña, al teniente de Infantería don Al-
fonso Pérez Viñeta. 
Proponiendo la confirmación de la Me-
dalla Militar concedida al alférez de In-
fantería, fallecido, don Francisco Segaler-
va; la concesión de la cruz roja de pri-
mera clase del Mérito Militar, al capitán 
de Infantería don José Claudio Vázquez; 
indemnizaciones extraordinarias en las me-
dallas de Sufrimientos por la Patria que 
poseen tres oficiales; concesión de la me-
dalla de Sufrimientos por la Patria, sin 
pensión, al capitán honorífico, teniente de 
Infantería retirado, don Diego Martínez; 
la confirmación de la Medalla Militar al 
hoy general de brigada don Virgilio Ca-
banellas Ferrer, por su actuación en el 
combate del l i de septiembre de 1924, al 
mando de la columna de Xauen. 
de la ópera «Khowancütchina», Moussorg» 
ky: «Serrana mía» (serenata). Pablo Bar-
bero. Revista de libros por Isaac Pache-
co.—15. Concierto de banda. Bolsa de tra-
bajo. Prenda.—19. Orquesta Artys: «Los 
leones de Castilla» ( fantasía) , Serrano; 
«Marouf» ( fantas ía) . Rabaud; «El mal de 
amores» (fanta.sía). Serrano. Intermedio 
por Luis Medina.—20, Música de baile por 
la orquesta Artys.—21.45. Cosecha*, gana-
dos y mercados, servicio suministrado des-
de los principales mercados de España.— 
22. Emisión retransmitida por la estación 
de Sevilla. Campanadas. Señales horarias. 
«La fierecilla domada», de Shakespeare, in-
terpretada por el cuadro art íst ico de la 
estación. Noticias de última hora. 
Radio España (K. A J . 2, 400 metros).— 
De 17 a 19 Orquesta: «Clavelito». Celda; 
«La villana». Vives; «El último románti-
co». Soutullo y Vert; Música americana. 
Señorita Centaños: «Fausto», Counod; «La 
Hoheme». Fucc in i ; «Madame Buterfly». 
Fuccini; «O del mió doice ardor». Cluck. 
Señor Moreno Jerez: «María Sol». Gue-
rrero; «La alsaciana». Guerrero; «La pas-
torela». L u n a ; «iDos castiga». Menjiu. E l 
santo del día. noticias, concurso. Cierre. 
B A R C E L O N A ( E A. J . 1. 344 metros; 
11. Parte meteorológico para las líneas 
aéreas.—12. Campanadas. Servicio meteoro-
lógico.—13 30. Trío Iberia: «l lee vie jee-
vie!*» (fox), Atkins; ^La novicia» (mazur-
ca), Cotó; «Tus lindos ojo*» (serenata). 
Costa; «Mignón» (selección), Tljomas - Al-
der; «To mv Queen». Worsley; «La venus 
sevillana» (pasodoble), Juan Bolsfn.^17.30, 
Sexteto Radio: «Constantinople» (fox) . 
Carlton Noble; «Yaguarón» (pericón-java). 
Mayoral; «Georgia» (charlestón), Balcélls. 
18. Bolsa.—18.10, Sexteto: «Serrano» (paso-
doble). S e n t í s ; «La-IIaut!» (selección). 
Ivain; «Roses du midi» (valses). Strauss; 
«Canción canaria». Moreno Torroba; «La 
noche de Reyes» (selección). Serrano.—21, 
Bolsín.—21,5, Orquesta de la estación: 
«Good luck» (marcha). Vieth-Woodhouse; 
«El barberillo de Lavapiés» (selección), 
Barbieri; «El soldado de chocolate» (val-
ses), Strauss; «Tendresse» (largheto). Del-
más ; «Nocturna» (tango número 3). Jor-
dá; «Serenata» Charpentier-.Moutón; «Jo-
l!y Fello»>» (obertura). Suppé.—22. Cam-
panadas. Servicio meteorológico. Cierre de 
mercados.—22,5. Ketransmisión del progra- | 
ma de Unión Radio de Madrid 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal. Primer ejercicio. Primer llamamien-
to.—Relación de loe opositores aprobados 
en el primer ejercicio, el día de ayer: 
. número 1.685. don Manuel Hernández Usá-
E J transporte de pimentón íegui. 32.95; .l.tíS6, don Antonio Armenla 
¡Romero. 30; 1.693, don Rafael Izquierdo 
I Baños. 43.30. y 1.711, don Luis Morales 
En lo sucesivo, y a tenor de lo dis-iPIptfuezuelo, 33,55. 
puesto por una real orden del minlste- Hoy «stán citados desde el 1.717 al 1.744 
rio de la Gobernación que inserta ia y « " P i n t e s desde e. 1745 al final. 
Segundo Tribunal.—Primer ejercicio. Se-
A t . d»l Ooad* « • P»ft»lver, IT. KASftXD. 
Agenci» Católica Bapafiola d« 
fama mundial. 
O R G A N I Z A C I O N K O D E B V A DB 
T O D A CI .ASB D B V I A J E S . 
Informes gratis. 
Gaceta de ayer no fierá nocesario exhi-
bir certificado de pureza para el trans-
porte del pimentón por vla« férrea y te-
rrestre. Cuando el pimentón no reúna 
las condicione? legales, se aplicaran las 
sanciones reglajntfiiiarias. 
Para evitar perjuicios a las Compa-
rtías ferroviarias, los exportadores de 
p mentón o las Asociaciones que los 
representantes pondr.ln a disposición de 
las mencionadas Compartías un depó-
sito en metálico suficiente para respon-
der de los gastos ocasionados por la de-
volución dí alguna partida de pimentón 
adulterado. 
D E C L A M A C I O N D E C L A S E S P A S I V A S 
El ministerio de Hacienda ha dado una 
real orden, por la que se dispone que. 
la ejecución de las resoluciones que dic-
te ei ministerio de Trabajo declarando 
el derecho de las personas que perciben 
habere» como clases del Estado, se aco-
mode, en cuanto al pago de. subsidios 
y exencioi.es del impuesto de utilida-
des, a la'' reglas establecidas en la rea. 
orden de 21 de jumo de 1927. con deter-
minadas modificaciones, que ei perió-
dico oficial sertala. 
gundo y úl t imo llamamiento.—De loe opo-
sitores presentados en el d ía de ayer sólo 
fué aprobado el número 2.275, don Anto-
nio Merchante Sánchez. 31.50. 
Para hoy están llamados hasta el 2.399 
y como suplentes hasta el 2.568. 
Secrotaria de Audiencia.—Se anuncia a 
••oncurso entre vicesecretarios en propie 
lad. la provisión de la secretaría vacan-
te en la Audiencia provincial de Orense, 
Los aspirantes dirigirán sus instancias al 
presidente de la misma, en el plazo de 
'.reinta días . 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
ZARACSOZA. 13.—En la Academia Gene-
ra'. Militar aprobaron hoy el cuarto ejer-
cicio teórico don Juan Moreno Fernández, 
don Jesús González Groz. don Marcelino 
Gavilán y Ponce de León. 
E L DEBATE, Colegiata. 7 
SANTORAL 
—"—u - v 
D I A 14, Sábado. — Stos. Buenav^i 
Cdnal, dr.; Heraclas, Ciro, Pélix 
Francisco Solano, Marcelino, p ^ . 'p^.; 
Obp.; Justo, mrs. '^«e, 
L a misa y oficio divino son de San 
naventura, con rito doble y color Ki 
A. Nocturna.—Cor Mariae. a,lCo. 
40 Horas.—Parroquia de S G¡n^ 
Corte da María.—Destierro en ^ 
tín (P . ) ; Arquitectos en S. Si-busti- ^f-
Parroquia de las Angustia» « J . n' 
petua por loe bienhechores de' la a P«t. 
quia. Parr^ 
Parroquia de S. Martin 9, m; 
los congreganíes de Sta. Lucía. ^ 
A. de 8. José de la Montaña (C» 
3 a 6 t., Expos ic ión; 5,30, rosario ^ l . 
dición. y ben. 
Basí l ica de la Milagrosa —Emn: 
novena a S. Vicente de Padl. 8 3u a ^ 
nión general; 7,30 t., Exposición ' J j ? * * 
ejercicio, sermón, reserva y beiurir^ ar'o. 
dará un Prelado. UüI1 qus 
María Auxiliadora.—De ti a 9, 
t.. Exposición y bendición. ' :sa6! ( 
M a n a Inmaculada (Fuencarral i , 
10,30 a 6.30, Exposición. ' I1>~ 
N. Sra. de Atocha.—7 a 10, misas. 
rosario y ejercicio. 1 * t. 
O. del Caballero de Gracia.—8 t. em • 
el Triduo a N. Sra. del Carmen,' conPlei1 
món, señor Suárez Faura, ejercicio 6et' 
serva. ^ 
Servitas (S Nicolás) .—8 a 9,30, ^ 
6,30, corona dolorosa y vía cruci's ' ^ 
N O V E N A S A N. SRA. D E L c Á e u q . , , 
Parroquias.—Coiuc|)ci6n: 6,30 t , E\ j 
ción, estación, roeario, sermón, s e ñ o r ^ 
nedicto; ejercicio, reserva, letanía y i l 
ve.—Carmen: 10, misa cantada con Lxn!, 
c ión; 7 t., manifiesto, rosario, sermón si-r1? 
Tortosa; ejercicio, reserva e himno.—pin|1, 
7,30 t.. Exposición, rosario, sermón moüíl 
ñor Carrillo, ejercicio, gozos y salve^jl 
Andrés; 10, misa solemne con Ex¡)osii.j¿' 
6.30 t., manifiesto, rosario, sermón «o-' 
Romero; ejereicio, reserva y Salve g 5? 
nés (40 Horas): 8, Exposic ión; io L• 
cantada; 7 it., estación, rosario, se^J 
señor Vázquez Cama rasa, ejerc icio 
serva y salve.—S. Jerónimo: 9, misa ^ 
lemne con Exposición, estación roriar̂  
sermón, señor Vázquez Camarasa; bend'' 
ción. reserva y salve. S. Ildefomso; t i 
t., ejercicio, sermón, señor Tortosa, y !? 
serva. — S. José; 10, misa cantada 
Exposición; 7 t., manifiesto, rosario, w' 
món, señor Yunta; reserva y salve.-l&T 
tiago: 10. misa solemne con eermón. jeñot 
Nieto; 7 t.. Exposición, rosario, gj 
món, señor García Colomo; reserva y ¡.i 
ve.—-Salvador: 10, misa cantada; 7,30 t., £, 
posición, rosario, eermón, señor Benedif 
to; reeerva, letanía y salve.—S. Seba* 
t ián: 10, misa solemne; 7 t., ejercicio, ger. 
món, monseñor Carrillo, salve y reserva,, 
Sta. Bárbara: 10, misa cantada con Expp¿¿ 
ción ; 6,30, Exposición, rosario, sermón se^ 
Molina; reserva y salve cantada.—Sta. 1 
resa: 8, comunión con acompañamiento j 
órgano y ejercicio; 7.30 t.. e s tacón , ro¿ 
rio, sermón, señor Bases; ejercicio, n. 
serva y salve.—Santos Justo y Pastor: u 
misa solemne con Exposic ión; 7 t.. man¿ 
fiesto, ejercicio, sermón, señor Rubio C«. 
cas, y reserva. 
Iglesias.—Calatravas: 10.30. misa solen. 
ne con Exposición; 11.30. rosario" y ejerci-
cio; 7.30 t . Exposición, sennón, señor 
Vázquez Camarasa; ejercicio, himno y 6al. 
ve.—Carmelitas (Torrijos. 63): 7.30 t. nu-
nifiesto. e s t a c i ó n , rosario, sermón, P. 
ü r i a r t e ; ejercicio, reserva y salve.—Crij. 
to de la Salud- 8, rosario y ejercicio; 
11, misa solemne c m Exposición, trtsigo! 
ejercicio y bendición; 7 t.. Exposición, ser-
món, señor Badanelli; ejercicio, ret-erva j 
salve.—María Inmaculada: 5.30 t.. rosario., 
ejercicio, sermón. P. Laría. S, J . . y «',1 
ve.—S. Pascual. 6.30 t., rosario, sermón, P.l 
Rodrigo, redentonsta; ejercicio, re-ervat? 
salve.—Templo Nacional de Sta. Teresj;! 
ejercicio en las misns de 7 y 8; 7,15 t.! 
ejercicio y salve. 
(Este periódico se publica con conv&r, 
eclosiá.stica.) ' 
D I K 
HTMniN* Ak ACTO 
W M t t ( M N C I f S 
iCMJUITOS 
p o i i U A . m 
C i a i D 
Nadie ha superado uta 
acumulador 
AUTO-ELECTRICIDAD 
San Agustín, número > 
Los mejores talleres eléctricos 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
PURO HILO -:- SIEMPRE E L MEJOR 
L i b r í t o d o b l a d o , 125 hoji tas 2 5 c é n t i m o s . 
" estuche, 75 " 15 
B l o c k , 5 0 0 hojas sin escudo, 0 , 9 0 , y con escudo o r o , una peseta. 
t 
X X V A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
DOÑA ISABEL 0[ mm ! SANTIAGO PERALES 
D U Q U E S A D E V E R A G U A , D A M A D E S U M A J E S T A D 
L A R E I N A D O Ñ A M A R I A C R I S T I N A , E T C . 
FALLECIO E L DIA 15 DE JULIO DE 1903 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 15 en la parroquia de San Ilde-
fonso, en Santa l iar ía Magdalena (Recogidas) y en la iglesia pontificia 
de San Miguel serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dicha 
excelentísima señora. 
Los excelentísimos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad y Car-
denal Almaraz, Arzobispo de Toledo; los excelentísimos e ilustrísimos 
señores Arzobispos de Valladolid y Granada y Obispos de Madrid-Alcalá, 
de Salamanca, de Oviedo y de Sión, han concedido, respectivamente, ciento, 
ciento, ochenta, ochenta, cuarenta, cuarenta, cuarenta y cuarenta días de 
Indulgencia a todos los fieles por cada misa que oyeren, sagrada comunión 
que aplicaren o parte del rosario que rezaren por el alma de la finada. 
A. 7. (5) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Vaiverde, 8, primero. Teléfono 10,905. 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
PARARRAYOS "JUPITER" 
Unico «ficai para protección de edificios. 
L . R A M I R E Z . Colororoa. 3, MADRID - T e 1 10 115 
G A F A S Y L E N T E S 
con cnstalee finos para la 
conservación de la vieta. 
L. OÜBOSC. — OPTICO 
A R E N A L . 21. — M A D R I D . 
E L Ü E B A T G 
Colegiata, 1 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente española Mendrado. Venta exclusiva: 
JORDANQ (8. A . ) . — A L C A L A , « 
t 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T B I S I M O S E K O R 
D . Ricardo de H í n o j o s a 
Y N A V E R O S 
Inspector segundo de l Cuerpo de A r -
chiveros y Bibl iotecarios , d o c t o r en 
Derecho y en F i losof í a y Letras . 
F A L L E C I O E L D I A 1 6 D E 
J U L I O D E 1 9 1 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R. L P. 
Su afligida eepoea, doña María Tíscar, 
R U E G A a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
Todae las mieaa que se celebren el día 15 en 
el Caballero de Gracia, el 16 eo San José y el 
Salvador y San Nicolás (en esta iglesia todoe loe 
16 del año), así como la .Exposición del Santísi-
mo en las Salceae (Santa Engracia) y el 17 lae 
misafi en Santa Cruz y en San Luis eerán apli-
cadas en sufragio de dicho i lustr ís imo señor. 
E L D E B A T E 
se reciben en el quiosco de 
la calle de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
Los MAS A L T O S P R E C I O S . L a casa O R G A Z 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas , 12 
OPOSICIONES ANUNCIADAS CORREOS Y TELEGRAFOS 
200 plazas. Sueldo, 2.000 pesetas. Edad, diez y seis a veinte años. L A A C A D E M I A D E C A L D E R O N DE U 
B A R C A , con miis de treinta años de éxi to , reorganiza l a preparación para estos Cuerpos, bajo la dirección tée-
nica de don Rafael Martín .Dorado, Jefe de Negociado. Secretario de la Inspección General, y don Francifco 
F . Pintado, Ingeniero de Telecomunicación.—EL M E J O R Y MAS H I G I E N I C O INTERNADO.—i'ídanee rápida-
mente reglamentos y detalles.—Abada, LL M A D R I D . 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a d e l o s D o l o r e s d e S a n t o s C í a d e A b e l l a 
FALLECIO EN CERCEDILLA E L DIA 10 DE JULIO DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
r . i . P . 
Su desconsolado esposo, don Joaquín Abella y Vera; hermanos, madre política, hermanos políticos, tíos, primos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas encomienden su alma a Dios Nuestro Señor 
y asistan al funeral que tendrá, lugar el lunes 16 del corriente, a las once y media de la 
mañana en la parroquia de San Ginés. 
Todas las misas que se celebren el 14 y 15 en la iglesia de la Encarnación, el 19 en el Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja y en la parroquia de San Ginés, el 27 en San Pedro el Real, los novenarios que desde el 16 se 
celebren en las parroquias de Ablitas (Navarra), Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad-Real) y Valdunciel (Sala-
manca); así como las gregorianas en los conventos de las Reparadoras de Sevilla y San Sebastián y las que desde 
el día 13, a las once de la mañana, se celebran en la iglesia de la Encarnación, de esta Corte, serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 
Los eminentísimos señorea Cardenales, Arzobispos de Toledo, Granada, Sevilla y Tarragona; los excelentísimos 
señores Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las Indias, Arzobispos de Santiago, Valencia, Valladolid y Zaragoza, y 
los Obispos de Avila, Badajoz, Barcelona, Córdoba, Madrid-Alcalá, Málaga, Palencia, Salamanca, Segovia y Vitoria, 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
V 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Vaiverde, 8, primero. Teléfono 10,905. 
/Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M B C E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
W i n la legillma DlflESTflflfl ( C I i o p p o ) . Gran premio? 
ffiedalla de oro un ia Exposiclún de tllflieíiB de Lon W 
M A D R I D — A ñ o XVIII .—Núm. 5.027 E L D E B A T E 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E l . D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de la Glo-
rieta de San Bernardo, Y 
E N TODAS L A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta maebloe; 
lavabos, 18 peeetae; meei-
Uaa, 17 peeetae; armanoe 
desde 30 pesetas. Tudee-
coe, 7. 
DESPACHO renacimiento, 
vale l.UOO poetas. 600 pe-
eetae. Estrella, 10. Alate-
eaaz. 
ALCOBA chipendal, lunaa 
interiores; vale 8 000 peee-
taa. 3.000- KstreUa. 10 
COMEDOR lunas fantanía, 
mesa ovalada, sillad tapi-
zadas, B D O j M ^ n ^ J ^ 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta mesillas, luna. 740 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadoras, 
100. Estrella, 10 
B U R E A U americano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
sillón. 25 Estrella, 10. 
ARMARIOS lana barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Efitr©-
lia. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando ppsetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
ALMONEDA muebles diez 
pieos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros, Leganitos, 17. 
U R G E N T I S I M O , estupendo 
comedor, alcoba, arcenes, 
bargueños antiguos, cua-
dros, lámparas, mesas pro-
pias oficina, velones anti-
guos, objetos diversos. Prín-
cipe, 25. 
TRASPASAMOS local; l i -
quidamos forzosamente exis-
tencias precios coste. Fe-
rretería Barquillo, 41. Ther-
moe, 1,95. Heladoras. 9,75. 
Lámparas. 1,25. Bolsas, 1,95. 
Zorros. 0,75. 
D E S P A C H O renacimiento, 
1.200; val© 3.000 San Ma-
teo, 3. Oamo. 
COMEDOR fantasía. 375; 
verdadera ocasión San Ma-
teo. 3. Gamo. 
A R M A R I O luna. 90; rope^ 
ro. 85. San Mateo, 3. Oamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero. 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
ficencia. 4. Gamo. 
A T E N C I O N i Grandiosas l i -
quidacionea, s ó l o treinta 
días, por grandes reformas. 
800.000 pesetas en muebles 
de todas clases a la mitad 
de eu precio. Santa Engra-
cia. 65. 
I ASOMBROSO l Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo haya barnizado 
y bronces. 200 nesetas. San-
ta Engracia. 65. 
A R M A R I O haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada. 130 pesetas, Santa 
Engracia. 65. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S por 85 dnroe. So-
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez. 65. 
C U A R T O S todo cconfort» 
Samo Salamanca. 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
C E R C E D I L L A alquilo ho-
tel, garage, plena Sierra, 
diez camas.' todas comodi-
dades. Razón: Argensola, 11; 
de tres a seis. 
S A N T A N D E R ; piso con cin-
co camas, servicio comple-
to, 600 temporada, Eubio, 
2, tercero. Sollet. 
E S C O R I A L alquílase piso, 
agua abundante. Florida-
blanca, 1. 
A L Q U I L A S E villa amuebla-
da carretera Biárritz-Bayo-
na, tconfort» moderno, gap 
rage, inmejorables condicio-
nes. Dirigirse: Ruiz. Rué 
d'Espagne. 37. Bayona. 
PISO amplio, calefacción, 
astensor, baño, precio nue-
ve mil pesetas, ee alquila 
en Paseo Recoletos, 28. 
S I T I O sano, hotel jardín 
junto tranvía, cien pesetas. 
Reloj. dO. 
A L Q U I L O hotel amue-
blado. Dehesa Villa-Loreu-
zana. 11. 
B A R A T I S I M O S interiores, 
grandes, mucho sol, vistas 
a jardín. Francisco Nava-
cerrada. 14. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
Automóviles, magnetos, di-
namos, motores. Carrión y 
Compañía Caños. 6. Teléfo-
no 18.832. 
A R A C I L Ochoa Talleres 
mecánicos, vpaiacionee ga-
rantizadas. Caatelló, 47. Te-
léfono 63.W, 
C O M P R A V E N T A antomóvi-
iet* toda* marcas. Calle Prín-
resa. número 7. 
UAUláEXOS. dinamos, mo-
tores (arreglo* garantiza-
do*), piezas repuesto. Cai> 
men. 41, taller. 
C A M I O N E S cMinerva». óm-
nibus. con*ifrucción «in ri-
val en calidad y robuetez. 
Pidan demostracione». Re-
•presentación Automóvil Sa-
|;>n. Alcalá, 81. 
«LINCOLN» espléndidamen-
te conservado aceptaré cam-
bio. tHarleyi - cside» cRo-
chet» turismo, transforma-
ble camión. Meliá. Albocá-
cer (Castellón)^ 
CONDUCCIONES interiores 
« N a s h » eeminuevas. «Ci-
truén» ^inoo y diez caballos, 
todos modelos. Gran ocasión. 
cAnto» «Citroen>. Caños. 2. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncio» Agencia «Star». 
Montera. 3. principal. Tele-
fono 12 520 
«HISPANO» 30 faetón, pre-
ciosas líneas, doble alum-
brado. 120 hora, toda prue-
ba verdad. ü'Donnell, 7. 
G A R A G E Gallego. Toledo. 
136 Fray Luis de León, 11. 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias. 23, cubiertas, 
accesorios Teléfonos 17 394. 
I!) 972. 50.533. 
SANTOS Hermanos. Are-
nal. 22. Uioioletas y acceso-
riot> de automóvil. 
1 A U T O M O v . . r a b i ó n ! , 
todas marcas, a plazos y 
contado Vio. Vaílehermo-
BO. 7. 
I N A U G U R A C I O N garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaiíla, es-
tancia por días, precios in-
creíbles. Espronceda, 18, pa-
ralela a Ríos Rosas; telé-
fono 35 819. 
G A R A G E Arguelles. Mar-
tín de los Heros, 63; sola-
mente para coches particu-




ral Martínez Campos, 26, 
duplicado. 
G A R A G E particular muy 
capaz, alquilo barato. Pa^ 
seo Cisne, 5. 
L O S mejores automóviles 
de ocasión y de acredita-
das marcas, conducciones, 
Roadster y torpedos, los 
podrá adquirir en Agencia 
Badale. Madrazo, 7. 
R A D I A D O R ! ^ matrículas 
estriberas, apoyapiéa. porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crep^. Los tne-
joree Se arreglan fajas de 
iroma Relatdree. 10. 
S U E L A cromo «Nomplue» 
Üuración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: Exi-
gidla. Remitimos suelas tro-
quelada* Apartado 59 Bur-
gos 
i s e ñ o r i t a s I Lo» mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consnltas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50 
C L I N I C A para embaraza^ 
d a s . Pensión autorizada. 
Consultas gratis, Francos 
Rodríguez, número 18; telé-
fono SI.ij67. 
C O M P R A S 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Faga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográfico», pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere macho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espos y Mi-
na. 3, entresuelo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado. 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
A N T I G Ü E D A D E S . compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay. 12. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10 70«. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gustoF San Mateo, 8. 
Entrada libre. 
i Q U E R E I S comprar bien, 
con presupuesto, muebles P" 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. 8. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espirita San-
to, 24 Compra-venta; telé-
fono 17.805. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Cas» 
Magro. Fuencarral, 107, ee-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
C O M P R O cuadros, libros y 
grabados antiguos, porcela-
nas, telas. Hortaleza, 110. 
C O M P R O alhajas, cbjetor, 
de oro. plata, platino, pa-
peletas del Monte, abani-
cos antiguos. Hortaleza. 40. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutiérrez. Coo-
salta vías nrinarias. riftón. 
Preciados, 9. Diez una. sie-
te nueve. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X. Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 28. 
Siete-nueve. ' 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro. 23 
quilates. 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera. 41. 
A L M O R R A N A S . Curación se-
gura. Consalta y aplicación 
del tratamiento. Infantas. 
36. segundo izquierda. Doc-
tor M. B. 
E N S E Ñ A N Z A S 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria anunciada Plazas 
limitadas. Preparación, re-
cepción, transmisión, por 
profesor Escuela Telégra-
fos. Pida programa. Pez, 15. 
F I N C A S 
Compra -ven ta 
F I N C A S rüsticas. urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la mái 
importante y acreditada, 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao) 
VENTA tres millonee pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma. 11. Se-
ñor Figueredo. 
OCASION; vendo uermoea 
casa Puente Vallocas, ci ar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razónt 
Eduardo Reqnena. 18. 
P A R C E L A S campestres des-
de 10 céntimos pie. Pago 
cinco años. (Sin plazo en-
trada). Tranvía, a^ua, laz. 
González Espoz y Mina, 9; 
seis-nueve 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio 75.000 pesetas, 
renta 7.560, hipoteca Banco 
27.500. Helguero. Barco, 23; 
cinco a siete. 
OCASION casa zona Ciudad 
Universitaria 88.000 duros, 
capitalizada, 8 libre, gran-
des beneficios. Apartado 969. 
V E N D O casa barrio Salar 
manca, próximo «Metro», to-
do «confort», capitalizada 
7'y . Catorce en Tetuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas; cambiaría parte en so-
lares. Teléfono 13.346. 
P A R A señoras, magnífica 
pensión, precio económico. 
Fuencarral, 98. 
P E N S I O N todo «confort», 
desde seis pesetas. Desenga-
ño. 27. segundo derecha. 
C A M A S y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana. 1. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
C A M a . colchón, almohada, 
5ú pesetas. San Mateo. 8. 
Gamo. 
P E N S I O N Rodríguez. Eepe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peftalver. 16. 
¿ Q U E R E I S veranea rP Cn 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro kilómetros de Mira-
flores de la Sierra. Infor-
marán: Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4. segundo 
derecha. 
iLA Candelaria». Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Spl. 
Corredera Baja, 4, segando 
derecha. 
EN lo mejor de Madrid. 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
P E N S I O N completa. 3.50 
tres platos. Calle Indepen-
dencia, 2. Tercero derecha. 
P E N S I O N Torio, próximo 
a la Puerta del SoJ y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 89. primero y se-
gundo. Madrid. 
ADMITESE caballero con 
o sin. Castillejo. 39, Tetaán 
de las Victorias. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado 16 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lente* y 
montaras de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral. 44. 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da Carretas. 8. 
E L Len^e de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss». 
impertinentes Luis X V I ^ 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
O P T I C A médica Arnau. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matnte. 4 Madrid. 
B U E N O S anteojos, crista-
les de primera. Selecto sur-
tido de lentes y gafas. Va-
ra y Lóipez, Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, nna peseta. I I Mi 
salón I I Toledo. 8. 
O N D U L A C I O N , una pesetas 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
L A S T R A G E D I A S D E A D A M S O N 
«n nr*ir.r JJJJ. i i • • LUMIA«*K>*w 
ttH|IÍPwSS|j 
¡ C o n esta jugada. . . c a m p e ó n de " g o l f " ! ¡ Z a s ! 
Debe haber l legado a l a Ch ina . ¡ F u t b o l i s t a ! 
O P O S I C I O N E S a la Dipn-




cía, Aduanas. Hacienda. Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración Instituto Beus. 
Preciados. 23 
A N T I G U A Academia de Ma-
zas. Ingenieros, Arquitec-
tos. Bachillerato de Cien-
cias. Internado especial de 
verano. Pedid reglamentos. 
Valverde. 22. Madrid. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálenlos abrevia^ 
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora^ 
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral. 
60. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquijírar 
fía y mecanografía on últi-
mo modelo de m^on'nn «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia. 34 fe^niiina PeHgrrop). 
T A Q U I G A F I A por correo. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22, 
E S P E C I F I C O S 
TE purgante Pelletier. Ev i -
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C Z O A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
VENDO casa esquina, pró-
xima Glorieta Bilbao. Ren-
ta 10.000 pesetas; precio, 
135.000 pesetas. Apartado 
9.006. 
v e n d o hotel precioso al-
tos Hipódromo, tres plan-
tas. Jardín, cinco terrazas, 
vistas Sierra, agua, alcan-
tarillado, luz, tranvía. 66.500 
pesetas. Razón i mismo, «Vi-
lla Arcadia» Carretera Cha-
martín, frente campo fút-
bol Calle Vicente Perea. 
V E N D O casa en construc-
ción, buen sitio, facilida-
des de pago. Apartado 9.006. 
V E N D O solar, 11.000 pies. 
Peña Grande; por 6.000, va-
le 9.000. Cava Baja, 30 prin-
cipal. 
V E N D O o cambio por so-
lar céntrico casa bien si-
truada. buena renta, pocos 
gastos, directamente propie-
tario. Esteban Sánchez. Eloy 
Gonzalo. 15. 
F O T O G R A F O S 
I A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables 1 Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall., 22. 
primero. 
S A N T A 1 e r e s a . Avila. 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1 236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
DOS cuadidades tiene la 
lodasa Bellot, tónico y de-
purativo, que parifica la 
sangre, estimula el apetito 
y Ta nutrición, y es un 
tónico fortificante para loa 
linfáticos. Venta en farma-
cias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qái-
vez. Cmz, 1. Madrid. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, wgundo. 
P E N S I O N Hispano-Cnbana. 
Pi Margall, 11. Habitacio-
nes y comida «electa para 
familias honorables. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27. principales. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P E N S I O N . Gran comodidad, 
baño, teléfono, ascensor. Pla-
za Santa Bárbara, A, ter-
cero. 
H A B I T A C I O N E S amuebla-
das, personas estables, ,bien. 
Santa Catalina, 3, entresue-
lo izquierda, 
E X C E L E N T E pensión cin-
co pesetas, caballeros esta-
bles. Mayor, 40, tercero. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más enrtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitoe, 
1. y Clavel, 13. Vepraillas. 
C O N S T R U I M O S aparatos 
herrajes y accesorios para 
la molinería. Talleres Pa-
rés. Miguel Servet, 11. Ma^ 
drid. Teléfono 73.659. 
M O D I S T A S 
H A G O toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre. 8, 
principal. 
F M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montei-quinza. 40. 
HAGO toda clase vestidos 
eFegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo v i -
sitándome, San Onofre, 8. 
principal. 
MODISTA fantasía, sastre 
y niños. San Lorenzo, 8, 
principal. Pilar. 
M U E B L E S 
N O V I A S ; Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radaa, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
m u e b l e s y camas al con-
tado y piaros. Plaza Santa 
Ana. 1. 
c o m p r a r en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza tían-
ta Ana, 1. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, nnico in-
ofensivo. Ondulación Maiv 
oel a domicilio. (] Mi sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.5S9 
O N D U L A C I O N permanente 
por especialista, garantiza-
da seis meses, 25 pesetas. 
Ondulación Marcel, tres rea-
les; corte de pelo, tres rea-
les Santa Isaoel, 80, 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; cor-
te pelo. 1,50; tintes, mar 
sajes. Abierto domingos. 
P E R F U M E R I A S 
SEÑORAS: El mejor pro-
ducto para arreglar su cara 
es la Substancia Yanki, in-
vento de la Perfumería 
Vázquez. San Onofre, 6, Ma-
drid. Su precio, 5 pesetas. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
d i n e r o comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses; r&pidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
v i s i t e la Exposición apa» 
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Andión. Are-
nal. 3. 
S A S T R E R I A S 
EXPOSICION de París. Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid i Centro Ca-
tólico. Coldn. 14. Madrid. 
DISPONEMOS servidumbre, 
señoritas acompañar, regen-
tar, oficinas, comercio. Isac 
bel Católica, 19. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i -
to: 2.000 plazas vacantes 
anunciadas, para soldados, 
cabos, sargentos, de inspec-
tores, de Policía, guardias, 
guardas, carpinteros, cho-
fers, carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros, muchas, 
con 3.000 pesetas. Informes 
gratis. Unico en Madrid, 
más antiguo. Centro Gestor 
(matriculadlo oficialmente). 
Plaza Salmerón, 8. 
A D M I T E dependiente fru-
tería y otro para perfume-
ría. Lope Rueda, 2. 
Se desea para ponerse ai 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor ca-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener an des-
tino civil por GuerraP Man-
dará documento militar Cen-
tro Informativo y os man-
dará relación machísimos 
destinos que han salido a 
provisión en mee actual. 
Ventura Vega. 19. 
C O N S U L T O R I O militar. Do-
cumentos destinos públicos, 
9,50; provincias, 12,50. Ro-
sario. 3. 
F A L T A maquinista ropa 
Wanca señora. Salitre, 7, 
tercero. 
M A T R I M O N I O m a r i d o , 
principalmente, para guar-
da de noche y mujer para 
trabajar de día, edad de 
ambos entre 30 y 45 años, 
sin hijos, sueldo 7,50; casa, 
y luz, para finca alrededo-
res Madrid. Escribid indi-
cando personas que infor-
man a WencesJao. La Pren-
sa, Carmen, 18. 
Demandas 
C O N T A B L E buenos infor-
mes, extensa práctica; es-
cribir: Alcalde. Visitación, 
2, tintorería, 
P R A C T I C O en paleografía, 
trabajaría en transcripción 
pergaminos o códices anti-
guos. D e b a t í 5,980. 
M A T R I M O N I O joven, cris-
tiano, honrado, con niño 
pequeño, solicitan portería 
DEBATE 2.002. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias Pardiñas. 16. Telé-
fono 52.884. 
T R A S P A S O S 
A G E N C I A transportes acre-
ditadísima traspaso p o r 
ausencia forzosa. Escribid: 
Apartado 3.035. 
V A R I O S 
A L T A R E S , escoltaras reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas. 27. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios. Alcalá. \" 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baia. 16. 
i SEÑORAS : No viajéis sin 
cAgua divina ideal» para el 
cutis. 
V I G I L A N C I A S secreta^, in-
formaciones personales. Adi-
llo. ex jefe invf^tigacionea 
Guardia civil . Espoz Mina. 
5, segundo. 
iNO lo dude usted! Pasará 
un verano fresco, delicioso 
y agradable adquiriendo un 
ventilador en C. N. E. 
Fuentes, 12. Precios desde 
20 pesetas. 
i Q U E R E I S tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
tGuadarrama». Torregrosa. 
Pal a fox, 6. Teléfono 34.655. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartda. 
Construcción y dorado gâ  
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
«ierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares 18, 
B A L N E A R I O Calzadilla del 
Campo (Salamanca). Piel, 
estómago, catarros. Clima 
altura, pinares, recreos. Pen-
sión, ocho, diez pesetas. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a snscrip-
tores presenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para igle-
eia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España, Valentín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
Uo. 9, 
C A S A Yost, hace toda oía-
se de reparaciones, máqui-
nas de escribir. Barquillo, 
P I N T O habitaciones desde 
cinco pesetas, decoradas. 
Veneras, 5, sencillo. Porte-
ría. 
E N T R E V I S T A R I A con gran 
aficionado a radiotelefonía. 
De cuatro y media a cinco 
y media. Castellana, 9. 
S E Ñ O R A S : Lo mejor para 
extirpación vello, depilato-
rio Jacinto, perfumería 
Oriental. Carmen, 2. Ma-
drid. 
S E Ñ O R A S . Desaparición ra-
dioal del vello. Instruccio-
nes gratis. Teléfono 50.633, 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño, 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
P U R E cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura dorado. Enrique 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
V E N T A S 
O R G A N O S . Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez. Ventara Vega, 8. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 82 370 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías F e r r e r e s . Echega-
rav. 27. 
L I N O L E U M , persianas, ba-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14 532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o cTi-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Ifelatores, 9. Teléfono 14.459 
C A S A Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero cstock» en ar-
tículos de viaje, mantonci-
tos talle bordados, moda, 
35 pesetas. Calatrava, 9. 
Preciados, 60. 
c h i n c h e s no queda ana 
con insecticida tRayo»; bo-
tes a 1.25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39. 
P I A N O S baratísimos de oca-
sión; comparad precios. Pue-
bla. 4. Viuda Muñoz. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde. 22. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 48. 
: M I L cuadros! 82-61. Ima-
gen elegir cristal y marco 
finísimo al precio increíble 
de 11.25. Casa Roca. 11. Co-
legiata, 11. 
P E R S I A N A S , gran saldo. 
Hay cupón Progreso. Des-
estero, limpieza, conserva-
ción Lledó. Luna, 7. 
O C A S I O N . Montura nueva, 
galas, tres equipos, funda 
cajón, 200 pesetas. Barco. 18, 
tercero derecha, interior. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, ijauy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde. 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
CASA Vélez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios únicos. Des-
pachos: Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuenca-
rral). 
CALZADOS p a r a campo, 
playa, baratísimos. Unica 
casa. Argensola, L Puig. 
CAMAS turcas doradas; hie-
rro, baratísimas; economía, 
calidad. Valverde, 8, r in-
conada. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, cSínger», desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparación. 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro tarcas desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo. 91. Teléfono 33.562. 
COMPRAD los armoniums 
y teclados para tocar por 
números sin saber música, 
marca cJofé» y «Bonilla». 
Aprendizaje en un mee. In-
formes, el inventor, párro-
co de Gimileo, Logroño. 
S E vende grúa titán, sesen-
ta toneladas potencia, usa-
da, aplicable obras puertos. 
Informarán Pozzi, L o p e 
Rueda, 19. 
T R E I N T A mil libritos 
cuentos, propios propaganda 
baratos. Cava Baja, 30, 
principan. 
L I B R E R I A nueva 110 pe-
setas. Frente despacho. Fi-
cheros, 175. Cava Baja, 30, 
principal. 
B I C I C L E T A S , 25 pesetas 
mensuales. Preciados, 27. 
V E N D O aparato «cine» Pa-
thé-Super-Baby y películas. 
También vendo película de 
«stock», asunto dramático en 
cinco parte. Apartodo 165. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va- I 
lor; cedo local, con. sin 
existencias Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las P^sonas industriales 
a las familias en general Con un capital de 200 Pe-
seta* manejadas por él mismo, y sólo tres dlaa úe tra-
bajo a la semana, se ooneigoeo 10 pesetas diarias, iro-
did detalles, enviando sello de 25 cént imos, a 
P A U L I N O LANDABURÜ ( A L A V A ) . V I T O R I A . ^ 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
C O N V E R S I O N D E LOs T I T U L O S D E L A D E U D A P E R -
P E T U A A L 4 P O R 100 I N T E R I O R E N OTROS D E 
D E U D A A M O R T I Z A R L E A L 3 O A L 4 POR 100 
Conforme a lo que ee hizo saber a las personas que 
tenían en este Banco depósitos de títulos de la Deuda 
perpetua al 4 por 100 interior y que, a solicitud suya, 
fueron convertidos en los de las nuevas Deudas amor-
tizables al 3 o al 4 por 100, se lee invita a que pre-
senten cuando gusten a cancelar los antiguos depósitos 
(ya convertidos) para constituir otros con las carpetas 
de los nuevos títulos que se les han adjudicado. 
Esta evolución es inexcusable; pero puedo tener lu-
gar en todo el transcurso de tiempo que media de aquí 
al 1.° de octubre próximo, para cuyo plazo deberá ha-
llarse realizada, sini lo que loe interesados no podrán 
percibir el cupón vencedero en 1.° de octubre. 
Ante el deseo del Banco de facilitar al público esta 
operación, ha establecido para ella los dos procedimien-
tos siguientes: 
1.° Cance!ación del depósito, para su nueva consti-
tución con los nuevos valores, aü mismo nombre o 
nombres en que hoy se encuentra y, por consiguiente, 
sin retirar las carpetas. 
Para esto sera suficiente entregar en la venitanilla 
de la Caja, habilitada para el caso, el resguardo del 
depósito, endosado a favor del Banco por medio de un 
cajetín oue se facilitará al público. Contra esta entrega 
se expedirá un recibo provisional, a canjear el día 
que en el mismo se señale, por el resguardo definitivo, 
con el que se cobrará el cupón de 1.° de octubre. 
Estos endosos podrén ser firmados bien por el pro-
pio interesado o por un Agente de Bo'sa o casa de 
Banca, que lo hariin en nombre de aquél. 
Es do advertir oue en el caso de haber sido presen-
tados, bajo una sola factura, varios repguardns de de-
pósitos, lovs itítulog correspondientes a todos ellos seráni 
objeto de un solo depósito, según ya oportunamente so 
previno en el gmuncio de la conversión. 
La operación efectuada en esta forma devengará la 
romi#ón de una peseta por cada depósito nuevo, que se 
abonará ni recibir el nuevo resguardo y el residuo que 
hava correspondido, en cuyo momento se pagarán tam-
bién los derechos de custodia del depósito cancelado y 
los timbres del nuevo. 
Las horas de entrega de esitos resguardos será-n do 
diez do la mañana a dos de la tarde, a partir del día 
de mañana y sin perjuicio de habilitar otras extraordi-
narias si las necesidades del servicio lo reclamaran. 
2° Devolución del depósito, con entrega total de las 
carpetas, para anuellas personas que quieran disponer 
libremente de ellas, cnristitiiyéndolas después o no en 
nuevo depósito en el Banco. 
Este servicio comenzará también, desde luego; pero 
se advierte que el número de depósitos que se devolve-
rán en cada día será limitado y pedido con anticipa-
ción; por Jo que sólo se tomará nota de los resguardos 
correspondientes a los d'enósitos cuya devolución se so-
licite, devolución que tendrá lugar el día siguiente, 
si es posible, o aquél que ee señale en el mismo res-
guardo. 
La entreea en distinto domicilio de las carpetas co-
rrespondientes a denósitos o garantías de operaciones, 
devencrará la comisión de uno por diez mil del nomi-
nal (mínimum dofl pesetas) eeitablecida para los tras-
lados de depósitos. 
"MVIrid. 13 de julio de 1928.—P. El secretario general, 
Francisco Belfla. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointestinales 
(tiroideas). 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y • 
^ demás enfermedades originadas por la Arte-
rloescleroBls e Hiper tens ión 
Se curan de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
R U O L . 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabedo. rampa o calambres, lum-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser victimo de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, coniinuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
de todos los sistema modernos. 
Presupuestos a provincias. 
EZBKBY SCAHIiBB. Paseo Alaria Cristina, 9. Madrid. 
I I A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco reces su 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Cía., 
Carrera Sao Jerónimo, 44. DdADRID. 
( 
V I N O D E 
P E P T O N ^ 
C h a v a r r i - A l m a c e n i s t a de c a r b o n e s . 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y nsoe domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Telé íonoi 15.263 y 11.318. 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
i g A H A s D o r a d a s 
d i r i e j i r e e a i a F Á B R I C A 
34.CALLE DE LA C A B E 2 A , 3 4 . 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1780 
o o 
PROPIETARIA 
ó» do» t e r d o » del pago da 
Machamudo, viñedo al mác renon* 
brado da la regido* 
Direccitoj PEDRO DO MECO Y CIA, Jerez da la Frontera 
M a d r í d . - A ñ o X V I I L - N ú m . 5 . 9 2 7 A T E S á b a d o 1 4 d e j u l i o d e I 9 2 j 
RESTAURACION DE LOVAINA 
•• 
| Hace ahora unos ocho años recorríamos, una tarde de este mes de julio, 
I calles de Lovaina. Nos detuvimos delante de las paredes, carbonizadas 
todavía, do la Universidad famosa, subimos por sus escaleras derruidas, y 
desde allí completamos la visita panorámica. Por todas parte ruinas y por 
todas surgía la ciudad nueva con sus casitas recién hechas y otras a medio 
hacer. Las puertas y ventanas del glorioso edificio lovaniense desgarradas y 
huecas, los paredones escuetos, las solitarias vigas chamuscadas, el silencio 
y la desnude-, trágica de la ingente armazón del que fué centro rumoroso 
de universal cultura, imponían al esipíritu serios pensamientos y tristes 
impresiones. 
Pero la vida es perpetua transformación. Después de tanto estrago y 
tantas ruinas sembradas por todas parles, de esas mismas ruinas se levantaba 
I j ciudad joven que venía a sustituir las viejas casuchas flamencas. Allí mismo 
uno de los profesores nos puso al tanto de los proyectos para restaurar la 
Universidad; ya lo habíamos oído en Nueva York con el discurso pronun-
ciado por el Cardenal Mercier en la inmensa gradería del «Columbia Uni-
yersity». E l fuego y el prestigio que ponía el anciano Cardenal, propugnando 
la causa de la cultura ante el pueblo americano, tenía que dar sus resultados. 
Los que tienen al pueblo yanqui por un pueblo metalizado no lo conocen 
bien; hasta nos permitimos pensar que no tienen idea clara del compuesto 
humano. L a profecía que el filósofo de Lovaina lanzaba a los cuatro vientos 
frente a los rascacielos estúpidos, hoy es consoladora realidad. Los ameri-
canos han comprendido al apóstol de la ciencia que les pedía «dólares para 
libros». Nunca hemos tenido la dicha de oir a un cristiano proclamar con 
tanta fe, con tanta razón y con tan buen ejemplo la grandeza y la soberanía 
de la humana inteligencia, destello al cabo del Logos divino, como aquel 
Cardenal que nos pareció entonces la personificación viviente del genio del 
Cristianismo..-
Nada tiene de particular que habiendo sufrido personalmente los horrores 
del incendio se le escaparan frases amargas contra la barbarie que así destru-
yó en una noche la obra laboriosa y sabia de varias generaciones, i Barbarie! 
¿De quién? En la guerra todos somos bárbaros. L a guerra en sí es la su-
prema barbarie, si es que la Providencia uo la permite para civilizar la 
bestia humana. ¿Paradoja? E l filósofo cristiano que medita un poco acerca 
de ese fenómeno universal que acompaña a la Humanidad en su peregrina-
ción por el planeta, que el Cristianismo apenas ha podido mitigar, y Jesu-
cristo mismo no ha querido suprimir; el pensador cristiano, decimos, al 
. meditar sobre esta condición feroz del humano linaje, levanta el pensamiento 
al bien trascendente y vislumbra que quizás no es la paz el fin supremo de 
la vida y que hay valores humanos que están por encima de la vida misma. 
El Cardenal, tal vez un poco arrebatado por la emoción de los sufrimien-
tos de su pueblo, no advertía que al exaltar la ciencia y la cultura como 
valores absolutos en su género, dignos de los mayores sacrificios, lazos su-
periores del espíritu que unen los hombres de todas las naciones civilizadas, 
relegaba el furor teutónico a la categoría de impulso brutal, pero tran-
seúnte; como algo animal que sucede en los pueblos, pero que los pueblos 
mismos, vueltos a la luz de la razón, rechazan por insensato y brutal. Y 
precisamente notábamos que los párrafos más aplaudidos por la culta multitud 
que escuchaba en «Columbia University» al Cardenal eran aquéllos en que 
exaltaba el valor de la ciencia sobre la brutalidad humana. No pedía los 
dólares yanquis, tanto porque los soldados alemanes habían destruido una 
Universidad famosa, sino porque Lovaina había sido y quería seguir siendo 
un foco de civilización. Que la destruyeran los alemanes en una noche de 
delirio feroz o que la hubiera destruido un ciclón en una convulsión terrestre, 
hubiera sido igual; no era el brutal furor teutónico lo que había de mover 
principalmente los corazones generosos de América, sino la pérdida que re-
presentaba para la humana civilización la desaparición de la Universidad de 
Lovaina. 
Esta idea nobilísima es la que ha prevalecido, como tenía que ser, y a 
ella se debe el que la Universidad católica surja de nuevo a iluminar ¡as 
generaciones que vengan después de la guerra. Los mismos alemanes se han 
reconciliado con sus víctimas, que es lo más difícil que se puede pedir a una 
colectividad humana. E l profesor Mayence, encargado por las autoridades 
académicas de Lovaina de contestar en un folleto a otro folleto del profesor 
Meurer, alemán, escribe estas palabras: «Debemos reconocer por justicia y 
lealtad el buen deseo manifestado en la reconstrucción de Lovaina por la 
Comisión alemana nombrada para este fin. Personalmente estamos satisfechos 
de los profesores y arqueólogos alemanes encargados de contribuir, a título 
de reparación, por las obras maestras del arte antiguo.» 
Bien sabía el Cardenal Mercier la cuerda que había que tocar para mover la 
opinión yanqui. Todavía hay algunos que no lo entienden; la restauración 
de la Universidad no se debe a ellos. Realmente no lo merecen. Otros más 
ignaros todavía quisieron mezclar las diferencias religiosas. E l Cardenal sabía 
muy bien que los yanquis protestantes no se hubieran movido porque la de 
Lovaina fuese una Universidad católica, sino porque había sido y era una 
gran Universidad. L a solemne inauguración de la nueva biblioteca y edificio 
es un gran triunfo del espíritu sobre las pasiones, una gran lección para los 
fanatismos nacionalistas. Sólo ha faltado, para que el triunfo fuese completo, 
la venerable y prócer figura del Cardenal Mercier, contemplando como filó-
sofo cristiano, más que como patriota belga, aquellos hombres que pocos 
años antes se despedazaban implacablemente en los campos de Flandes, 
alegres y reconciliados ante un montón de libros. 
Manuel G R A A A 
HORAS M A D R I L E Ñ A S 
—lEmiüia, por Dios, esas persianas! 
Echalas, que está esto que es la autén-
tííoa caildem de Pedro Botero. Echalas 
y vete; déjame un momentito para que 
me desnude. ¡Vengo a la parrilla! |Có-
mo están esas calles al salir del minis-
terio I ¡Despiden lumbre! Anda, encan-
to, «ahuieca ed ala», que voy a quedar-
me como una tiple de revista frivola... 
¡Con el pijama nada másl 
—¿Y los pantalones? 
—¡Claro que con los pantalones tam-
bién 1 
—Creí..* 
—¿Han venido los niños de casa de 
la abuela? 
—Estarán al llegar. 
—¿Qué tenemos de almuerzo? 
—Cocido y merluza frita de principio. 
—¡MaUiaya sea ed cocido! ¡Pero, mu-
jer 1, ¿a quien se le ocurre largarle a 
uno un cocido con este calor tan espan-
toso? | Fallezco en cuanto Ingiera esa 
terrible «garbanzuela» 1 
—¡Y qué quieres si es la «solución»! 
iQné más quisa era yo que poder poner 
un almuerzo ligerito y sabroso: unas 
croquetitas de gallina, sesitos, unas tru-
chas, ternera... ¡Pero sí, s i l Eso sale 
por un ojo de la cara y... la mitad del 
otro. ¡No puede ser! Hay que resignar-
se con el cocido..., por aliora al menos, 
hasrta que te asciendan. Somos muchos 
y poco dinero. 
—Es verdad, tienes razón...';1 pero ¡no 
puedo con el cocido, hija mía! ¡Me pue-
de él a mi l ¡Odio ese guisote, ese con 
dumio nacional, que me sienta como 
una bomba. Pero en verano a 38° a la 
sombra, no es que lo odio; es que... lo 
maldigo con toda mi alma! Permíteme 
que grite: «¡Fuera esa porquería!> 
Aunque luego me la coma al fin... 
—¡Ten paciencia, hombre, ten paolen 
cia. Y a vendrán otros tiempos!... 
—Te advierto que como tarden mucho 
en venir van a llegar ¡cuando esté uno 
en la necrópolis t 
—iNo exageres... De salud no podemos 
quejamos, gracias a Dios. 
—De salud, no; pero... viviendo como 
Juan Prindongo o poco menos, con un 
trapito atrás, otro delante y el bolsillo 
exahusto. 
—Consuélate recordando que la mayo-
ría de la gente... vive lo mismo. 
—¡Pues no lo parece! 
—¡Toma, como tampoco nosotros!... 
E n la calle, capitalistas. Es una come-
dia que hay que representar a la fuer-
za. Y a ves: ayer me decían las de Gó-
mez, fíjate bieu, ¡las de Gómez! que 
este año se iban a San Sebastián. ¡Tú 
calcula I 
_ A San Sebastiáin... de los Reyes, si 
«caso. 
— Y doña Luisa, la ¿ci tercero izquier-
da me ha dicho esta mañana, por el 
patio, que a mediados de mes se va 
Solares a tomar las aguas. ¡El col-
mo! Una pobre señora que hace una 
soda comida al día y le regaló el gato a 
la portera, porque le salía muy caro... 
- L a gente es pintoresoa... ¿Y tú qué 
les has dicho? 
—¡Ahí Pues me puse en el mismo 
plan, y a las de Gómez les contesté que 
nosotros también teníamos pensado ir 
a San Juan de Luz y primero a Ces-
tón a. A doña Luisa le dije que tú esta-
bas empeñado... 
—¡Y... hasta los ojos! 
—No, hombre, no. Que estabas empe-
ñado en llevamos al Sardinero. 
—|Ah, ya! No se lo creerían ni las 
de Gómez ni doña Luisa. 
—¡Qué se iban a creer! Como yo no 
me creí lo que me dijeron ellas... ¡Y 
ruede la bola! 
—¡Verdaderamente que este mundo es 
un... fandango, como dijo el otro! No 
vale la pena de ponerse trágico... 
—¡Di que sí, chico. Peor sería no ver-
lo! Anda, refréscate en la artesa an-
tes de comer. Te la voy a llenar de 
agua fresquita de la fuente, y te... das 
un baño, ¡que ni en el SardineroI 
—¡Es una ideal Sudo como un hon-
rado porteador de baúles... 
—Pues, ¡hala! , a la artesa en seguida. 
Zambullí a los chicos a primera hora 
y luego me bañé yo. Hay que sacar par-
tido... 
—¡Emilia, eres una alhaja, una mu-
jer maravillosa! ¡Qué optimismo, qué 
bravura frente... al cocido inexorable! 
—¿Nada más?.. . 
—iTe pareec .poco, nena de mi alma?... 
—Bueno. ¡A la artesa!... ¡Al «Cantá-
brico» en... la cocina! ¿No es todo 
agua? Agua sin sal y sin olas, pero, 
¿qué más da? 
—¡Qué «grande» eres, Emil ia! ¡ ¡ ¡Qué 
grande! 11 
Curro V A R G A S 
D I V E R G E N C I A S , por k - h i t o 
m i i i m n 
— P u e s los ganaderos piden banderillas de fuego. 
— ¿ Y q u é dicen los loros? 
— H o m b r e . . . los toros d irán que ¡al corral ! 
CARTA A FRAY CARMELO 
•BB-
G i o l i t t i h a m e j o r a d o 
ROMA, 1 3 .—E l ex presidente del Con-
sejo de ministros, Giolitti, ha experimen-
tado una leve mejoría. 
E L . "CITTADINO" D E J A D E P U -
B L I C A R S E 
ROMA, 13.—Comunican de Génova 
que ha dejado de publicarse el periódico 
"Cittadino". 
S E H U N D E UNA B O V E D A 
ROMA, 13.—En Cuneo se ha hundido 
anoche la bóveda de un teatro en cons 
trucción, resultando tres muertos y va-
rios heridos. 
Sin temor de que esta carta te sea 
motivo de vanagloria, quiero felicitar-
te carísimo Fray Carmelo. Tengo bien 
conocida y experimentada tu perfecta 
observancia de la regla. Y, sin embar-
go, es decir, por esto mismo, estoy se-
guro de que en estos momentos te ha-
llas entregado a verdaderos transpor-
tes de júbilo. 
Para un hijo leal, siempre es motivo 
honesto de alegría la fiesta del nata-
licio de sus padres. Y hoy, tú y todos 
tus hermanos celebráis el cuarto cen-
tenario de la fundación de la Orden 
de Menores Capuchinos, que es en la 
tierra vuestra más querida madre.j 
Ya he visto en la Prensa, cómo el 
Santo Padre ha querido anticiparse a 
todos en felicitaros y bendeciros en la 
persona de vuestros superiores mayo-
res; y a cada paso tengo ocasión de 
leer, con deleite de mi alma, las ala-
banzas que todo el mundo se apresura 
a tributaros en la fausta fecha jubi-
lar. 
Como esta carta va de mí para ti, y 
por la misericordia de nuestro buen 
Dios, ni uno ni otro representa algo 
en jerarquías que pongan especial tras-
cendencia en nuestras palabras y nos 
obliguen a una comedida reserva, dejo 
que salga el pensamiento espontáneo 
y cordial. 
Yo también te felicito, carísimo Fray 
Carmelo; pero no tanto por esos cua-
tro siglos que dan testimonio de la pu-
janza de vuestra vida, cuanto por ia 
maravillosa integridad con qne ha r 
sistido a través de ellos las más fuertes 
vicisitudes. Hoy. lo mismo que el día 
en que Mateo de Basio se levantó en 
un austero afán de penitencia, ese ben-
dito hábito que tú vistes, representa en 
toda su ideal pureza, la suprema re-
nuncia y el supremo rigor; es decir, 
la total abnegación de sí mismo, que 
equivale a la realización más sublime 
de la divina ley de la Caridad. E l mis-
mo fervor de santidad se respira hoy 
en vuestros claustros. Nacisteis para 
ser la levadura y la sal en la masa 
que amenazaba descomponerse con hin-
chazones vanas, y esa fué vuestra efi-
cacia, la de levadura, en el silencio y 
en la sombra. No os opusisteis a la 
falsa Reforma, con belicosos alardes, 
ni ruidoso aparato de ciencia. Simple-
mente, a seinejanza de Francisco, de 
Asís, os desnudásteis de vuestro amor 
propio, y con los brazos abiertos salis-
teis a la reconquista de vuestros her-
manos. 
Se me figura que pierden el tiempo 
y no os conocen como sería menester 
los que para ensalzar la obra reali-
zada por vuestra Orden, entresacan de 
acá y allá, nombres que en las cien-
cias, en las artes y en los negocios 
públicos, brillaron con ese que pudié-
ramos llamar humano resplandor. No, 
no es ese el título de vuestra plnria. 
/.Verdad, carísimo Fray Carmelo? Siem-
pre hubo entre vosotros varones de exi-
mia sabiduría, pero jamás pretendisteis 
hacer de ella escuela que inevitable-
mente se convirtiera con él tiempo en 
germen de esa sutil y funesta soberbia 
colectiva que no produce otro fruto po-
sitivo que la discordia. Vuestro blas-ón 
sigue siendo la mano desnuda y,llaga-
da junto a la desnuda y llagada mano 
de Cristo. A todas las elucubraciones 
del entendimiento antepusisteis la ley 
del amor que os hacía repetir con el 
alma en los labios la divisa del Será-
fico Padre: «Pax et bpnum». Y el fiel 
cumplimieno de este lema, vuestra ad-
hesión acendrada al espíritu de caridad 
que en él se significa, es lo que cons-
tituye vuestra personalísima gloria. 
Todo lo dais por bueno con tal de 
que la divina caridad reine en las al-
mas. Mas como para ello es precifin 
renunciar a todos los eproísmos, he ah' 
ese aniqtiilamiento vuestro en el ejer-
cicio de la obediencia, de la pobreza 
que en vosotros es verdadera Indigen-
cia, de la humildad que llega a los 
límites de la confusión. 
Si alguno hubiera de conoceros por 
estas solas líneas, quizá os imaginara 
tétricos, amargos, insensibilizados bajo 
los rigores de una penitencia diutur-
na, inaccesibles a ¡Las delicadas ter-
nuras a fuerza de comprimir los im-
pulsos del corazón. Y, sin embargo, 
carísimo Fray Carmelo, quien no haya 
visitado alguno de vuestros conventos 
no sabe lo que es alegría en la tierra. 
Os la dejó como privilegiada herencia 
vuestro Padre, Francisco de Asís y 
ella es la mejor prueba de que su as-
píritu perdura en vosotros. 
Vivís faltos de cuanto halaga a la car-
ne y los sentidos apetecen. Vuestro le-
cho es una tabla, vuestro vestido esa 
túnica burda que tiene todas las aspe-
rezas de un cilicio; insuficiente en el 
invierno, insoportable en los rigores dei 
calor; vuestra vianda, la de los men-
digos que andan a las puertas: rebo-
jos de pan de diferentes hornadas y 
de diversos días, y esa bazofia de bas-
tas legumbres que el hermano cocine-
ro cuece en mía gran olla juntamen-
te para vosotros y para los pobres que 
esperan junto a la tapia de la huerta. 
Pues todo esto no es más que la cor-
teza de esa maravillosa desnudez espi-
ritual, que es la medula de vuestra vi-
da. Sin preferencias carnales que hace 
mucho tiempo fueron desarraigadas, te-
néis libre el corazón y dispuesto en to-
do momento a entregarse por los po-
bres de Cristo, que son vuestros herma-
nos predilectos. Con igual docilidad es-
clavizáis vuestro juicio que nunca es 
juicio propio al pensamiento de los 
demás. Y os hacéis simples, rústicos, 
despreciables, cuando por medio de la 
abyección estáis más cerca de esas po-
brecillas almas de los humildes hasta 
las cuales pocos se deciden a llegar 
de veras. Y ya que nada os liga a vos-
otros mismos, con qué efusiva caridad 
abrís al prójimo vuestra *puerta! No 
sabéis repartiros con calculadora pru-
dencia como quien teme ir más allá 
de los límites del puro precepto. No 
ponéis entre vosotros y él ese muro de 
reserva con que se desvirtúa la más 
eximia dádiva. Os entregáis totalmen-
te y con una verdad henchida de co-
razón sabéis mostraros hermanos su-
yos desde que llega. Se diría que le 
conocéis de toda la vida. No hay ale-
gría, ni anhelo, ni dolor, ni conflicto 
suyo que no repercuta cordialmente en 
vosotros, sois el ómnibus omnia faclus, 
según el espíritu de inmenso amor de 
Francisco de Asís. 
Esta es para mí vuestra gloria, ca-
rísimo Fray Carmelo. Estoy seguro de 
que en ese júbilo en que redundas y 
que a veces te hará cantar a media 
voz por los claustros, no entran para 
nada las vanaglorias humanas con cu-
yo recuerdo quieren algunos enaltece-
ros, sino el pensar que por la misd l 
cordia de Cristo, todo vuestro anhelo 
sigue cifrado en ser sus frailes meno-
res. 
Pienso que tal vez llegue esta carta 
a tus manos, cuando tú estés en â 
huerta, empujando a una con el asno 
el árbol de la noria, o bien en ,el pre-
ciso momento en que vuelves de pe-
dir limosna, con tu zurrón azul a la. 
espalda. Te la dará el mismo Padre 
Guardián, y mientras tú la lees, él ace-
chará tus impresiones acariciándose 
con mesura su espesa barba gris. 
Efectivamente. Mis elogios resbalarán 
sobre tu alma, como si fueran en una 
lengua initeligible. Con una sonrisa 
simple, meterás la carta dentro del 10-
bre. 
—iQué cosas tiene don Jenaro! 
Y volverás en paz a tu noria, a tus 
rústicas faenas. 
Dios os conserve, carísimo Fray Car-
melo, esa maravillosa sabiduría. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
U n a g r a m á t i c a h e b r e a 
Cartas a EL DEBATE 
L a escuela munici-
pal de las P e ñ u e l a s 
Madrid, 12 de julio de 1928. « 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor nuestro: Más de cincuenta 
familias de niños matriculados en el 
Grupo Escolar Municipal de San Euge-
nio y San Isidro, sito en él barrio de 
las Peñuelas de esta Corte, pasan en 
estos momentos por el duro trance de 
ver sus hijos despedidos de dicho cole-
gio por una disposición de su directora, 
quien, cumpliendo órdenes del negocia-
do de 1.a Enseñanza ded Ayuntamien-
to, dte Madrid, se ha visto obligada a 
dar de baja de la clase a todos los ni-
ños mayores de siete años, que venían 
recibiendo instrucción y educación en 
al mencionado grupo. 
L a falta de colegios particulares y ofi-
ciales que existe en este depauperado 
barrio, crea con esta disposición a las 
mencionadas familias un problema im-
posible de resolver, pues no existiendo 
centros de enseñanza donde llevar a los 
niños ni teniendo recursos suficientes 
tampoco, por tratarse de familias mo-
destísimas, para pagar a sus hijos co-
legios en otros barrios más céntricos, 
tendrán que dejarlos fatalmente que 
vayan a engrosar el número, muy cre-
cido por cierto, de criaturas que a 
todas las horas del día se ven discu-
rrir medio abandonadas por las calles 
diel mencionado barrio, sin otras ense-
ñanzas que las que aprenden en la vía 
pública. 
Las madres de estos niños condena-
dos al analfabetismo, conocedoras del 
celo con que el periódico de su digna 
dirección acoge siempre en sus colum-
nas la defensa de todo aquello que al 
bien público se refiere, y en particular 
al de las clases humiildes, se dirigen a 
usted en súplica de que se sirva dar 
cabida en las páginas de su diario al 
presente manifiesto, y nos ayude con la 
autoridad de su criterio a recabar del 
señor alcaldie-presidente una orden que 
anule esa perjudicial disposición y per-
mita que siga dándose la mencionada 
oíase por la competente profesora que 
la viene efectuando, a los niños mayo-
res de siete años, hasta que se encuen-
tren en condiciones de emprender un 
oficio o pasar a otro centro docente a 
empezar sus estudios profesionales, co-
mo así lo han pedido en respetuosa so-
licitud dirigida con fecha de hoy a la 
Alcaldía-Presidencia. 
Anticipándole las gracias, señor di-
rector, por su eficaz ayuda, quedan res-
petuosamente de usted, 
María Dolores Rodríguez, Bosa Ji-
ménez, calle de Embajadores núme-
ro 106; Josefa Cambronero, Embaja-
dores, 106; Vicenta Martínez, Emba-
jadores, <106; Romana Carpintero, Em-
bajadores, 104; Encarnación Garda, 
Embajadores, 106; Luisa Fernández, Em-
bajadores, 102; Romualda Narte,, Emba-
jadores, 100; Gregaria Maroto, Embaja-
dores, 100; Pauía Garda, Embajadores, 
98; Constantina Mediavílla, Labrador, 
6; Luisa Santos, Martín de Vargas, 6; 
María Valero, Martín de Vargas, 5; Jua-
na, Martín, Martín de Vargas, 6; Va-
lentina Mezquita, Labrador. 5; Luisa 
Sánchez, Ercilla, 25; María Martínez, 
Ercilla, 5; Angela Sánchez, Ercilla, 10; 
María Hidalgo, Ercilla, 10: Eugenia Ani-
ba, Ercilla, 4; Mercedes Fontal, Ercilla, 
12; Luisa de Castro, Peñuelas, 33; Ma-
ria Cabello, Peñuelas, 35. 
L VUELO DEL 
TENDI1A FlfJES PUTOS 
í DE 
Condensada en un libro reducido, y, 
por lo mismo, de gran interés pedagó-
gico, ha publicado recientemente una 
gramática hebrea el conocido arabista 
padre Blanco Soto, agustino. Por su sen-
cillo sistema tradicional, exento de todo L o S fiTenTianoamericanOS 
el bagaje filológico y científico que, más 
* * E s p a ñ a A n t i b l a s f e m a ' ' 
He aquí el título de un periódico que 
acaba de salir en Valencia para reprimir 
el ignominioso mal de la blasfemia. En 
su editorial de presentación y en los 
demás artíoulos manifiesta su programa, 
que/ no es otro que luchar con toda 
clase de armas legales para desterrar de 
nuestro país esa lacra social. 
«España Antiblasfema» es el periódico 
de sana cultura y adecuada orientación 
que unificará las fuerzas que en las 
diferentes regiones Luchan contra el re-
pugnante vicio de la blasfemia y el que 
pide el esfuerzo de todos para mejor «la-
borar en la obra más benéfica de la Re-
ligión y de la Patria», según frase de 
nuestro Pontífice Pío X I . 
Nos complace anunciar su aparición y 
nos sumamos a su campaña. 
que favorecer, suele entonpecer con fre-
cuencia el aprendizaje rápido de las len-
guas semíticas, la obra del erudito agus-
tino es sumamente práctica y está al al-
v o t a n a H o o v e r 
Ñ A U E N , 13.—Los directores de seis 
Sociedades germanoamericanas h a n 
canee de cuantos pretenden iniciarse en:anunciado hoy que apoyarán la candi-
les estudios hebraicos. Concuerda el sis- datura de Hoover. 
tema empleado con el método moderno, 
hoy muy en boga, de aprender concisa-
mente y en reducida síntesis la gra-
mática de las lenguas semíticas, que ya 
empleó en su gramática árabe el inmor-
tal arabista señor Codera, y que siguen 
otros profesores con gran provecho 
práctico de sus alumnos. 
L a obra del padre Blanco Soto encie-
rra todo el caudal de conocimientos gra-
maticales necesarios para manejar a la 
perfección el hebreo bíblico. Y por su 
método puede equipararse a las usadas 
gramáticas de Gaspar y Ramiro, Visca-
sillas y Goñi. 
S I E T E E J E C U C I O N E S 
E D D Y V I L L E (Kentucky), 13.—Hoy 
han sido electrocutados cuatro blancos 
y tres negros condenados a muerte' por 
asseinato. 
H u e l g a s a n g r i e n t a e n L o d z 
ÑAUEN, 13.—Dicen de Varsovia que 
la huelga de obreros textiles en Lodz ha 
dado lugar a encuentros sangrientos con 
la Policía. Los huelguistas han asaltado 
y causado grandes daños en una de las 
fábricas más importantes de la ciudad. 
A s p i r a a d a r l a 1 .a v u e l t a a l 
m u n d o e n a v i ó n e n 4 5 d í a s 
o—— 
F r a n c o y G a l l a r z a estuvieron ayer 
en Madrid en vis i tas de despedida 
o 
UNA P R U E B A D I F I C I L PARA 
D E S P E G A R C O N M A S C A R -
GA D E L A C A L C U L A D A 
El 'liidro" lleva hamacas para que 
los tripulantes turnen en el descanso 
C o m u n i c a c i ó n e l é c t r i c a entre 
los puestos de los aviado-
res y el m e c á n i c o 
R a d a p o d r á reparar en vue-
lo las instalaciones 
Los comandantes Franco y Gallarza 
llegaron ayer a Madrid para efectuar 
varias visitas de despedida, pues in-
mediatamente van a proseguir con in-
tensidad los vuelos de prueba del .Vu-
mancia, ahora interrumpidos por haber 
sido trasladado el hidro a talleres con 
objeto de pintarlo y darle los toques 
Anales de la construcción. 
Poco falta ya para que Franco, Ga-
llarza, Ruiz de Alda y el mecánico Rada 
inicien su vuelo alrededor del mundo. 
El hidro, al que han puesto el nombre 
de la fragata blindada española que, 
al mando de Méndez Núñez, fué la pri-
mera de sus características que circun-
való la Tierra, se elevará para empren-
der la nueva proeza de nuestros avia-
dores en los primeros días de agosto, 
o quizá en los últimos del mes actual. 
No puede fijarse fecha, con exaetitud, 
pues depende de múltiples circunstan-
cias, sobre todo, de las condiciones at-
mosféricas. 
Antes de emprender el vuedo transat-
lántico hacia las Azores, primera eta-
pa del viaje, se realizarán diversas 
pruebas, una de las cuales será, según 
parece, un viaje a Santander, donde 
para la fecha en que se efectúe el 
vuelo estarán seguramente loe Reyes. 
Prueba difícil ha de resultar la que se 
proponen intentar los aviadores, de ele-
varse con más carga de la calculada 
por la Casa Dornier. Para ello uti-
lizarán sacos de arena, en vez de ele-
varse con toda la carga de gasolina. 
Si Franco consigue elevarse con las 
quince toneladas y media que preten-
de, el radio de acción del aparato po-
drá calcularse próximo a los cuatro 
mil Icilómetros; en caso contrario, el 
recorrido máximo calculable tendrá que 
ser menor. Por ello no se sabe aún si 
el itinerario estudiado habrá de sufrir 
modificaciones. 
No se trata de realizar etapas qu*3 
agoten cada una de ellas la resistencia 
física de los aviadores, como ha ocu-
rrido en numerosos vuelos, la mayoría 
de una sola etapa. E l intento tiende 
hacia algo más práctico y de provecho 
para ulteriores avances de la navega-
ción aérea: regularidad en los vuelos, 
utilización de la radio, etc. De tal ma-
nera, que la regularidad y el escaso 
intermedio entre escala y escala han 
de ser lo que ponga a prueba otra vez 
a más de la -pericia de nuestros aero-
nautas, su resistencia 
E l propósito de los aviadores consis-
te, al parecer, en dar remate al raid 
en un máximum de cuarenta y cinco 
días. Claro que el logro de esta aspi-
ración tendrá que subordinarse al tiem-
po que reine, y quien sabe si al ex-
cesivo afán de agasajos. Franco man'-
festó en una ocasión que on ese sen-
tido temía la llegada a La Habari?; 
donde, sin contar con el recibimiento dp 
los cubanos, hay que pensar en el en-
tusiasmo de los numerosos espafiolpc. 
E l "Numancia" 
E l «hidro» de Franco es un «Dornier 
Super-Wal», como lo era ed «Pdus Ul-
tira», pero de mayores dimensiones que 
éste, de doble número de motores, más 
perfeccionado. Además, como es sabi-
do, se ha fabricado en España en los 
talleres que ha instalado en Cádiz Cons-
trucciones Aeronáuticas. E l casco del 
«hidro» de Franco mide 24 metros de 
longúitud por cinco de anchura en la 
parte más ancha; es ed de mayores di-
mensiones que hasta la fecha se ha 
construido para hidroaviones. Todos los 
de este tipo se hallan divididos en dis-
tintos compartimientos, cuya utidiza-
cdón varía según que se trate de un 
«Super-Wail» miilitar, ded comercial o 
del de giran «raid». Realmente, el «Nu-
mancia» es el primero de los fabricados 
paira el último empleo, y puede decirse 
que ha sido adaptado expresamente pa-
ra Franco. En la adaptación han inter-
venido con la casa Dornie/r los constiruc-
cos.» 
Se nonj^ vero... 
U n nuevo medio de locoinoción 
De Exceisior, de París, ^ 
«Los alemanes han inventado reci* 
temente un original aparato qUe f1* 
un nuevo medio de locomoción, e^!4 
intentando ahora los primeros énsav 
entre Berlín y Postdam. El 
consiste en una esfera que permite i 
de un punto a otro con una rapM 
Inusitada. Esta esfera será movida d 
motores de aviación que la harán í 
dar sobre ralles aéreos a pequeña «í ' 
tura. Fuera de las ruedas motrices i] 
va un chassis con un sistema perfecf" 
de frenaje, que permitirá al apara0 
detenerse en las estaciones. Las exu? 
riendas hechas oon este modelo han 
dado resultados excelentes. Se evalú! 
el coste necesario para la construcción • 
de esta línea en 20 millones de ^ 
L o s "records" ^ 
vuelta al 
De Le Petit Journal. 
«M. Henry Mears, periodista aitieji. I 
cano, acaba de pasar por París a gp^ .' 
velocidad, proponiéndose dar la vuê  1 
al mundo en diez y ocho días. En ]9¡ i 
la realizó en 35 y éste era entonces 
el ¿record» de velocidad. La nueva hj. 
zaña de M. Mears será la demostracifo, 
más elocuente de los maravillosos pro. 
gresos realizados en quince años en los 
medios de transporte. Hace más de m,. 
dio siglo, a raíz de la publicación ^ 
la célebre novela de Julio Verne, ]a 
Idea de batir el «record» de Philoas Po¿j 
y de dar la vuelta al mundo en menos 
de ochenta días, produjo una pasión 
universal. La primera que ensayó ia 
aventura fué la period^ta neoyorquim 
Miss Nelly Dly. que dió la vuelta al 
mundo en setenta y dos días, seis ho. 
ras, 11 minutos y 14 segundos, tra's re-
correr 42.000 kilómetros, es decir, ^ 
poco más de la longitud de la circón, 
ferencia terrestre. 
E l «record» pasó después a M. Ga$ 
ton Stiegler, periodista francés, que íi¡ 
la vuelta al mundo en sesenta y trti 
días. Más tarde al americano Burnlí 
Campbell, que invirtió cuarenta días 
diez y nueve horas y media. Luego 
M. Sagerschmidt, parisién, que tanl. 
a su vez treinta y nueve días, diez ¡ 
nueve horas, 43 minutos y 37 secundo* 
Finalmente, al citado M. Mears. u 
guerra interrumpió momentámeamenle 
esta fiebre de «records»; pero de nuevo 
con su terminación resurgió la pasión 
de los «amateurs». No hace mucho re-
ferimos el caso de dos periodistas japo-
neses y un «boy-scout» danés de quine? 
años. Ahora tienen .el «record» los ame-
ricanos Evans y Linton Wells, que die-
ron la vuelta en veintiocho días. MIs-
ter Mears espera reducir este tiempo a 
diez y ocho y hasta a diez días. 
• 
,1 
Momento botar al agua el "hidro" "Numancia", en que Franco, Gallarza, Ruiz de Alda 
Rada van a dar la vuelta al mundo. 
tores españoles y el propio comándame . 
Franco. 
L a envergadura—«de extremo a exüre-
mo de las alas es de 29 metros. 
No irán los aviadores sin podea-sft mo-
verV: del reducido espacio junto aJ sU 
Uín, como ocurre, por eejmplo, en ei 
«Jesús del Gran Poder». Lleva el ihidroi 
hamacas para que los tripulantes pue-
dan turnar en el descanso. Por medio I 
de señales eléctricas hay comuaicacióa 
enure diversos lugares del «hídroi. Los 
compartimientos del casco son siete, que • 
en muer aremos de proa a pupa. En pri-. 
mer lugar un departamento para el an-
cla, torno de elevación de la misma, 
cabos, etcétera. En ed segundo compar-
timiento, sin uso especial determinado, 
se instalarán lai dos hamacas referidas. 
E l tercer departamento lleva dos tan-
ques con 1.200 litros de gasolina cada 
uno. 
Ed cuarto a&tá dividido longitudinal-
mente. La parte izquierda se destina í 
los dos pilotos que van sentados, uno 
al lado del otro, en dirección, natural-
mente, de la marcha. Entre ellos, más 
bajo, otro asiemto ^ r a ©1 mecánico, 
que irá sentado de espaldas a la mar-
cha, y frente al tablero de instrumen-
tos de vigilancia die los motores. Al»;,, 
derecha, la cabana de telegrafía sin lu-
los. 
En el departamento número 5 van 
cuatro tanques de 000 litros, apoyad* • 
en el piso, y otros cuatro do 3U0 colga-
dos del techo; en el 6, otros dos Wl 
1.200. E n total lleva el aparato 8.200 'i-
tros de gasolina. 
Por último, el departamento séptimi 
es el de navegación. En él se instalan I 
el navegador, con una cómoda meea y I 
todos los aparatos necesarios, como Wr! 
julas de inducción magnética, brújn-?, 
las ordinarias, derivónu-tros, sextana • 
y cartas. Detrás de este departamentô  
hay otros, «estancos», sin utilización f R 
el Numancia. 
Éa eú puesto de los pilotos hay 
clase de instalaciones para la vigi^ 
cia de los motores y control del vuC' 
y una instalación eléctrica compl^ 
por medio de la cual el piloto pu*/ 
hacer distintas señales a observadora 
mecánico, cualquiera que sea su 6'*'E 
ción. Estos también pueden común» K 
con el piloto por medio de s e ^ B 
eléctricas, que marcarán indicaciC1 m 
según la clave que se convenga p 
L a carga con la que intentará ^ 
pegar Franco, fuera de las previsión 
marcadas por la casa constructora, 
de quince toneladas y media. ^'J^i. 
del avión en vacío se eleva a 5.80" ' 
logramos. Con doce toneladas y 111 , , 
de carga ha despegado Franco en • ^ 
pruebas en 45 segundos. L a veloC jg; 
media que ha obtenido asciende & ^ 
kilómetros por hora; la máxima, a (J 
Desde el departamento número 5P 
una escalerilla, que tiene acceso, f 
medio de un tubo adecuado, al We ^ 
de las alas, por las que se pasa * 
dos cabinas de los cuatro m0ÍoTe5' ^ 
tundas sobre aquéllas. Puede, por ta r 
Rada llegar a dichas cabinas y Tefn#. 
cualquier avería en las instalac'0 ^ 
pero no en los motores, romo se cJ. I 
creído, por no tener todavía l8^ ^ | 
binas de éstos la amplitud q"* 
inició en aviones de mayor tonejrij |[ 
¡Se ha hablado de que Pada ten^ 
¡que actuar de equílibrsta 1^^., re-I 
'a los motores; pero esa afirmación ^ | 
finita, como se ve, un tanto €xa?, I 
El avión saT.drá, al emprenílpr d P r, I 
viaje, con los cuatro motores eti ]01 
cha; mas es posible continuar el. ^peíi 
desde el principio, aunque se ^ ]t % 
uno, en el caso de que la carga s | 
calculada, y ruando ya se haya í?a5 coP | 
bastante gasolina, se podrá volar i 
dos. E l tipo de motor es lo mism0 
€n el Píus Ultra y de 500 BP-
